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Telegramas por el calDle. 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO IÍE L A MARINA. 
HABANA. 
Madrid, 1G diciembre. 
E l periódico i a Justicia, órgano 
del Sr. Salmearon, asegura b.a"ber 
visto un telagrama do la l l á b a n a en 
que so dice que en el recibimiento 
hecho allí s.l Conde de 3¡vlc*rtieraj 
unos ap laudían y otros silbaban, 
p r o d u c i é n d o s e tales incidentes, que 
fué necesaria la in tervenc ión de las 
autoridades. 
E l Tiempo, órgano de los silvelis-
tas.com 3 atando dicho telegrama, di-
ce que los diputados de U n i ó n Cons-
titucional qu1? no e s t á n conformes 
con las reformas del Sr. Maura, afir-
man que el Conde de Mortera había 
censurado la forma del proyecto de 
re^yg^nisación administrativa para 
las Antil las. 
Madrid, 10 de diciembre. 
A consecuencia de un temporal 
ha venido á tierra un muro del fuer-
te de Sidi Aguariach, en construc-
c ión en Melilla. Con tal motivo ha 
sido preciso paralinai" los trabajos. 
!Los cruceros que surcan las aguas 
de nuestras posesiones en Afr ica 
han tenido que refugiarse, t a m b i é n 
á causa de dicho temporal, en las is-
las Chafarinas. 
Madrid^ 1G de diciembre. 
K n Barcelona ha sido detenido un 
individuo sobre el que recaen sos-
pechas de ser autor de la catástrofe 
ocurrida en el teatro T-iceo de aque-
lla ciudad. Lilámase J o s é Codina. 
Tiene 26 a ñ o s de edad 7 es de oficio 
cerrajero. 
E n los mementos en que telegrafío 
e s t á n los Ministros reunidos en 
Consejo. 
Madrid, 16 de diciembre. 
31 Consejo de Ministros se ha o-
cupado en el examen de los ante-
cedentes relativos á la d e m a r c a c i ó n 
de la zona neutral entre el campo de 
Melil la y el territorio del Riff. 
S I general Mart ínez Campos remi-
tió los antecedentes del asunto que 
eran desconocidos de los Ministres . 
Estos acordaron enviar instruccio-
nes á Meli l la para la p r ó j i m a confe-
rencia que celebre el gen eral Marti-
nes Campe'- con Muley-Araaf. 
Atenas, 1G de diciembre. 
Se ha admitido el proyecto dé luey 
que fué presentado en la C á m a r a de 
Diputados de Grecia pidiendo la re-
ducc ión de los intereses de la deu-
da exterior. 
Roma, 1G de diciembre. 
H a sido muy bien recibida por la 
op in ión el nuevo gabinete italiano. 
321 Ó«rdenal Lava le t ta ¡se hal la gra-
vemente e n í e r m o . 
París, 16 de diciembre. 
Ela sido aprobada por la Cámara 
de Diputados un prospecto de ley pro-
hibiendo la existencia tí e sociedades 
contrarias a l orden social. 
Lia t á m a r a aprobó t a m b i é n un cré-
dito de 8 0 0 , 0 0 5 francos con desti-
no á la policía, á f i n do que é s t a cuan-
to con los recursos que sean nece-
sarios para la p e r s e c u c i ó n de los a-
narquí s tas . 
E n las puertas de var ias casas per-
tenecientes a la aristocracia, han a-
parScídc colocados objetos simulan-
do bombas y explosivos á pesar de 
las nuevas le;"es. 
L o s anarquistas gencralmei^te se 
muestran arrogantes y provocati-
vos» 
l l e r l m , 16 de d i c i e m b r e . 
L o s e s p í a s franceses Degouy. y 
Mr^labís , que fueron detenidos en 
Kle i , nan siclo sentenciados á S y -4 
a ñ o s de p r i s i ó n respectivamente. 
llmna, 16 de dicitmbi'c. 
ÜSl Sr. Óxiispi, r e i l x i é n d o s e á 3a po-
sibilidad de que c a breve se xeana 
el cónc lave , dijo que mant iene la 
misma act i tud q u é a s n - n i ó dmante 
su anterior gobierno, y que garanti-
zaría á la Ig les ia su libertad é inde-
pendencia. 
8an Fetershurpo, 16 de diciembre. 
Fuera? s de pol ic ía y cosacos sor-
prendieror., cerca de MdscOU) una 
Gasa donde se r e ú n i a n j - ib i l i s t a s . 
iTrabóae entre é s t o s y aquellos u 
na lucha desesparada, resultando 
15 individuos de la pcligia, heridos. 
Cinco nihilistas de les que allí se 
hallaban se saltaren Ja tapa de los 
sesos y 2 2 fueron detenido*» 
Nueva YorJc, í ú de diciembre. 
¡Se han terminado las maniobras 
para el bloqueo de Río Janeiro y San-
tos por la Armada insurgente del 
B r a s i l . 
A consecuencia de esto muchas 
casas de comercio de la ciudad de 
Sao Polo se hon declarado en quie-
bra. 
Nueva York, 16 de diciembre. 
L a escuadra insurgente del Bras i l 
ha comenzado á bombardear de un 
modo vigoroso á 2?ío Janeiro, pro-
duc iéndose en esta poblac ión un in-
tenso pánico . 
Nueva York, 1G de diciembre. 
Prevalece entre los demócratas la 
tendencia de reimponcr derechos 
sobre el azúcar y abolir de una vez 
las primas de producción con que se 
viene favoreciendo el azúcar del 
país. 
TELEGUAMAS C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y ú r t c , d i c i e m b r e 1 5 , d l a s 
51 d e l a t a r d e » 
Onzas espauolasj á $ló.70. 
Centenes, á $4.831. 
Descuento papel coaiercial, 60 di?., de 3f á 
4i por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 dir., (banque 
ros), & $4,84:1, 
Idem sobre París, 60 d iY . (banqueros), & 5 
francos 201. 
Mem sobre HamburgO) 60 div., (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 115f, ex-interíis. 
Centrífugas, n. 10, pol. 86, á 2í. 
Begular á buen refino, de 2i á U > 
Azícar de miel, de 21.1 21, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $11.40» 
Harinapatent Minnesota, $4.35. 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 1 5 , 
Asúcar do remolacha, á 12j3, 
Azúcar centrífuga, pol. 86, á 15i. 
Idem regular reüao, á 12i6. 
Consolidados, fi 981. czi-intcrés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cnâ o por ciento espafíol, á 631, ex-inte-
J P a r í s , d i c i e m b r e 1 5 , 
Rjaía, 8 per 100, á 89 tecos 2¿ cía., es-
I0TICIAS DE 7AL0EES. 
P L A T A 
N A C I O N A L . 
) Abrió de 85 á 85f. 
¡ Cerró de 84| á 85f 
Ccniprsdores. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblio;. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isia de Cuba 
Banco Agrícola •. , . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de (Járdenas y Jácara 
Compañía Unida de los Perro-
rrilen de Caibarién 
Compañía de Caminos ce Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ci6n del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
mísito de la Habana . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.... 
CródHo Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Louja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
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rínhana. 16 (io Diciiembro de 
FIÉ nuíniíi 
Comancia General de Marina del Apostadero 
de la Habana. 
DON ALEJANDRO AKIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Aarmada, Comandan-
dame General del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor 
interino del Apostadero, Dr. Miguel Suárez 
Vigil y Blasco, ho dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á esta jarisdieción, 
quo debe preceder á la fiesta do Natividad 
de Nuestra Señor Jesucristo, tenga lugar el 
martes diez y nueve del corriente, á las 
ocho de la raañana, empezando por la Real 
Cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galeras del Arsenal.—Prevéngase lo conve-
niente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantías de Marina; 
particípese al Sr. Fiscal interino y publí-
quese en la Gaceta, Oficial y DIARIO DE LA 
MÁRIÍTA, paiafxeneral conocimiento.—Ha-
bana, nueve de Diciembre de mil ochocien-
tos noventa y tres.—Alejandro Arias Sal-
gado.—Miguvl Suárez Vlgil.—Ante mí, 
Emilio Fcrrer y Pérez.—Es copia.—Emilio 
Ferrer n Pérez. 
C O M A N D A K C I A G E N E R A I i J>K MARINA D E l . 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INBOETPCIÓN MAKÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Depuesto por el Excmo. é Etmo. Fr. Comandante 
Ooi:>. ial del Apostadero que los exámenes reglamen-
tarfos para Capitanes y Pilotó? do la Marina Mer-
cante, tengan lugar, íegún está dispuesto, en los tres 
•'Itimos dfas Minies del prefente mes; verificándose 
los de los primeros en l a Jeíaturá d é Estado, Mayor 
Jel Apostadero, y los de los segundos en la Coman-
dancia de Marina de la provincia, con arreglo á lo 
(¡ue prcceptiia la Real Orden de 17 de Abril de 1891; 
iiresenta'án sus instancias documentadas los Pilotos 
que quieran examinarse, á dieba Sunerior Autoridad, 
y los alumno', al Jefe de l a expresada ^ o E i a n d a n c i a 
di, la prov:nc¡a, antes del <¡ía veinte y siete, y en éste 
eoncurri.ín á c&t-i Comamlancii' General para sufrir 
f l reconocimiento prcv.G que «lispone el inciso 89 de 
la precitads soberana disposicidn. 
Lo que de orden de S. E puldica nara noticia 
de los intefesauos. 
Habana, 12 de Dicierabro de 18P3.—Él ¿fefe del 
Negooiado, Emilio de Acostó, y Eycrman. 8-14 
- í í a í S K N O M I L I T A n ÍJS LA PROVINOIA t 
PLASÍA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
ü ? María Isabel Xenes, viuda del Comandante de 
Itifiinteríi retirado D Luis Carrillo do Albornoz, 
vecina que era del Cerro, y cu., o domicilio se igm ra, 
servirá presentarse en la Secretaría d e l GoBierno 
Militát de la Plaza, de doce á tres de la tarde, de día 
húbil, para entregarle u n documento quo le interesa. 
• abana, 15 do Oicieuibré d« 181)3.—El Comandan-
te Secretario, Mariano M a r i i . 3-17 
Idministracidn «le Hacienda de la rrovíncla 
de ia Hahana. 
SECCION PBOVIKCIAI. DE ATKASOS. 
CENSOS. 
Desierta la subasta que debió tener efecto el día 
catorce de l que cursa, par falta de licitadov-ís, de la 
finca ''Artilleria Chica," conocida por "Quiñones, 
u b i c a d a e n el barrio dCalabazar, término munici-
pal de Santiago de las Vegas, se anuncia uüevámftutc 
y p o r B e g u n d a vez, con seis días de anticipación, se-
ñalándose para que tenga lugar e l remate, e l día 
veinte y tres del actual, en la Administración de Ha-
c i e n d a do estit nro^iiuia, rebajándose una tercera 
parte del iípp de dos iiul dbsciéiítós cincuenta pesos 
quo tiene señalado, quedando un remanetiie ílo mil 
quioientos pesos oro, no admitiéndose proposicion€8 
que no cubran los dos tercios de esta última cantidad, 
y sujetándose para las proposiciones á los pliegos pu-
blicados p a r a esta subasta en oi I I Iclin Oficial Ue l a 
prov in - i a y D/ARIO DE L V MARINA en los dfas 28, 
29 y 30 del mes de Noviembre último. 
Habana, 13 de Diciembre de lüÚ.—Augusto de 
Rusa o». 4 17 
Orden i'e Ja Plaza dol día I(í do diciembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 17. 
Jefe de día: El Coraardante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Manuel Villaverde. 
v i s i ta de Üoépitál: Kbgimtento i¡ifauteria 
bu la Católio». 
Capitanía General y Parada: 
tos Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
riatería de la Reina: Árlillerla do Ejército. 
Castillo del Príncipe: Ilegimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 idom; Ingenieros, Ser. Ídem; Caballería de P i -
zarro, 49 iderü. 
Ayudante de guardia eft el ííobi. rüo Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Josó 
Calvet. 
E: ÍTonoral Gobernador, Arderius 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
^arziinto Mavor, I jui i i (jie.ro 
de Isa-
líatalVjti de Ligé-
Todo comprador tiene dereclio á pedir im abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paqueío de media iibra contiene otro $egftl0 
de na hermoso cromito. 
Se expenden en las principales lienda sde víveres.—ÜNÍi JOS R E C E P T O R E S ! J. BALCELLS Y Ĉ , E N COMANDITA. C 1931 alt -2 D 
DON J U L I O MACIA VAZQUEZ, Juez de prime-
ra instancia del distrito de la Catedral. 
Por el preser te edicto se anuncia ai púidico haber-
se señalado el día trer. del entrante mei- de enero á la 
una de la tarde en los Estrados del Juzgado, callo 
de Manrique, número treinta y cinco, para el remate 
del establecimiento de víveres titulado " E l Nuevo 
Colmado," con todas sus existencias, pertenencias y 
anexidades, situado en la calzada del Monte número 
ciento veinte, tasado en tres mil treinta y cuatro pe-
sos veinte y oiuco centavos oro, advirtióudose que no 
se adin;tirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios de su avalúo y quo para tomar parte en la su-
basta düberán los licitadores eonsignar previamente 
en la mesa del Juzgado ó en el Establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual por lo menos ai 
diez por ciento efectivo del valor do los bienes que 
se subastan, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiéttdo enterarse de los demás pormenores en la 
ISscribanía del que refrenda. Atí lo he dispuesto en 
el juicio eje- utivo seguido por D. Ramón Rodriguez 
y González, centra D. Leandro J. Ruiz y D. Gene-
roso Santiago, en cobro de pesos.—Habana y D i -
ciembre quince de mil ochocientos noventa y tres.— 
Julio Macia Vázquez.—Ante mí, Jesxis Rodriguez. 
15833 3-17 
SE ESPERAN. 
Dbre. 17 Saratoga: Nueva York. 
37 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 Montevideo; Cádiz y escalas. 
, . 18 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 38 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 19 Whitney: Nueva-Orleans y eecalas. 
. . 20 Concho: Nueva York. 
22 Séneca: Veracruz v escalaa. 
23 W. L, Villaverdo: Puerto-Kico y escala?. 
. . 23 Nice'o Liverpool y escalas. 
24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
21 Yumjirí: Nueva-York. 
. , 24 Gallego: Liverpool y escalaa. 
., 24 Tiomsdale: Londres y escalas. 
25 Hugo-. Liverpool y escalas. 
25 Habana Kaéva York, 
25 Galicia: Veracms y Tamploo. 
27 (Uty <s( Washington: Nueva-York. 
29 México: Coi^n v escalas. 
„ 28 Ornaba: Veracruz y escalas. 
31 Miguel Gallart: Canarias v escalas. 
Eur9 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
4 San Juan: Puerto-i?, co v escalan. 
5 Seira; Liverpool y escalas. 
5 Wandrahm: Hamburgo y escalas. 
6 Madrileño.' íjivorpool >• oacalaa 
10 Gran Antüla: Barcelona y escalas. 
ÜÁ'LD'&A':1* 
Obre. 18 Olivette: Tarapa v Cayo-Hueso. 
20 Píinamá: Nueva-York. 
20 Alfonso X í t í : Coruña y Santander. 
20 líamóii ,ie Herrera: Faeno-Kiéo t escalan. 
20 Concho: Nueva-York. 
„. 21 Whitney; Nueva-Orlcans y escalas. 
21 Saratoga: Veracruz y escalas. 
23 Séneca: Nueva-York. 
26 Galicia: Hamburgo y escalas. 
.„ 27 U'.ry ot Wadhlugtoa: Veracruz y escalas. 
„ 28 "i iiinurí: Nueva-York. 
30 Drizaba: llueva York. 
31 M. > ^illaverde: Puerto-Rico y esoais» 
Enr? 10 San Juan: Puerto-Rico y escalas. 
L O N J A D E ' v r m B M & 
Ventas efectuadas el día 16 de Diciembre. | 
40 c. I latas calamare?, $4^ los 48[4. 
15 estuches higo? Smyrna, Rdo. 
250 s. arroz semilla can iente, 7» rs. ar. 
100 tabales bacalao, $7 q t l 
50 idera robólo, $5^ qtl. 
30 idem pescada, $4g- qtl. 
25 s. café Puerto-Rico corriente, $24i qtl, 
20 s. idem idem superior, $25| qtl. 
100 c. i latas frutas cilindricas, Miguel do Miguel, 
19 rs. c. 
160 c. sidra Cruz Blanca, 27 rs. c. 
210 c. idem Guerrillero, 27 rs. c. 
REYTSTA COMERCIAL. 
Eabana, 16 de Diciembre de t89S. 
IMPORTACION. 
ACEITE D E OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
izamos á 19:.' y 20 rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 2^- á21 ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con modersvda de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en !Í tas de 
23 libras de 20? á 20* rs. y 1 ^ de 9 id. de 21* S 2l-í, 
ACEITE D B MANI.—Surtidos los compr adores. 
Cotizamos de 0 á 6^ rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan CÍ jas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones 5. $1-90. idem de 
8 galones á $2-05 c. Ltiz Bri l lante de 8 y I 0 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y I 0 galones 
á $1-20, y $1-50 caja,respectivamente. listos pre-
cios son netos, y en número mayor de 10 0 cajas, 4 
P8 D. 
ACEITUNAS.—Abundantes existencia s y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla mi cu nctes á 3-J 
rs. En feretas escasean, de 4] á 5 reabís ex iñek). 
AJOS.—Abundante». Cotizamos los cu ppadres de 
6 á 7 rs. mancuerna, los de 1?, 2!.1 y .3?-., á 2, 3 y 2 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $2 á $2 V qtl. en oro. 
El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Co tizamos á $5 
á $7 c , según i marca, 
asas existenciafü y demanda 
i 
D E L A 
ÁNTBS D E 
s o n 
ilJSJA' V i l IC 
capitán D . J e s ú s López;, 
Saldrá para. Coruña y Santander el 20 de dicieni' 
bro las ñ do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y coa conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Billíao y San Sebastian. 
Los panaportoa so entregarán al recibir los billetes 
depa^aje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo recmísiío aeran nu-
las. 
neolbe carga & bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
M. Calvo y Compaíiía. Otícios número 28. 
I B W - T 0 S 1 . 
.ariafón, y en cuja 
AIJCAP ARRAS. 
fi|nilar Cotizamos i 
ALMÉNDBAS.-
AfjMÍDON.—El 
ITE - b u r t u l a itiü 
. i $15 qtl. 
> caso, alijan 
nroba. 
n os de A L l ' l 
$4 i qtl. 
ANIS.—Escaso, á $14 qll. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de JO á KU rs. docena. 
AKENCONKS.—Ventas regulares, de !£ á2 reales 
FÜEBTO B E LA HABANA. 
KNTEADAa. 
Día 16: 
De Tampa y Ca^o-Hueso, eu 30 horas, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me K a / , trips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
ííALIDAH. 
Día 15: 
Para Santiago de Cuba, vapoa inglés Earnwell, capi-
tán Sampson. 
Dia 16: 
Para Cayo-lluego y Tampa. vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, 
Nnflva-Yuflcy vap. am. Yucatán, cap. Hoffmann. 
—-Coraíiaj Santan'ier y escalas, vapor francés La 
Navarro, cap. De Kersabiec. 
Nueva-Orleaus, beí£. esp. Soberano I I I , capitán 
Pon. 
Tampa, bca. amer. Alice C. Diclíerman, capitán 
Cook. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO'-HUESO, en el vapor 
jmericanO Olívétr.e: 
Sres. D. Leándío Méiidez—Eduvigis Valdés—Eu-
femio García—C. Magriná-—Francisn i Morado—O. 
W. Alien—Arturo Castillo—Ji)sé R. Maclas—G, 
Muyers—María L . Valdés—José SavroM—W. Duoin-
port^-Marla Anaregy—M. Romero—W, Sc:V-sburg y 
1 más de familia. 
De PUEIlTO-ívlí ' lO f escalas, en el vapor espa-
ñol Rumón de Berrera: 
Sres. D. Pedro S. Arce—Jorge Peniáííde^dhijo— 
Juan Pagés, señora y 2 hijos—Doniiiigo Vaz'qtíez— 
Antonio Matas—Armando Lainarek—Julián Fernán-
dez y 2 más—Maleo Alonso y señora—Octavio (¡am-
pos— Marcial García—Modesto Parafan—Constanti-
no Pc-rcií1^—José Tristeza.—Además, 8 individuos 
del Ejército, 
SALIiíRÓÍ?. 
'4MPA, el fapor 
EDICTO —DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación 
del crucero Sánchez Barcalztcgui, Fiscal de ¡a 
sumaria que por deserción se sigue al marinero 
de segunda, José Vélez de Incógnito, de la dota-
ción de este buque. 
Por el presento primer edicto, cito, llamo y empla-
zo a) expresado marinero, concediéndole un pkzo de 
treinta días, á contar de la publicación de este edicto, 
para que se presente eu esta Fiscalía á dar sus des-
cargo»; de no efectuarlo así, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebeldía, 
A bordo del crucero "Sánchez Barcaíztegui," Ar 
señal de la Habana, 14 de Diciembre de 1893.—íron 
ealn de la Puerta. 3-17 
Comandaacia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Haoana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á fa-
vor de Miguel Ferrer y Tossa, natural de Altea, de 
24 años, soltero, hy o de J osé y Adelaida, inscripto 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 14 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, el i n -
dividuo Cruz Baerga, hijo de Incógnito 3; de Dorotea 
Lugo, natural de Peñuelas, soltero, inscripto de Pon-
ce (Puerto-Rico), fóüo 8, del distrito (Je ídem, tripu-
lante qne fué de la barca Amelia A,t en 20 de Agos-
to de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El fiscal, M%-
Para CAYO-HUESO 
americano Olivette: 
Sres. D. J B Mítcalfe y Sra—C. Purned y Sra— 
Manuel López—Juan Cimpo—José Hernández—A. 
O. Watermui.—fl. Waitt—J. B. Crengh—Benigno 
S. Crpz—Juauc Oar-.onell—Augusto (íe Agüero— 
Geraodfiia Herridadez y 2 nifids—rG. I I . M, Wyatt 
—Pranci-ca í'.ciio—Foíkda Valdés—Vidal Martínez 
—Elena Martí'it'.z—Juan ílamíroz—Manuel Nápoles 
—María VUlavi'oencíó—Ramón 'i\)i<ar--Ha.inon Val-
dés—José Gaicíi—G. Salomón—Luis Ooiiwílez— 
[sidero Navas—José Valero—América Mechan")— 
Tirso,Macías—isaac J. Beruhcini—Laureano Gar-
cía—Fránciieo García—II A. M, Comat—José Fer-
nández-Joaquín D i a ' - J o s é de Jeaiis—Roque Pa-
drino—C, B:ittle—SebafitMn Anambarri—Arturo 
Anletéhija—Margarita Vega—E. Ai Honsha! icr— 
Virgilio Cordero—W. M. A. Bird—Mercedss Valdés 
é hija—Ado.lfiiia Franco—Felipe Llanes—AntoJiio 
de la Pnz—Enrique Blandin—Francisco Guevara— 
Laureano Duart Domitila González y l niña—Ca-
ridád Infanzón—Cándido Vallej—José Morales—J. 
T. •Wiechf'rsi 
Para BÁRCfcLONÁ y escalas, en el vapor fran-
cés Da A avan e: 
Sres. D. Claudio Rodríguez—-Juan Garc ía— 
Monterroía—Jofé Alvarez—Juan Lópe/—-Manuel 
Sanjarjo—Fr.ncisn'o Iglesias—Rainóiia Veg'a-^Ma-
nuel O íiizá'ez—Eulrgia, Gareía—José Seag«, Sra. é 
hjjo—ftetintidUio Granga—Antonio Linares—M. 
L anco—Aritoiiip A bsd—Marmol García—Blas ü -
riarte—Jo-é Ro(irí¿'.lt í-^Manuei M. Martínez—Be-
nito Ko l;ig'i':;—M m; s líüícaa—Ricardo Lópéz— 
Francisco López—José Vázquez—Luis Rodr íguez-
Adolfo Costaguera—José Contreras—Antonio Bal-
seiro—José C. González—Francisco LépeZ—Anto-
nio Marfnez—Jacinto Farnáudez—Manuel Lámela 
Sánchez—Cayetano Méndez—José González—Vi-
cente López—Domingo Plana—Gabriel Lago—Ma-
nuel Carbón—José Saborido—Francisco Puente-
José del Valle—Juan M. Méndez—Romualdo Fer-
nández—Vicente Forrado—Fernando R. G a r c í a -
Félix Várela—Vicente Bello—Angel Fernández— 
Aqu lino Ibáñez—Gervasio Cáceres—José Fernán-
d e z - J o s é Cabal—Salvador Martínez—Manuel Cor-
tina—Benito Vinal-Juan Gailo—Ricardo Pérez— 
Paustine López—Joaquín Varda—Gutllermo Cues-
ta—Manuel P. Vigo—Francisco t i . D o m í n g u e z -
Manuel Barca—Manuel Fernández—Luciano Val-
dés—Ramona CastiUo—Constantino López—Benita 
Gallego—Jíartín Farroso—José V. Robles—José 
Martínez—Miguel Ortubia—Mariano Alsina—Luis 
C.Ffrnándoz—José Vega Gadea. 
Biaq.nes con registro abierie. 
Para Puerto-Rieo, vap. esp. Avilés, cap. Sansón, por 
Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer, Yucatán, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés La Na-
varro, cap. De Kersabiec, por Bridat, Mont'ros 
Comp. 
Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso XÍII, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
Bnques qu« as nan doapach&A». 
Para Cayo-Hueso y Tarapa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay. por Lawton Bino.: con 129 tercios 
tabacos; 15 cajas pinas y efectos. 
Buques que han abierto reslntro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, car-
pitán Hau'on, por Lawton y Unos. 
-Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M, Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 15 
de diciembre. 
Tabaco, tercios 





Hartract© d© la cfírg-i» de buques 
despachadora. 
Tabaco, tercios 139 
AKROZ —Clases corrientes á 71 va. ar. Canillas: 
viejo 11 á 12 r». arroba, y el nuevo, de-9^ á 9J rs. 
ar. El de Valencia á 8ü rs. arroba. 
AVELLANAS.—COIÍ limitada solicitud y se coti-
zan á qtl. 
AVBjNA.—Poca importación y cotizamos ^e $1|-
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demíxnda, por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8^ á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $ 7 | á $8 Caja y de 
Halifax á $7, el robalo de $4Í á ̂ 43 qt l . y la pescada 
á $8. 
CAPE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24/, á 21-v y superiores de $25* á 
28 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4J de latas á $4.',. 
CASTAÑAS—Las gallegas, $3^ qüihtal. 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, de ¿ 2 á 2 4 r s . De 
la Coruña á 18 rs. qtl 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precio 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos 
de marca P. P. en botellas, á $4t docena: 
i botellas y i tarros á $14J barril m-to. y íl-lobo en 
i tarros y i botellas á $4J las 24i2 botellas. Del paie, 
se vende el barril neto de tíi medias botella* ó A ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 18 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Isla s, 
y cotizamos de $114 á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias ybuona. * le-
manda. Pimientos f latas de 32 á 36 reales, i de 25 v á 
26 reales. Salsa de tomates de 10} á 11 rs. las i ía tas 
y IR reales i de latas. 
COÑAC—Buena demanda por las marcas acre di-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas oblki ion 
de 10} á $113 caja, según marca, y es muy solicití do. 
Las marcas de 2;.1 alcanzan de $8^ á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Ci am-
pann. á $6 caja r $4 en garrafones. 
CLIOCOLAT'E.—Precios normales de 2 á 2i : rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con desci len-
tos especialeB. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden (l« 3? á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan-, caja 
de B pomos grandes, á $4^; idem 12¡2, á $5.i; vL 12i4 
á $3A id., y de .I2i8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. cá.ía de pomos chicos. 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado «deta-
llándose do 16 rs. 4 $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los pcniiisnlares se cotizan, cía.1 le co-
rrientes á $4í, y superiores, de $7 á $8 las 4 c . Los 
del país siguen detallándose cié $4¿ á $7 las 4 caj as. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-U aidos 
alcanzan de 9* á 10| ra. y los colorados de 13 : i 14 
rs. a*V De los'ncgros de Méjico hay cortas exisríen-
cias, y las ventas han alcanzado 7? rs. ar., y 1< )3 de 
Canarias á lÚJ rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en |«ri-
meras manos que &e re)>ar;en á $9A qtl. . las de ciase 
corriente en cajas de 21 j 22 libras y de 7i $b en car-
iasd;!24i21atas. Delasdo los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamoá las primeras, en 
ĉ jf»s á $11 qtl., y las últimas en i.'íual envaso X $0 
quintal; 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marca» .su-
periores, de20á 28 rs. docena delatas, y de Cananas, 
Melocotón, de $3} á $'H caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 12 á. 14 reales, y los superiores, de lo ú 
20 rs. ar.; y los Morunos do 7jt á 8 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de í̂ S á $5 garrafón. . 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan a bi 
TU. Lns superiores á 10 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza ^egún marcas, de $4^ á $03 saco; 
buenas de $6 á $&} saco. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2^ á $3. „ „ , . 
JABON—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á$7ü- caja. £1 amarillo de Recamo-
ra, á $4J caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan- , 
dera), á $4-50 cají?. Añil Crusellas (Pompadour), 4 , 
$6 caja. i 
JAMONES.—La marca Melocotón y Perris, se co- i 
tiza de $17 qtl.; á $19i y otras marcas, desde $15 '' 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $<!» qtl. . , , 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $ í í á $4J docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas a $14 caja; a-
niseto, de $13 á $13i idem. . . . 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de tíé á 7 rs. übra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 2?- á 3 
reales arroba; y el americano de 35i á 36 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10 á 
$12 qtl., y en latas, según clases, de 13 á 13^ idera. 
M A N T E Q U I L L A . - L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $24 á $26 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $20 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 13 á 14 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
24, á 26 rs. barril. ; . 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 & 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31i cts., y el del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 14 rs. caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7^ 
á $9 qtl. 
QUESOS.-—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $24 qtl., y Flandes á $25 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza á 8 rs. fanega, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 7j¡ rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, a 1$ 
rs. lata, según clase y tamaño. ^ . 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $4i a $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $."4 á 
$6 idem, y rescacio de $4i á $4J. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7 rs. libra y eil de 
Arlés á 4 rs. libra. xi i , 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotila de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de. garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. , ^ , 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20 a 
20i rs. arroba. , , j , 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de l l i á 
$11 qtl. ' 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7f y grandes á $14^ las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 a 16 rea-
les garrafón, según clase, j AI , , 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4i á 
$6 barril. , , A , ao1 , 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4* á $8^ ba-
rr i l . 
VINO ALEELA.—Se hacen ventas de $41 á $45 
etsft&binacida. con le» viajes & 
'Síuropa, "ir^racras y Ceatr© 
m& h i x s é . n tres m e n g ú a l e s , saUea* 
$.0 Ib» vttpóreA d© és te piierSo lom 
g •• IO , 7 3 0 , y ú & i d© STew-'̂ 'crfe: 
tflfejfttfui 10, £!0 y 3Q fi© cada mes, 
VAPOR C O R R E O 
-^^^ ^ 
capi tán S iverá , 
BáUgl par» M nova-York el 20 do diciembre á 
Jas ¡xkiko 'te la tarde. 
ií'niH -jarga y pastero», i los que ofrece el butn 
triíto que esta autigna CompaSía tfene aore Utftdo on 
• >(•• -'ItoTe'jíos lineas. 
Tajnbúin. recibe carga para Inglatorru, Bp.mburgo, 
Stremsn. Amstoxdan, Koítardau j Amberes, uon co-
üocbik'^'.o directo. 
3js» car'¿a re recibe hasta la Tíepera de la salida. 
Áíacorfqspoaáancia só-o ee recibe en la Adminls-
v t ó n qe Correos, 
»yA.—Brt» ComiiaCía tiene abierta una pólita 
•f oitjsít), ató para ©«ta lútea como par í todas las de-
srdte, Laio ia cual pueden asogurarao' todos lo» eíf-otos 
¡i l© íf 3 onibar^uon on su» vapores, 
i SO 31.2-1 E 
ÍÍMI tíú L A S A N T I L L A S . 
WOTA.—Bgta Compañía tiene abierta una póliza 
- (' " así para esta línea como para todas las áo-
'• lyo .:> n pueden asegurarae todos loa efecto 
v (uo 6© embarquen en BUS vapores. 
C**.v« y Coasp., Oiloios o-úinoro S8t 
I D A . 
SALIDA. 
S>. US Habt 
e , - teu. de cada mes. 
/ "ívv.ovitüs e l . . . . . . . .^ 
s i tm f-íibara 
. ; — Santiago da Caba. 







L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . , . . , . 
« Gibara 
¡Santiago de Cuba.. 
Penco 
May agüe? 
.« PB - to -Kico . . , . , , 
SALIDA. LLEGADA. 
T̂ o I'uorto-R'.co el..». 1S A Mayaguofc el 15 
Mayagües . . , 16 . , Ponce 16 
Poned.., . „ . . 17 P n e r t o - P r í n c i p e . 1 9 
Pueno-Príncipe — 13 Santiago de Cuba.. 20 
M Santiago de Cuba.. 20 Gibara 21 
G - i b a r a — ' ¿ 1 Nuevitas 22 
.. Nueyitaíi 22 . . Habana . „ , „ , . , „ . , , 2* 
N O T A S . 
a recibirá en Puerto-Rico lo» días 
la ca:;:» y panderos que para lo» 
áríbe ¿rriba expresados y Pacíftco, 
J qoé aulo de B:\rcoloiin el día 3F> y 
irres-f*, entregará al corren quo sale 
10 ta carga y pacajeros que coudiu-
oa, pTocedonte _de Ion puertos del mar Caribe y ©M ?1 
Pnotlteo, pMa CSÜíi y Harcidona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el "i'? de 
raayo al 80 de sepíiémbre, sé admite carga para Cádi;, 
Barcsloiiii, í'üníapdor y Coruña, pero pasajeroc- s6\o 
X'^ ios ;flT.:tti03 pttertos.—M; Calv^ y Comp. 
En EU ^?{ajt 
18 do cada ] 
puertos del 1 
oondnzc?, él 
de Cádi?; el íl 
En su viaje 
de Pttettó-JKÍ 
312-1 B 
En combinación con los vaporea de Nueva-York y 
oori la Compañía del Ferrooanil do PanamA y vapor»» 
de la costa Sur y Noroe del Pacífico. 
Aviso á Ies cargadares. 
Esta Compañía no xí-apondo dol retraso ó extravío 
gae sufran ios bultos de carga, que no lleven estam-
yídos con toda claridad el destino y marcan de las 
Bxeroanolas, ni tarr poco do las roclamaüioiioi que ue 




úe la Compañía 
iíMÜSSá-fflESIMM. 
Para Tampico y Yeracruz. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte do 2921 toneladas 
í ís^itán Pistch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nlmero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, begán por-
menores que se facilitan en la casa consignataria-
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia ñ de ene-
ro el vapor-correo alemán <¡e porte do 2730 tone-
ladas 
capitán Porath. 
Admito carga á flete y pasteros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios do pasaje. 
B n l í cámara U n proa 
EQUINA A MESCAJSíEEíSíL 
P A S O S POK E L CABhlt 
Facil itaa caria» de erédLifo* 
Giran letras sobre Londres, New-Yorfc. Nev-O;^ 
Icaus, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Flovenci», K i 
polee, LLcoa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Pwn's. Havre, Naníos, Bordeoí, Marseila. Lülr 
Lyoa, Méjico, Veracnus, 8. Juan de Puovto-EÍoo, m, 
26' oro 
36 oro 
$ 13 oro 
$ 13 oro 
P¿RA TAMPICO 
... VERACEUZ 
La carga se recibe por ¡i muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis 
tración de Corroes. 
áDYERTSKCIA IMPOETANfE, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó tnáa puertos de la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga sul; cíente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito páralos 
puertos de eu itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se accibe por el muelle de Caballería. 
La correspmdencia solo B recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 3d7. 
M A R T I N . F A L K Y CP. nm.fí IRO-lfiN 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S0BRm>S DÉ HEBRERá. 
•líl 
.jilj 
CAPITAN D. M . GINESTA. 
Hato vapor saldrá de esto puerto el día 20 de d i -
ciembre á lao cinco de la tair.o, para los de 
«DK VITAS, 
G I B A R A , 
BAUACOA. 
SANTIAGO IÍE OUBA, 
SANTO BO.>»INGO, 
P Í K V l i W , 
MAYAGÜE5B, 
AGUABII L A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
Ü hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp» 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagücz: Sres. Pchulzo y Cp. 
Agua'iilla: Sres. Valle,. Kopplschy Cp. 
Piierto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
8e desnaoha por HUS armadores, San Pedro nú-
mero G. í 19 312-1 E 
ira 
.CÍO regular -.LO vapores correos americanos en-
tro los , puertos Biguiontes: 
Ni' .a va York, Rabana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de ' /tiba, Cienfuegos, Progreso, Veracniz, Tuzpan, 










los 4 cuartos, según marca. 
I  TINTO.—Las existe cias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
T a 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
? AS todos los miércoles; i las tres do la tarde, y para 
í& Habana y puertos do México todos los sibados á 
' la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S E N E C A Dbre. 6 
O R I Z A B A . „ 13 
CONCHO.. . , , „ 20 
CITY OF WASHINGTON 27 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
CONCHO Dbre. 
S AR ATO GA. 
Y U M U R I 
C I T Y O F WASHINGTON 
Y U C A T A N . . i 
SARATGCíA „ . . 
S E N E C A 
Y U M U R I 
ORIEABA 
^ Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Mascan, los miércoles de cada dos 
remanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S Dbre. 5 
SANTIAGO . . ' 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
ia rapidez, seortuidad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COKKI¡;S.T?ONDBNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería, hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite p ara puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Ams^erdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y P'xra puertos de la América Central y del Sur con 
co/locim'entos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 BU 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa ú los señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burges».—Obispo 21, altos. 
" •» 1143 312-1J1 
f AP01 "ABELA." 
CAPITAN D. A N G E L ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién loa miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves & las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40, 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rri l do la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N LARRAGAN, 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA, 
Saldrá todos los viernes á las 6 do la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando & Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará & la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería , $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Be despacha por sus armadores San Pedro 6. 
T u gia-i TX 
Para Oibara, bergantín-goleta 
[ M O R A L I D A D , patrón Suau. Admite carga y pasa-
/ ieros por el muelle de Paula: de más informes su pa-
' B » f toífc i » » fo-w 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-'STork en 7 0 horas, 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y 01IVETTB. 
Uno de eatos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor ro se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W, Fit?gerftid, Superintend6UÍ8.'-P«erio Taia-
ph 6 Un 15HJ1 
capitán ANSOATEGÜI. 
Para Sagua y Caibarién, 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana. & las sel? de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
Tes y ú C A I B A R I E N loa viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagaa, p m 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGÜA. 
Víveres y ferreter ía . . . . . . . . . . .á $ 0-40 
Mercancías.. . . . 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Me. cancías idem idem. . . . . . . . . 0-65 
| y NOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril de Chinchilla, se der-pachan conooimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
8e despachan á bordo, ó informoe Cuba número L 
C 1957 1 j) 
E A C m PAQOB m i l E L C A E L E , 
F A C I L I T A N CARTAc? D E CREDITO. 
y giran letra.» & corí*. y ijürg-a VÜEÍÜI 
R O B R E N E W - Y O S K . BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, KÜBVÁ-OHLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, BATÍ JÜAN DE P ü E E T O -




- - • «a TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D 3 
^ S P A K A U I S L A S C A K A ^ I A Í S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
SSPAf íOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y ^TTAI^ 
Q U I E R A QTRA C L A S E D E VA&PBB* ' I -
SOS. ' . O130S 155-1 A? 
Sobre todas lns capitales y pueblos; sobre Palma fl. 
Büídlóroa, íbiií», MahÓD, y Santa Crua de Tonerlí* 
J . m ESTA ISEA 
Jotre Matanzas, Cárdenas, Remedio*, Santa Cxura, 
CAib&rión, Ssgua la Grande, Trinidad, Cienfuegos' 
S.*ncti-Spíritno, Santiago de Cuba, Ciego de Avila,) 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibar», Pnoru-Príucip», 
btTMyiisa. «.ta. C 1145 156-1 .TI 
< D Ü B A NUM. 48, 
fí V.iJI W - 1 .TI 
o. OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-Yorlc, F i -
ladelfia, Ncw-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de ios Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias, 
<• D'tO lñ«-1 .11 
1 0 8 . 
E S Q U I A A AMABGrTTSA 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mosina, &., así como sobre todas lat 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A EL I S L A S C A N A R I A S . 
c isos ir.«-i Ae 
l E A C S N P A T O S CAS?"1*33 
QÍEAN L E T E A S 
A C O R T A . Y I Í A E & A Y1STA5 
íobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y domi> 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, tedas las capitales dt 
Érovincia y pueblos chicos y grandes de España, Itlai !«J,wreB y (.onarlaa. 
O 606 «lü-J AW 
FÜKBADA m E L ANO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jústig, entre las de BaratiiU. 
y San Pedro, al lado del café L a Marina 
El martes 19 del actual, á las 12, so rematarán con 
intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés, 
7 piezas tela hilo blanco con SoS-J yardas por 35 á 36 
pulgadas; 15 docenas calcetines hilo Escocia; 3 i do-
cenas calcetines lana; 6 docenas guantes hilo; 6 do-
cenas toballas hilo crudo; 26 8iI2 docenas corbata» 
seda varios números: docena y media pares de medias 
de seda para señoras.—Habana, dioimebre 15 de 1893 
—Genovés y Gómez. 15818 3-16 
—El martes 19 del. actual á la una, se rematarán 
en el muelle de Paula con intervención del Sr. Co -
rrespoEsal del Lloyd Inglés, 35 atados chapas de 
hierro, con 6,768 kilos. 
Habana, diciembre 15 de 4893.—Genovés y Gómez. 
15819 3-16 
—El martes 19 del actual á la una y media, se re-
matarán en esta Almoneda 150 cajas de vino clarete 
marca conocida y acreditada y propio para las pró-
ximas Páscuas; se procede al remate por haber esta-
do sujeto á un procedimiento judicial. 
Habana, Diciembre 16 de 1893,Genovéa y Gómez. 
15880 V i ? 
—El miércoles 20 del actual á las 12, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 50 piezas género do algodón y seda con 1288tl0 
metros por d6 centímetros; 200 pie'zas brocado algo-
dón labrado oolor entero con 14,501 i yardas por 18 
pulgadas, 102 pie zas muselina blanca bordada, de al-
godón en paquetes de 2 y 3 piezas con 4,080 vardas 
por 37 pulgadas. —Habana, dlciembro 16 de 1893.— 
Genovés y Gómez. 15879 3-17 
—El miércoles á la una se rematarán en esta A l -
moneda 300 cuadros muestrarios do difer entes clases 
y tamanos, 11 docenas cucharas grandes tle madera,. 
4 id. esprimidores de limón do madera, 1J docena ta-
blas para lavar ropa, 100 docenas horm as blindadas 
para zapateros, 460 id. de todas clases y tamaños, 50 
paquetes hilaza fina, 135 gruesas cordones para za-
patos, 173 docenas caréeteles de hilo blanco y negro, 
300,000 ojetes negros y 37 docenas tubos de cañón de 
madera, todo en el estado en que se halle y al mejor 
postor. 
Habana 16 de diciembre de 1893.—Ceno?;^ y Gó-
mez. 15881 3-17 
El aperitivo de más confianza son segura-
mente las PILDORAS CATÁRTICAS DEL DR. 
AYER. Exceptuando casos muy extremados, 
los médicos ya no recetan purgantes drásticos, 
recomendando en su lugar una medicina más 
suave ó igualiaentc tau ellc&z. La favorita 
son las 
Pildoras del I M y e r , 
cuyas superiores virtudes han 
merecido el certificado de los quí-
micos del Estado y tamben do 
buen número de médicos distin-
guíaos y farmacéuticos. Loscerti-
Scados oficiales llevan el sello do 
las correspondientes oficinas. No 
se conoce otra Pildora que satisfa-
ga la demandadel público en gene-
ral como medicina de familia 
Segura, Eficaz y Agradable. 
Cuando se sufre de exfreñiraiento, dolor d^ i a-
beza, dispepsia, ictericia, mal do hígado ¿ da 
bilis, tómese las Pildoras del Dr. Ayer, las 
cuales no tienen igual. 
rroparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ou, towcll, Mass., 
E. Ü. A. Las voiidcn los Farmacéutico» S Tiaflwujtt I ea 
Jdvúicinaa. 
Compia Hispió Áiima Ss Sas. 
El Comité nombrado en la Junta celebrada por 
los accionistas do esta Compañía, en New-York, en 
25 y 29 de agosto último, invita á dichos señoras ac-
cionistas á una reunión, que tendrá efecto el lunes 
18 del corriente, á las dos de la tarde, en Monte n ú -
mero 1 (altos), con el fin de enterarles de asuntos 
importantes para la Empresa.—Bl Comité. 
Nota.—No so permitirá el ingreso en el local i 
persona quo no justifique su carácter do acciouis-
ta. C2026 4-15 
m m m 
Próximo á terminar el servicio de 1893 de los pe-
riódicos madrileños B a I l u s t r a c i ó n Bs jmñola ;/ 
Americana y Ba Moda Bli-ganle, lo avisamos ú los 
señores suscriptores de arabas revistas para que so 
apresuren á renovar sus abonos por el entrante ano 
de 1894 y recoger al propio tiempo el Almanaque 
que les corresponde como regalo. 
La Empresa so cree en el deber do omitir toda cla-
se de elogios acerca de dichas publicaciones, por ser 
conocidas y porque justifican su mérito los muchos 
años que cuentan do vida, siempre apoyados por la, 
opinión pública. 
"Asimismo bueno es que consto que la ú n i c a y ex-
clusiva Agencia General en la Isla de Cuba, Mura-
lla 89, entresuelos, no atenderá ninguna reclama-
ción de suscriptores que no hayan hecho sus abonos 
en las olicinos indicadas, donde sa facilitan prospec-
tos para el año 1894 y números de muestra gratis á. 
las personas que deseen conocer la índole y el espí--
ritu de B u I l - is t raciónBsj}añola y Amcrieanay ái3 
¿ a Moda Elegante. 
15809 8-1S 
I S L A D E C U B A 
Comandancia General Subinspección 
de Ittgeuieros 
Ordenado por la Superioridad que se provea una 
plaza de Escribiente de 4^ clase del Material do I n -
getiieros, afecta á la Comandancia de Ir. Trocha de 
Júcaro, y Dotada con el haber anual de 456 pesos 
25 centavos, el Excmo. Sr. General Subinspector ha 
dispuesto que se admitan en esta Secretaría hasta 
las 12 del día 31 de este mes las instancias de los quo 
¿eseen ocuparlas, acompañando á ellas la cédula per-
sonal, partida de bautismo ó certificado de inscrip-
ción en el Kegistro Civil, certificación de su estado, 
Certificación de buena conducta y de no estar inhabi-
litado para el ejercicio de cargos públicos y certifica-
ción de todos los méritos y servicios que cada uno 
quiera hacer constar. La plaza vacante se adjudicará 
al que obtenga mejores censuras en los exámenes ü. 
que lian de someterse los pretendientes en ei día que 
se señale. 
E l programa de las asignaturas se facilitará en es-
tas oficinas todos los días hábileo da 12 A 4 de l a 
tarde. 
, Habana 15 do diciembre do 1893.—El Teniente Co-
ronel Secretario, F t rnando Bominlcia 
15868 4-17 
Sociedad Anónima de Recreo 
é Instrneción del Vedada 
Conforme á, lo dispuesto en el artículo 15 de loa 
Estatutos, se cita á los señores accionistas para la 
junta general que habrá de celebease el domingo 31 
del corriente, á las 12 del dia en el local de la Socie-
dad, con objeto de presentarse el informe de la Co-
misión de glosa, aprobarse 6 no las cuentas y ei ba-
lance y proceder á la elección de la nueva Directiva. 
Habana diciembre 15 de 1893.—El Secrstario-
Contador; Juan Benitez Lámar. 
W m 6-16 
Compauía del Ferrocarril cnlre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía se convoca á los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
ha de celebrarse á las 12 del dia quince de Enero 
próximo en la casa calle del Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin 
de acordar respecto á los particulares coraprcudidos 
eu los números 2, 4 y 6 del articulo 84 de los citadas 
Estatutos, así como para proceder á la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y dos Suplentes por ha 
ber cumplido el tiempo reglamentario los señores 
que hasta ahora han desempeñado dichos puestos. 
Habana, diciembre 15 de 1893.—Antonio S. de 
Bustamante. C 2G32 15-16 D 
E L I R I S 
COMPAÑIA B E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1855. 
Oficinas: Empedrado nümoro 42. 
Capital responsable, oro $ 22.923.056-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.217,750-29 
Siniestros pagados 
Banco Español. 
en billetes del 
.$ 114.275-70 
Pólizas expedidas en Noviembre de 1893. 
ORO. 
2 á Da Rosa Diego de Linares $ 5.100 
1 á D!.1 Caridad de la Rienda de Diaz..- 10.000 
2 á D. Lorenzo Bosch y á D. Cándido 
Mardones 5.000 
1 á D. Dionisio Alonso y Alba 2.000 
1 á D. Claudio Hernández y Sidra 1.000 
1 á D. Juan Sinde y Barros 6.000 
1 á D * Catalina Staegui 6.000 
1 á D. Liborio García y García 700 
1 á D. Francisco González del Val le- . - , 10.000 
1 á D . José Seilés y Puig 5.250 
1 á D. Manuel Echevarría y Sarachaga. 2.500 
1 á D. Manuel Senra v Sanjurjo 10.000 
1 á los Sres. Pérez y García 3.000 
1 á D!.1 Leopoldina González de Betan-
court 7.000 
1 á D . Francisco Salceda y García 1.500 
T á D . Félix Moirón 2.500 
2 á D . Martín Marticorena 4.500 
2 á D . Manuel Marticorena... . . 2.300 
Total. 84.E50 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álos 
días quo falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.—El Consejero 
Director, Evaristo Gutiérrez.—La Comisión ejecu-
tiva. Victoriano Ayo.—Juan Palacios. 
A S O C I A C I O N 
DE 
Capitanes y Oficiales de la Marina 
mercanle. 
B I X J B A - O . 
Obedeciendo al acuerdo tenido en Junta general 
extraordinaria celebrada en aquella ciudad el 12 del 
mes prójimo pasado, con motivo de la catástrofe de 
Santander y con objeto do arbitrar recursos para so-
corro de las familias do los 9 socios que sucumbieron, 
víctimas del compaiierismo 6 del deber, el que sus-
cribe debidamente autorizado, tiene ei honor de i n -
vitar en general á, los de la referida clase por si quie-
ren ser ilicluidos en la lista de suscripción que enca-
beza la Asociación con una parto de su capital so-
cial, pudiendo ocurrir para ello á esta eu casa, Sol 
número 6, donde se les expedirá recibo provisional á. 
reserva de su publicación. 
E l Representante en la Habana, Víctor Bilbao. 
15778 S-15 EL SALON i LA 1 0 0 1 
Esta interesante Revista de Modas continua favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran mimero 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores s<in de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indUcutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por seuu-stre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Ts ep-
tuno n. 8. C 1915 alt ^ 
Léase bien, QUINIENTOS M I L PESOS enAi fc . 
lletes del Banco de la Isla de Cuba, se admiten pW 
todo su valor y hasta se da premio eu caiiilno 
de otros billetes que puede" representar mucho más 
si salen premiados eu la Gran Lotería de N A V I -
DAD, que se celebrará en la Habana el día 21 de 
diciembre. Nadie compre billetes para la Gran L O -
T E R I A D E N A V I D A D sin visitar la nueva casa 
de Cambio de Servando Gauna, que es la qneiafifl 
barato vende y la que más ventajas ofrece al púhltco. 
No EQUIVOCARSE, por los PORT A LES D E 
A.LBISL, esquina á Monserrate, en el mismo local 
que ocupa el café y Restaurant E l Casino, podrá el 
público tratar con Servando Gauna, quien tant ís i -
mas veces ha vendido los premios de 
20,000, 25,000, 40,000, 50.000, 
100,000, 200,000 y 500,000 
NOTA. Las personas que deseen saber ei precio 
á que se compra y vende la plata, pueden hacerlo a-
cudiendo al centro telefónico, comunicando con la; 
Casa de Cambio E L CASINO, pues de segur.i na-
die le pasrará más. C 2013 7-14 
CSFEfflO PEREZ Y CP. 
Almacenistas de Víyeres y Tasajeros. 
Participan á sus favorecedores y al púb^co que 
tienen existencia L A N A D E MIRA GUANO D E L 
PAIS quo detallan al precio de $5 la arroba y de 
diez sacos eu adelante á $4 Oficios 80. 
15624 15-12D 
Regimiento Infantería filaría Cristina 
número 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
adquirir por contrata el calzado que necesite durante 
un año, á contar desde el día 1? de Enero próximo, 
se hace público por medio de este anuncio, á lin de 
que los que deseen presentar proposiciones, lo ver.fi-. 
quen en pliego cerrado, dirigido al Sr. Coronel Jefa 
Principal, el día 20 del actual, á las nueve de la ma-
ñana, en que se reunirá la Junta Económica cu el 
Cuarto de Banderas del Cuartel de Santa Cristina de 
esta ciudad. 
£21 pliego de condiciones á que ha do sujetarse el 
acto, se hallará de manifiesto todos los día¿ hibiles, 
en el almacén del Segundo Batallón, teniendo en, 
cuenta que los gastos de publicación de esti; a',unció, 
el importe del medio por ciento para la Hacienda, y 
demás que puedan originarse per conducción hasta 
!••» A'macenes del Cuerpo, serán por cuentn del con-
tratistar 
M a t a n z a s , 8 de Diciembre de 1893.—Los Capitanra 
comisionados: Por el primer Batallón. Victorino h s -
candell —VoT el sefcundo BsitalM" J o a n u í n Peris* 
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PARTIDO m m m í 
Elecciones parciales de diputados 
proyinciales. 
C A N D I D A T O S . 
Distrito de S. Antonio de los B a ñ o s . 
Sr. B . Prudencio Rabell y Pubill. 
Distrito de Nneva Paz. 
Sr. D. Victoriano Otero Docampo. 
T A Í I Í Í Í T 
Hoy comenzarán on los distritos de 
San Antonio de los Baños y Nueva Paz 
Jas elecciones parciales de dos diputa-
dos provinciales, para cuyos puestos, 
como venimos publicando, ha presenta-
do, respectivamente, como candidatos 
el Partido Keformista á nuestros que-
ridos amigos los señores D. Prudencio 
Eabell y Pubill y D. Victoriano Otero 
Doeampo. 
No habrá lucha en los comicios, por 
deserción de nuestros adversarios, los 
titulados constitucionales, los cuales, 
para pretender cohonestar el desa-
liento que los abate y desorganiza, 
no han vacilado en acordar el retrai-
miento, como si tuviesen el extraño em-
peño de probar con procedimientos pro-
pios do 2>artidos revolucionarios, su 
pretenso carácter de gubernamentales. 
No hemos de extendernos en conside-
raciones acerca de este asunto, porque 
ya lo hemos hecho con algún deteni-
miento y reflexión en el artículo Ntics-
tros comentarios, que dimos á la estam-
pa en el número de nuestra primera 
edición de ayer; artículo en el cual pu-
simos de manifiesto, entre otras cosas, 
la sinrazón con que los conservadores 
intentan justificar su retraimiento, ale-
gando fantásticas coacciones de las au-
toridades, pero sin tomarse el trabajo 
de probarlas. 
Nuestro partido no titubea ahora, 
como no titubeó en ninguna de las e-
lecciones celebradas desde que se ini-
ció el gran movimiento reformista, en 
acudir á la lucha legal de los comicios, 
que es la vida de las agrupaciones se-
rias y bien constituidas; como no titu-
beará en hacerlo on cuantas elecciones 
sobrevengan, no porque cuente con la 
seguridad de triunfar que le da su hon-
do arraigo en la conciencia pública— 
según es harto evidente—sino porque, 
partido político de nuestra época, de 
un país regido por el sistema represen-
tativo y con definidas soluciones para 
el gobierno y administración del mis-
mo, derivadas rectamente de la doctri-
na y preceptos del Código Fundamen-
tal de la Nación y aun del espíritu de 
su historia colonial en el apogeo de su 
más esplendorosa manifestación jurídi-
ca, no puedo ni desea contradecir su 
carácter gubernamental dejando de e-
jercitar un derecho irrenunciable de los 
pueblos constitucionales, sin cuya 
práctica advienen siempre los tristes 
períodos de la decadencia política. 
E n tal sentido deploramos la deser-
ción del adversario, que desmíente, por 
tal manera, según hemos dicho, su a-
rrogante aseveración de ser un partido 
de gobierno que propende, en todas las 
ocasiones, al enaltecimiento del rég i-
men representativo. Y lamentamos 
también la ausencia del contrario, por-
que así no tendrán nuestros correligio-
narios, los electores reformistas de {San 
Antonio de los Baños y Güira de Me 
lena y de Nueva Paz, Pipián y Madru-
ga, la satisfacción de vencer, en la lucha 
efectiva de las urnas, á los constitucio-
nales, como en el orden moral de la po-
lítica, han de vencerlos con el acto cí-
vico de acudir á los comicios. 
Bueno será, entrando en diverso li 
nage de consideraciones, que salgamos 
una vez más al encuentro de la crítica 
de los conservadores, los cuales simu 
lan desentenderse del móvil y sentido 
con que hemos ido y vamos á la lucha 
de las elecciones de diputados provin-
ciales, y nos acusan nada menos que 
de inconsecuentes. 
L a inconsecuencia no existe, como 
ya dijimos en los días que antecedie-
ron á las recién pasadas elecciones pro-
vinciales, entre nuestra resolución de 
acudir á ellas y nuestra adhesión al 
plan ministerial, que suprime el caci-
quismo de las seis diputaciones pro-
vinciales de la Isla; como no la hay, 
verbi gracia, en la conducta de los re-
publicanos, íntegros y tradicionalistas, 
al abominar de las actuales institucio-
nes gubernamentales y parlamentarias, 
y batallar, al propio tiempo, dentro de 
ellas—porque ese es el terreno de la 
legalidad—por sus respectivas aspira-
ciones. 
Agregábamos on nuestra edición de 
la tarde del dia 5 de septiembre últi-
mo estos razonamientos, que conviene 
repetir: 
"Harto senos alcanzan los sutiles 
distingos de leguleyos con que nuestros 
adversarios negarán la paridad de los 
términos que hemos empleado en nues-
tra comparación, alegando que carlistas. 
Íntegros y republicanos acuden á los 
comicios precisamente para combatir, 
•dentro del mismo sistema de que abo-
minan, por el triunfo, siquiera doctri-
nal, de sus respectivos ideales; no su-
F O L L E T I N , 
cediendo lo propio con los reformistas 
de Cuba, seguros, como están, de que 
en muy corto tiempo desaparecerá la 
legalidad administrativa aquí vigente, 
no sólo por el esfuerzo de su nropagam 
(la, sino por la iniciativa del gobierno, 
la reflexiva voluntad del parlamento y 
la constitucional sanción de la Corona. 
Eepetimos que vamos los reformis-
tas á las elecciones provinciales para 
poner una ves más de manifiesto la 
voluntad de la mayoría del cuerpo 
electoral, favorable á la gran reforma 
administrativa; para que se vea con 
clarísima visión, con irrecusable testi-
monio, que las mismas provincias en 
que ahora se divide administrativa-
mente la isla, ó, para ser más exactos, 
en que burocráticamente se distribuye 
el área de esta Antilla, aprueba y apo-
ya el pensamiento del señor Maura, 
de convertir en una sola las seis pro-
vincias cubanas, las cuales, como ex-
presó con gran elocuencia dicho mi-
nistro, no tienen su origen en el dere-
cho divino, sino, agregamos nosotros, 
en exigencias oficinescas ó, á lo sumo, 
en el artificio de un critrrio adminis-
trativo. 
E l nombramiento, por las provincias, 
de representantes que condenen la ac-
tual organización y el número actual 
de sus diputaciones, constituirá una 
irrefragable prueba de lo vicioso del 
sistema, que tan sabiamente quiere mo-
dificar, y modificará, la ley sobre la re-
forma antillana que votarán las Cortes 
y sancionará la Eeina! Eegente. 
Como quiera que nada de lo que an-
tecede ha sido refutado, de ningún mo-
do, por los constitucionales ó por quie-
nes, contradiciendo un artículo de la 
Constitución, así se denominan, no te-
nemos hoy para qué reforzar nuestros 
argumentos ni para qué declarar una 
vez más que es necesario abatir, en 
todas las oportunidades que ofrezca 
la legalidad, á los sostenedores de un 
régimen caduco que después de un lar-
go período de preponderancia, no ha 
podido alcanzar en este país, el prime-
ro de los fines que persiguen en todas 
las sociedades políticas los partidos 
gubernamentales: la paz moral de sus 
li abitantes." 
Van, por tanto, á la^ urnas nuestros 
esforzados correligionarios de los dis-
tritos de San Antonio de los Baños y 
Nueva Paz, para reafirmar de nuevo 
la decidida opinión del país favorable 
á las reformas descentralizadoras, y 
para dar ejemplo de su seriedad políti-
ca como partido de acción y de fe en la 
eficacia del sistema representativo, 
menospreciado por la Directiva del 
partido de Unión Constitucional en 
sus acuerdos de abstención, proceder 
que antes pregona temperamento revo-
lucionario que no sesuda conducta de 
agrupación conservadora y guberna-
mental. 
De todos modos, los electores refor-
mistas de los distritos de San Antonio 
de los Baños y de Nueva Paz, al acudir 
á la lucha, que hoy comienza, dan mues-
tra de su espíritu cívico y de la entu-
siasta decisión que tanto ha contribuí-
do á dar vida robusta á nuestro na-
ciente y bien organizado partido. 
m m ACTO m u M 
E l telegrama de Madrid que publi-
camos en la sección correspondiente 
relativo á la llegada del Sr. Conde de 
Mortera á la Habana, revela una vez 
más los desesperados y grotescos re-
cursos de que se valen los extr avia-
dos a dversarios de las reformas y de 
nuestro partido para ponerse, á la 
postre, en berlina. 
Mueven, en verdad, á risa, porque 
ya las farsas no logran conmover trá-
gicamente á la opinión, esas extrava-
gantes invenciones de que en la ordena 
da, popular y espléndida recepei^n he-
cha en la Habana al ilustre Jefe del 
partido Reformista, señor Coüde de 
Mortera, había quienes silbaban, y que 
tales incidentes se promovieron que se 
hizo necesaria la intervención de las 
autoridades. Como la urdimbre es 
tan burda, no llega á producir, ni pro-
ducido habrá en Madrid—donde ya la 
opinión está curada de espanto en 
cuanto á telegramas sensacionales de 
C u b a . . . ó de Cayo Hueso—la impre-
sión que sus desatentados autores se 
propusieron de fijo, con un ingenio y un 
arte que delatan la irremediable torpe-
za que los ciega. 
No creemos que debamos invertir 
más tiempo y tinta en ocuparnos del 
ridículo telegrama, que entregamos al 
brazo seglar del público. 
Cuanto á la salida da E l Tiempo, só-
lo diremos, por si los lectores han ol. 
vidado con el nombre de ese colega su 
filiación política respecto á los asuntos 
de esta isla, que en el grupo conserva-
dor de los silvelistas figura el General 
Polavieja, oráculo de esa fracción en 
las cuestiones cubanas y airado enemi-
mo de la política ultramarina del ilus-
tre Maura. 
Y no seguimos perdiendo el tiempo 
en comentar tamañas extravagancias. 
Dijo el Diar io del Ejército que la ma^ 
nifestación hecha al Sr. Herrera podía 
haber sido más afectuosa. 
Juzgamos nosotros que esa aprecia-
ción del periódico militar venía á pro: 
yectar una sombra, siquiera fuese pe-
queña sobre la gran ovación tributada 
al respetado y querido jefe de nuestro 
partido. 
Y al juzgarlo así creímos de nuestro 
deber poner en conocimiento del públi-
co la explicación que, á nuestro juicio, 
tenía la apreciación equivocada del re-
CONVEUSACION. 
Los vientos del Norte han hecho arri-
bar á las templadas costas de Cuba, 
para deleitarnos con su canto, á los 
ruiseñores de Italia, que en la ocasión 
presente no son todos italianos, porque 
p a p á Sieni los ha traído este año naci-
dos unos en la Suiza española, otros en 
suelo lusitano, alguno en Francia y los 
más en el país clásico del arte, en esa 
hermosa tierra do Italia donde encuen-
tra el poeta grandiosos espectáculos 
para su inspiración, colores vivos el 
pintor para sus cuadros y ricas armo 
nías el músico para deleitar con ellas 
los sentidos. L a ópera entre nosotros 
es huésped de algunas semanas. Nues-
tro público gusta de ella; pero no pue-
de, como otros, sostenerla mucho tiem-
po, porque tiene grandes exigencias 
«que al país no le es dado soportar, como 
hace cuarenta años, cuando el viejo 
Pancho Marty tenía caja abierta para 
todos los riesgos, y no se cuidaba de 
ganar ó de perder, á condición de que 
desfilasen por la escena de su Gran 
Teatro las eminencias del canto que 
Europa aplaudía y pagaba con no me-
nor largueza que Cuba, ó como hace 
veinte, cuando Enrique Tamberlick, 
mi viejo y bien llorado amigo, abría un 
nbono de ochenta funciones, que se 
cubría con creces, valiendo á la Empre-
sa cientos de railes de pesos. 
E l piiblico tiene ahora que confor-
marse con lo que se le da, como plato 
de segunda mesa, puesto que no es po-
sible que vengan exclusivamente para 
Cuba esas compañías. México recibe 
sus primicias; allí se forma el reperto-
rio, se ensayan las obras, y cuando lle-
gan á Cuba, existe el conjunto, y hasta 
se sabe cuáles artistas descuellan por 
sus facultades, cuáles por su inteligen 
cía y áun quiénes unen á una ó ambas 
de esas condiciones la particularidad 
atrayente de la hermosura y la elegan-
cia, lo que en definitiva, lejos de ceder 
en daño de este xmblico, constituye 
para él una ventaja. 
L a compañía llegó con su repertorio 
hace una semana; pero hasta el mo-
mento en que trazo estas líneas, solo 
dos obras de género bien distinto ha 
ofrecido: Mefistó/olss, que pertenece á 
la moderna escuela musical, cuyos pon 
tífices son, en Italia, Verdi, y en Ale-
mania, Wagner, y Lucía d i Lammer 
moor, que con perdón de mi amigo Her-
mida, aunque pertenece á la viga es 
cuela melódica italiana, tiene todavía 
para los oídos delicados que gustan de 
la música arrobadora, la frescura de 
aquello que, por privilegio de su crea-
ción y juro de heredad, no envejece 
nunca. 
ferido colega, recordando que en su 
ilustrada redacción figuraba dignaraen 
te el secretario particular del Sr. Apez-
teguía. 
Ahora bien; eso que nosotros creí-
mos poder hacer, sin dejar de ser tan 
comedidos con los militares como prft-
curamos serlo con todo el mundo, pa-
rece que ha sido causa de que se cre-
yese en el caso de separarse de la re-
dacción del Diar io del Ejército el señor 
Sánchez Varona, cosa que como com-
pañeros deploramos muy de veras, por 
más que la encontramos muy puesta 
en razón, dado que dicho señor, según 
se desprendé de la carta que en el D í a . 
rio del Ejército publica, piensa conti-
nuar en el cargo esencialmente político 
que al lado del Sr. Apezteguía desem-
peña, y el Diar io del Ejército, si no es-
tamos equivocados, desea seguir aleja-
do de las luchas candentes de la polí-
tica local. 
Según vemos en los Escarceos que 
ayer ha publicado E l P a í s , las alusio-
nes de su artículo Niiestro Partido, que 
( omentamos, no iban dirigidas al señor 
Sanguily, pues á éste sólo pueden ser 
aplicadas, según el colega, ó humorísti-
camente y por puro entretenimiento ó 
por quien desconozca completamente 
su historia y la consideración que, á 
pesar de las conocidas divergencias 
políticas que de él separan al partido 
autonomista, siempre lo ha merecido. 
E n este segundo caso puede ser que 
nos hallemos, porque más que á estu-
diar la historia política del Sr. Sangui-
ly, nos hemos dedicado, y no nos pesa^ 
á aprender algo y aun algos en sus 
concienzudas críticas de carácter lite-
rario. 
Pero no sucede lio mismo con la otra 
suposición de E l F a í s , "porque humo-
rísticamente y por puro entretenimien-
to" no escribimos aquellas Actualidades. 
Las escribimos, porque acabábamos de 
leer en el último número de la Hojas 
Literarias del Sr. Sanguily lo siguiente: 
"Esto le ÍDIportará muy poco al Par-
tido Autonomista que al cabo los cate-
quizó y trajo á su redil, (á los separa-
tistas) pero es el hecho que para él 
iquellas palabras, según declaró su ór-
gano oficial, "están muy puestas en ra-
zón" y que "responden hoy al modo de 
pensar de los elementos todos identifica-
dos con su política. No en balde decía, 
hace poco, el Diar io de la Marina que 
los separatistas hieren el sentimiento 
de la mayoría de esta Isla!" 
Y como en esas líneas nos pareció 
ver—¿nos habremos equivocado tam-
bién1?—una ironía sangrienta contra el 
Partido Autonomista, de ahí que cre-
yésemos que aquello de las "almas su-
blimes á las que parecen pequeños los 
problemas de este país porque benévo-
lamente sojuzgan dignas de más altos 
escenarios", eran la respuesta del cole-
ga autonomista. 
Pero puesto que éste afirma que eso 
no iba con el Sr. Sanguily, dejemos las 
cosas en su punto, celebrando la sal-
vedad que, en su único obsequio, ha he-
cho E l F a í s . 
Bajo el título Seguridades de paz ha 
publicado también en su número de 
ayer el colega autonomista las cartas y 
telegramas que se han cruzado entre 
jefe^ de la insurrección pasada, re-
sidentes en Manzanillo, y el Sr. Gober-
nador Civil de Santiago de Cuba. 
E s este un suceso de actualidad so-
bre el cual no podemos dejar de infor-
mar á nuestros lectores. 
Vréase lo más importante: 
"Excmo. Sr. Gobernador General.— 
Habana.—Beánidos en este momento 
número respetable de jefes de la revo-
lución pasada y después de haber dis-
cutido sobre las noticias recibidas hoy 
de Cuba referentes injusta detención 
del Sr. Moneada, suplicamos V . E . dis-
ponga su libertad, garantizando los 
aquí congregados la actitud legal siem-
pre manteuidar por dicho señor. 
"También pedimos que por los me-
dios más breves y eficaces trate V . E . 
de averiguar cuáles son esas denuncias 
á que obedece esa detención, y órdenes 
que tienen alarmada esta x^rovincia des-
pojando de las garantías á que son a-
creedoras nuestras personas.—Masó y 
Ramírez ," 
A este telegrama se contestó por la 
Secretaría del Gobierno General lo que 
sigue: 
E l Excmo. Sr. Gobernador me orde-
na diga á Vd. que careciendo de datos 
bastanceé para contestar desde luep» 
telegrama Vd, y el Sr. Masó han dirigí 
do á S. E . recibirán la aludida contes 
tación del Gobernador de Provincia á 
quien se teiegraí'i a al efecto." 
Como se ve, los jefes ce la revolución 
pasada, residentes en Manzanillo, pa-
rece que no están dispuestos á salir de 
su actitud legal, para complacer á los 
que se hallan reñidos con el actual or-
del de cosas. 
Pero aun son más expresivas las si-
guientes declaraciones que tomamos de 
una carta dirigida por los mismos al 
Sr. Gobernador General: 
"Los que suscriben la presente han 
hecho firme y solemne propósito de 
proceder por los medios legales al en-
grandecimiento de esta infortunada Is-
la." 
"Puede Y . E . vivir persuadido que 
mientras la Metrópoli mantenga firme 
el planteamiento de las reformas con-
tenidas en el programa del ilustre señor 
Maura y de cuantas más libertades 
gean necesarias para el engrandecimien-
to y prosperidad de esta Isla, no debe 
temerse á la alteración del orden pú-
blico." 
Arrigo Boito ha ido más allá que 
Gounod en la interpretación del pensa-
miento qne entraña la obra portentosa 
de Goethe. E n Fausto se desarrolla el 
drama de la pasión: Mejistófdes no 
prescinde del drama, pero lo subordina 
al pensamiento filosófico. Eecorta las 
proporciones de aquel para dar ampli-
tud á la exposición de éste. E l amor es 
la base de la obra, aún no bien conoci-
da y todavía poco estimada por nuestro 
público, de Arrigo Boito. E l amor idea-
lizado de la materia, se representa en 
esa pobre Margarita, á la que la seduc-
ción acecha, halaga y deslumhra para 
que caiga, manchadas de lodo las alas 
de la virtud, del paraíso de la dicha al 
infierno del crimen, regenerándose, co-
mo la Magdalena pecadora del Evan-
gelio, porque vuelve á Dios la vista: y 
el amor materializado del ideal se en-
carna en aquella representación genui-
na de la hermosura que se llamó Elena 
en la Grecia de la Mitología y que la 
imaginación exaltada del poeta, del 
artista, del orador, ha perpetuado en el 
tesoro de los versos, en el mármol de la 
estátua y el lienzo de la pintura ó en 
'os rasgos arrebatadores de la elocuen-
cia. 
Margarita es la doncella inocente y 
casta, á cuyas puertas llama el amor 
ardoroso y tierno, abriéndolas con la 
llave de oro de las joyas que fascinan y 
enloquecen, y llegando luego á su cora-
zón con las palabras más seductoras. 
Cuando pide consejo á las llores, arran-
cándoles una á una las hojas que ro-
dean su corola, ansia que las flores le 
repitan lo que ya el deseo ha dicho 
quedo en sus oídos; que es amada con 
el mismo fuego con que ama. Historia 
vieja y eternamente nueva. Cuando el 
amor impera, la razóa se obscurece 
Malos vientos corren para los que 
por una ó por otra causa sueñan con 
insurrecciones. 
Véase, para concluir, la contestación 
telegráfica del Sr. Capriles y lo que 
también por telégrafo añadieron los 
Sres. Massó y Kamirez: 
"Gobernador Eegional á Juan E a -
mirez y Bartolomé Masó. 
Tengo seguridad absoluta de que 
sean los que fueren antecedentes polí-
ticos de vecinos de esta Eegión á raía 
órdenes, jamás serán molestados, suce-
da lo que suceda, mientras no falten á 
las leyes y háganlo saber á todos. E e 
nazcan confianza y esperen tranquilos 
se hará luz y resplandecerá justicia. 
Yo lo prometo y lo garantizo." 
"Excmo. Sr. Gobernador Eegional— 
Cuba—Diciembre 6 de 1893. 
Eeunidos nuevamente antiguos com-
pañeros de revolución, enteramos enér-
gico telegrama á V . E . comunica ofrecer 
seguridad absoluta jamás serán moles-
tados los que no faltaren leyes y espe-
remos tranquilos porque hará luz y 
resplandecerá justicia. Eso es loque 
deseamos y se necesita para que nadie 
se atreva perturbar ánimos.—Masó y 
Ramirez." 
B k á i 
E l Jefe del partido Eefurmista reci-
bió ayer, entre otros de índole no polí-




E n nombre de los afiliados al partido 
Eeformista en este término, saludr* a 






Felicito á V . E . por su feliz arribo á 






E n nombre Comité Beformisca esta 
localidad, saludo á V , E . felicjitándolo 
por feliz arribo á esta Isla. 
Tomás Hernández." 
"Unión de Eeyes, 16. 
Conde Mortera. 
Habana. 
A nombre Comité presido, saludo á 






E n nombre Comité Eeformista de 
Cabañas, saludo á V . E . dándole bien-
venida. 
López Porto. 
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E L SR. P L A ¥ PÍCABIA. 
A bordo del vapor Jul ia abandonó 
esta capital con dirección á Santiago 
de Cuba, nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Sr. D. Francisco Plá y 
Picabia, presidente de la diputación de 
la provincia oriental y miembro de la 
Junta Central de nuestro partido. 
Acudieron á despedirle á bordo nu-
merosos amigos particulares y políti-
cos, contándose entre ellos, en rex)re-
sentación del partido reformista, "los 
Sres. Conde de Mortera, Marqués Du 
Quesne, Amblard y Dolz. 
Deseamos á tan entusiasta correli-
gionario íéliz travesía y grata estancia 
en la provincia á que se dirige. 
Nuestro querido amigo el Iltmo. se 
flor D; Gumersindo García Cuervo, 
digno Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas, queriendo responder al 
general sentimiento de dolor que ha 
despertado en ese pueblo la pérdida de 
su adorada esposa, que el pasado jue 
ves recibió cristiana sepultara, ha do-
nado la cantidad de quinientos pesos 
en plata, á los pobres del referido tér-
mino municipal, comisionando al efecto 
para su reparto al Ayuntamiento que 
preside interinamente, por virtud de 
esta desgracia., el primer teniente de 
Alcalde D. Juan Eoqué. 
Los esposos García, que residen hace 
muchos años en Santiago do ias Vegas, 
h a n sido los verdaderos padres de ese 
•pueblo, que así se complace en todo lo 
que significa para ellos satisfacción, 
Ciimo se asocia á sus dolores. L a pér-
dida de la Sra. García de García Cuer-
vo ha sido inmensa para aquel pueblo, 
que veía en la noble y caritativa dama 
la mano generosa de la caridad, siem-
pre abierta para enjugar todos los do-
lores. E n esa piadosa obra llenará el va-
cío que ha dejado su dolorosa pérdida, 
el amante espeso. 
s . 
Por la Ordenación General de pagos 
de esta Isla, se nos participa que ma-
ñana, lúnes 18, se abrirán los pagos del 
mes de octubre á las clases activas del 
Estado, así como los de material del 
mismo mes; y á las clases pasivas de 
septiembre último. 
CLASES PASIVAS. 
Abiertos por el Excmo. Sr. Intenden-
te General de Hacienda los pagos de 
las Clases Pasivas correspondientes al 
mes de septiembre último, la Adminis-
tración de Hacienda ha señalado los de 
esta provincia en la forma siguiente: 
Días 18 y 19.—Montepío Militar. 
Quiérese la verdad, y se acoge la men-
tira. Se busca la luz, y para no encon-
trarla, se cubren los ojos con una venda. 
—¿Me ama?—pregunta la doncella á 
las hojas de la flor de su nombre. 
Y como si la flor tuviese palabras 
que sólo los enamorados entienden, co-
mo tiene aromas que sólo los sentidos 
cultivados y el gusto exquisito apre-
cian, se contesta: 
—¡Me amal 
E s a es la nota vibrante que hiere las 
fibras del corazón; la gama en que se 
escriben los más dulces y embriagado-
res sonidos; el rayo de luz que refleja 
los colores del iris. Siempre el espíri-
tu del mal deposita una gota de acíbar 
en la copa en que los sedientos labios 
liban el néctar de los placeres. Aquí 
es Meíistófeles ese espíritu. E l ángel 
caído por su soberbia de las celestes al-
turas, que desafía airado al que lo cas-
tigó, quiere medir sus fuerzas, torcer 
las leyes divinas, sobreponerse á los 
más altos designios, y teje cadena de 
horrores para hacer más fácil el triunfo 
de su obra de maldición. Pero la gra-
cia divina es infinita, y Margarita, con 
otras palabras, expresa en el calabozo 
el mismo pensamiento que el impío Te-
norio del drama caballeresco de Zo-
rrilla : 
—Si un punto de contrición 
da á un alma la salvación, 
¡clemente Dios, creo en tí! 
Y" con esa suprema expresión del arre-
pentimiento, lava el alma las mau-
chívs del pecado M §mor liylano y lo-
Dias 20 y 21.—Montepío Civil y Pen-
siones de Gracia. 
Dia 22.—Cesantes y jubilados de to-
dos los ráttiQS. 
Di as 23 y 26,—Eetirados de Guerra, 
Marina é inutilizados en campaña. 
Dia, 27.—Pensionistas de cruces. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento; advirtiéndose que los inte-
resados cobrarán de 12 á 2 y los apo-
derados de 2 á 3¿ de la tarde. 
Habana, 16 de diciembre de 1893. 
E l 
Jes. 
Administrador, Augusto de Rosa-
Ayer á las 4 de la tarde llegó sin no-
vedad á Cádiz el vapor Alfonso X I I . 
--g«3g»-«B>-̂ B-r.ju 
D. SATURmO MARTINEZ. 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo, aunque no de cuidado, 
nuestro muy querido amigo y correli-
gionario, el Sr. D. Saturnino Martínez, 
habiéndose visto por ello privado de 
concurrir al recibimiento del jefe del 
partido reformista y demás actos polí-
ticos realizados. 
Deseamos al excelente amigo rápido 
y completo restablecimiento. 
E l concurso celebrado ayer al medio 
dia para adjudicar la impresión de los 
billetes de la Lotería de esta Isla, que-
dó desierto, encargándose á " L i, Pro-
paganda Literaria" que continúe im-
primiéndolos como hasta aquí. Dicha 
casa ha ofrecido mejorar el modelo que 
actualmente sirve para esos documen-
tos. 
Habana, 16 de diciembre de 1893. 
Aztlcar.—Nuestro mercado azucarero 
ha sacudido su anterior inercia impul-
sado por la fuerza de las circunstancias, 
según manifestamos en nuestra nota 
de! dia 13, y ha estado moderadamente 
acti vo en la semana que hoy termina, 
si bien la mayor parte de las transac-
ciones se han llevado á. efecto fuera de 
esta plaza; debido á esto los grandes 
tenedores do fruto de la última cosecha 
no se hallan decididos á hacer ventas 
á l o s precios actuales. 
Las ventas avisadas son: 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96i, á 6 
rea los para el mercado peninsular. 
1,000 sacos centrífugas, pol. 07, á 6¿ 
ídem para el mismo mercado. 
1,000 id. id., pol. 95 á 95^ (nueva co-
secha, á á§ rs. en Matanzas 
1,0000 id. id., pol. 95, de 5, 5^6 á 5 | 
id. id. 
1,500 id. id., pol. 96 (nueva cosecha), 
á 5,5(16 id. id. 
5,000 id. id., pol. 95, á 5.10 id. id. 
5,000 id. id., pol. 96, para ser entre-
gados este mes, á 5, 3[16 on Matanzas. 
2,500 sacos, pol. 95, (por llegar) á 
5.23 en Sagua. 
3,000 sacos, poi. 96, (nueva cosecha) 
á 5.30 en Cienfaegos. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
Diferencia en centrado 1893.12.466,847 
Cajetillas de cigarros. 
Del 10 al 16 de diciembre.. 1.081,864 
Anterior 37.998,843 







Total 13 1.068.319 1.905 
Exportado 806.547 1.694 
Existencia 10 de 
diciembre de 
1893 13 261.772 211 
ídem en 10 de 
diciembre 1892 28 22.636 100 
Cambios.—Muy pocas trausaccionea 
tenemos que acusar. 
Londres, 60 d^v., de 20J á 20 | p. § P. 
París, 3 d?v., de 6^ á 6f p.g P. 
Estados Unidos, 3 djiv., de 10 á 
HU- p .§ P. 
Operaciones en la semana: 
XóOjOOO sobre Londres, 60 d^v., de 
L9| á 20 | p.g P. 
Francos París 415,000, 3 d/v. á 6g P. 
írL'50,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v. de 9^ á 10A p.g P. 
8150,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 d[V. de 13 i ¿Í Í 2¿ por 100 D. 
81.000,000 sob -̂  Madrid 8 dp . con-
J.i-a ó! Tesoro á t i % por 100 D . y ^ por 
100 cor retaje. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 1.00 por ano y de 3 á 6 meses res-
¡x.". iivamente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 14^ á 14$ y cie-
rra de 14 á 14 P. 100 descuento. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
E n la seman. 
Anteriormente. .. $9113271 $1794702 
Total en 1893.. 
Id. en 1892. 
.. $9113271 $1794702 
. $5952433 $5871537 




E n la semana. 
Para Cádiz $ $ 40000 
Anteriormente. . . $ 8048824 $1141394 
Total en 1893 $8048824 $1141894 
Total en 1392 $ 922900 $ 208250 
Aumento de 1S03 $ 7125924 $ 933144 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 10 al 16 de diciembre 8,241 
Anterior 195,784 
Total en 1893 204,205 
Id. en 1892 226,541 
Diferencia en contra de 1893.. 22,336 
TovcisCioSt 
Del 10 al 16 de diciembre... 2.779,700 
Anterior 136.041,132 
Total en 1893 138.820,832 
Id. en 1892 151.287,679 
gra que se le abran las puertas del plá-
cido y ansiado paraíso. 
E l amor de Elena en la obra de Arri-
go Boito es la ingénita pasi¿n á lo des-
conocido, que se presküio, y crece y 
abrasa el corazón, y que estalla cuando 
surge el ser tanto tiempo esperado, en 
que se juntan aquellos rasgos, aquellas 
cualidades, aquellos incentivos que el 
deseo soñaba. Este episodio de la obra 
del músico italiano, de que prescindió, 
como de tantos otros, el maestro fran-
cés, es como un dulce rayo de luna que 
ilumina un mundo nuevo, dejando en la 
penumbra el drama de la pasión que se 
ha desarrollado on la parte fundamen-
tal, humana, del poema de Goethe en 
que buscaron campo para su inspira-
ción Gounod y Boito. 
Pudiera decirse que en estos dos amo-
res se encarna la ñlosofía de aquella 
copla popularísima, que tanto expresa 
en tan pocas palabras: 
—¡Dame tu amor, ó me mato! 
dicen unos ojos negros; 
y dicen unos azules: 
—Dame tu amor, ó me muero! 
Amor que lleva al crimen y amor que 
causa la muerte: se mata el que deses-
pera de ser querido; se muere el que 
i pierde la esperanza de que lo quieran. 
E l factor es el mismo; idéntica la solu-
ción: sólo son diversos los términos pa-
ra resolver el problema. 
También el drama que se desarrolla 
ea la obra de Donizetti, arrancada á 
una de las bellísimas iiarracipnes esco-1 
Total en 1893 





Diferencia á favor de 1893.. 1.301,897 
Kilos de picadura. 
Del 10 al 16 dé diciembre - . . 2,594 
Anterior 437,354 
A las diez de la noche se decía que los 
Diputados heridos eran 30 y como 56 los 
eSpéctadores que sufrieron igual suerte. 
Tudu el mundo tome que ocurran atenta-
dos análogos en los teatros, palacio de Jus-
ticia, Bolsas, Ministerios, etc. y la indigna-
ción en voz de ceder aumenta. 
Total en 1893 439,948 
Fletes.—Poca demanda, cot izaciones 
nominales, para azúcar en sacos 8 á 10 
rs. quintal para el Norte de Halteras. 
«aS>~ ĵtl>-<3guy i — 
L a flihaftltá en la Cámara 
francesa. 
E n los periódicos de Nueva York lle-
gados ayer á este puerto encontramos 
abundantes detalles telegráficos acerca 
de la explosión de la bomba de dinami-
ta arrojada el sábado 9 del corrieute, 
en el salón de sesiones del Cuerpo le-
gislativo francés 
E n la imposibilidad de transcribir ín-
tegros esos detalles, dado el poco espa-
cio de que disponemos, por solicitar 
igualmente otros asuntos de interés la 
atención del lector, hacemos de ellos á 
continuación un amplio extracto, omi-
tiendo aquellos que han sido trasmiti-
dos con anterioridad por nuestro co-
rresponsal telegráfico: 
Como á las trea do la tarde, estando colo-
brando Sesión la Cámara do Dijmtados, un 
desconocido situado en una de las tribunas 
reservadas lanzó al hemiciclo una bomba 
de dinaraita que estalló con estruendo es-
pantoso y cuyos fragmentos so repartieron 
ou todas direcciones. La noticia del atenta-
do, circulando rápidamente en París y en 
los departamentos, produjo en la opinión 
pública indecible emoción. 
Muchos diputados han resultado heridos: 
ontre ellos el abato Lemire, f ocialista católi-
co, afiliado á la fracción del conde de Mun. 
No publicamos la lista de los demás heridos 
por haberlo hecho ya el DIARIO on telo-
gramas de su servicio particular. 
So advierte que la bomba lanzada desdo 
una tribuna qno está encima do los escaños 
de la derecha, tenía una mecha de una 
longitud calculada para estallar así que lle-
gase al suelo. Sin embargo estalló sobre la 
cabeza del abate Lemire. El humo fué tal, 
al estallar la bomba, que no so veranada 
En seguida que ocurrió el accidente, la 
policía cerró todas las puertas. 
Un diputado monárquico M. Mortfort su-
bió á la tribuna y continuó la discusión 
pendiente, que versaba sobre el acta de un 
diputado. Los colegas de M. Montfort le fe-
licitaron vivamente por eao rasgo de serení 
dad, contestando ól que al proceder así 
cumplía con su deber demostrando al mun-
do que los diputados de la valerosa nación 
francesa no se dejaban intimidar por loa mi-
serables que tales crímenes realizaban. 
E l presidente del Consejo en cuanto ter 
minó M. Montfort declaró que no juzgaba o 
portuno interrumpir los trabajos normales 
de la Ciímara, pero ee creía obligado á de-
cir que el Gobierno cumplí)ía con su deber 
para defenderá la sociedad contra elimína-
les tan espantosos. 
El presidente de la Cámara, Dupuy, en 
medio del desórden y de los lamentos de 
los heridos, exclamó: "Continúa la sesión." 
Después, y cuando hubo terminado de ha-
blar Montfort, so levantó con el fin, fueron 
sus palabras antes de abandonar el sillón 
presidencial "para trasmitir personalmente 
á los heridos la expresión de las simpatías 
de la Cámara." Al cruzar ol salón y los 
pasillos recibió una ovación. 
La sesión se levantó á las cinco. Hasta 
la seis y media de la tarde no so dójó salir 
á nadie del palacio de Borbón, siendo pre-
ciso dará salir identificar de un modo indu 
bitado la persona. 
Los diputados socialistas se mostraban 
sumamente indignados y ponían empeño en 
descartarse de toda responsabilidad. Gues-
de, jefe del grupo ultrasocialista gesticula-
ba en medio do un círculo ccmpiiesto por 
media docena de personas que lo acusaban 
en alta voz. Como pasase por allí en aque-
llos instantes un diputado conservador, 
Guesde precipitándose hacia él le dijo: 
"Todo esto es obra vuestra. Si hubieseis 
hecho la más pequeña concesión, no hubie-
ra pasado nada." 
M. Cloment comisario de policía ha di-
cho que según todos las declaraciones ia 
bomba al estallar produjo una luz muy in-
tonsa, do lo que parece inferirse que ex-
plosivo era nitroglicerina. Felizmente es-
talló en el aire: si hubiesollegado aisuelolus 
efectos hubieran sido terribles. La bomba 
estaba cargada de clavos de cabeza grande 
Antea de las f-ietc do La noche o&taban 
detenidas m.-is de 30 persona?. 
Las mujeies que asistían desdo las tribu-
nas á la sesión, se desmayaron en su mayo-
ría. Después suplicaban do rodillas quo so 
las permitiese ir á tranquilizar á sus fami-
lias, pero no se les permitió. 
A loa sanadores que ai tenor noticia del 
atentado abandonaron el palacio de Lu-
xemburgo, no se les permitió la en Irada en 
el palacio de Borbón. 
Al obscurecer una multitud inmensa ro-
deaba el edificio de la Cámara, protegido 
por un cordón de tropa, y no cesaba do 
lanzailimprecaciones contra los anarquistas. 
E l pavimento, los escaños, las paredes, 
todos los objetos del salón, en fin, estaban 
salpicados de sangre. 
En la tribuna donde se arrojó la bomba, 
so admite á todo el que va decentemente 
vestido y solícita la entrada. Un diputado 
dice que momentos antes de la explosión 
vió brillar una cerilla. Miró hacia aquel 
sitio sorprendido y vió algo en el aire y en 
ese instante lo aturdió el ruido de la bomba 
al estallar. 
E l pánico dominó un momento. Todos 
querían ganar las puertas al mismo tiempo. 
Los concurrentes á las tribunas, más lle-
nas ese día que de ordinario, se atrepella-
ban. L a serenidad del Presidente que sin 
abandonar su asiento, se limitó á limpiar-
se con el pañuelo la sangre de una ligera 
herida que recibió en la cara, y la del di-
putado Montfort, devolvió la calma á la 
mayoría de los Diputados y pudo conti-
nuar la sesión. 
Para salir del palacio legislativo era pre-
ciso entrar por grupos en un saloncito don-
de se hallaban los cuestores de la Cámara, 
que examinaban uno por uno á cada indivi-
duo, y mostraban el camino de la Secre-
taría, donde la policía examinaba sus ma-
nos, los registraba leyendo sus papeles, 
les interrogaban que había ido á hacer allí, 
etc. Cuando el examen era satisfactorio se 
daba por escrito un permiso para salir. 
Los que paseaba por los alrededores de la 
Cámara dicen que todas las puertas tembla-
ron como si ocurriese un temblor de tierra. 
So dijo que había fuego en la Cámara y ee 
aparecieron dos bombas quo produjeron ol 
resultado de llevar allí un enorme gentío. 
Se duda que la bomba sea de dinamita, 
pues un polvillo gris y muy fino cubro to-
dos los objetos del salón de sesiones. 
En las oficinas de telégrafos se estableció 
cola para admitir despachos. Los periódi-
cos publicaron aquel día siete ú ocho edi-
ciones cada uno, quo eran arrebatados de 
manos de los vendedores. 
Mañana continuaremos extractando 
los pormenores más salientes de este 
suceso, que tanto por| su gravedad in-
trínseca cuanto por haber ocurrido en 
la que ha dado en llamarse la capital 
del mundo, ofrece un interés excepcio-
nal. 
E n la madrugada de ayer falleció en 
Santiago de Cuba, donde desempeña-
ba el cargo de Administrador de aque-
lla Aduana, el antiguo empleado de 
Hacienda Sr. D. José de Marcos Llera, 
que ha desempeñado varios cargos en 
la Administración de esta Isla, entre 
ellos el de Secretario de la Junta de la 
Deuda. 
Descanse en paz. 
cesas de Walter Scott, se inspira en ese 
sentimiento eterno del amor, que co-
menzó en el paraíso y terminará cuando 
^l mundo que habitamos sea lo que, se-
(f\m íficomedes Pastor Díaz, ea la 
L u n a ; 
"el cadáver de un sol, que endurecido, 
rueda en la inmensidad." 
Lucía, la doncella de Lammermoor, 
como Margarita, llega al crimen arre-
batada por el amorj pero la noble esco-
cesa, al revés de la humilde campesina 
alemana, no mancha la fimbria de su 
traje con el fango de la pasión impura. 
Su culto al amor no tiene más altares 
que los de la virtud. Amó, era amada; 
la felicidad le sonreía; creyó poder edi-
ficar un palacio, y el viento echó por 
tierra sus ilusiones, como si ese palacio 
lo hubiese construido sobre movediza 
arena. Como Julieta, pudo persuadir 
se de que los odios de familia se estro 
lian ante la pureza y la inmensidad del 
cariño de corazones formados para que-
rerse. Pero esos odios fueron más fuer-
tes que su juvenil pasión, que su ven-
turoso olvido, que la efusión de su can-
dorosa alma. Y , lo mismo que la ena-
morada de Verona, la doncella de Lam-
mermoor vió alzarse entre su corazón y 
el de su adorado caballero el espectro 
implacable de aquellos rencores, tuvo 
que renunciar al sueño hermosa de su 
dicha, y dar su mano á un ser que le 
era odioso, perdiendo por él á su 
querido Edgardo. E l dolor trastornó 
sus .sentido;*, y m a t ó , ciega, desespera-
da, locaj mató para morir y para <|ue 
También en la tarde del sábado últi-
mo dejó do existir la respetable Sra. 
Da Ana Betancourt de Ituarte, madre 
de nuestro amigo particular el ''repór-
ter" de L a Discusión, D . Ignacio Ituar-
te, al que damos el más sentido pésa-
me por el dolor que le aflige. E l entie-
rro del cadáver se efectuará hoy á las 
cinco de la tarde. Dios acoja en su se-
no el alma de esa apreciable señora y 
dé á su familia cristiana resignación. 
unIIO IJH1' IHIIMI — 
(Por telégrafo.) 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L . ) 
Cádiz 27.(6 tarde.) 
Con dirección á Málaga, á donde lle-
gará á las seis de la tarde, ha salido ol 
vapor Cataluña. 
A la una de la madrugada última re-
cibió orden de marcha el primer bata-
llón del regimiento de Granada. 
Desde dicha hora se trabajó sin des-
canso en el cuartel de Santa Elena pa-
ra prepararlo todo. 
Las guardias fueron relevadas por 
artilleros y carabineros. 
A la una do la tarde salió del cuar-
tel el batallón, que recorrió las calles 
del barrio de Santa María. 
E l entusiasmo que produjo la pre 
sen cía de las tropas es indescriptible. 
Muchas mujeres lloraban y dedicaban 
cariñosas palabras á los soldados. 
E l segundo batallón del expresado 
regimiento, lo forman los reservistas, 
quo quedan en Sevilla. 
Las tropas, cuyo embarco dirigió el 
gobernador militar de esta plaza, Sr. 
Fernández liodas, fueron despedidas 
en el muelle por el gobernador civil in-
terino, el alcalde, el presidente de la 
Diputación, jefes y oficiales francos de 
servicio. 
Las embarcaciones que condujeron 
las tropas á bordo del San Agustín han 
sido facilitadas por el Sr. Macpherson. 
E l Ayuntamiento regaló al coronel 
setecientas cajetillas para los soldados 
y dos cajas de habanos para los oficia-
les. 
Los jefes y oficiales á quienes he ha-
blado me han dicho que ha producido 
buena impresión el nombramiento del 
Sr. Martínez Campos para el mando en 
jefe del ejército de operaciones. 
Con este motivo elogian al Sr. López 
Domínguez. 
—Con Martínez Campos en Melilla 
—decía un soldado—no dejamos un mo-
ro. 
Pronto llegará en tren especial el 
primer batallón del regimiento de So-
ria. 
Como los soldados que lo forman son 
casi todos hijos de Cádiz, se preparan 
escenas dolorosas. 
E l día de hoy ha sido hermosísimo. 
H a llegado el primer batallón del re-
gimiento de Soria, que hoy lleva toda 
la fuerza de este último. 
En la estación aguardaba numeroso 
gentío, compuesto en su casi totalidad 
de los padres, hermanos y familias de 
los soldados, produciéndose escenas 
verdadera me n te co nm o vedor as. 
E n Jeréz tuvo ol batallón una des-
pedida entusiasta. 
E l Ayuntamiento regaló á los expe-
dicionarios dos botas de vino de á 30 
a r r o b a s . A l llegar á Cádiz las tropas 
hubo gran explosión de entusiasmo, 
dándose muehos vivas á España., al 
ejército y á Cádiz. 
Manda el batallón el coronel Pérez 
Eornández y tanto él como los demás 
jefes, oficiales y tropa, vienen muy sa-
tisfechos del pueblo de Jerez. E n este 
momento so dirijon las tropas al mue-
lle para embarcar. 
Marcho á bordo del San Agust ín pa-
ra presenciar el embarco. 
E l Ayuntamiento de Cádiz mandará 
á Melilla gran cantidad de tabaco para 
oficiales y tropa, no habiendo hecho 
hoy el obsequio por ignorar el número 
de plazas. 
E l batallón lleva 700 plazas. 
Cuando regresaban del San Agust ín 
el general gobernador y el capitán del 
puerto, pasaron á bordo del Destructor 
visitándolo detenidamente, acompa-
ñándoles su comandante, Sr. Fernán-
dez Florez, quien explicó detenidamen-
te á los visitantes todos los mecanis-
mos correspondientes á cañones y tor-
pedos. 
E l segundo jefe del Destructor es el 
Sr. Montero Eíos, sobrino del conocido 
hombre piiblico. 
A l retirarse de á bordo se hicieron 
grandes y merecidos elogios del mag-
nífico caza-torpederos.—Enciso. 
E N B A R C E L O N A . 
(Por telégrafo.) 
Barcelona 27 (4 40 tarde.) 
L a orden de la plaza leída hoy con-
tiene el siguiente telegrama dirigido al 
general segundo cabo por el Sr. Martí-
nez Campos: 
"Kombrado general en jefe del ejér-
cito de Africa, ruego á V. E . que en mi 
nombre de las gracias á las autorida-
des por la cooperación que me presta-
ron durante el período de mi mando en 
Cataluña, de igual modo que á los je-
fes y oficiales de la fuerza, á quienes 
por muchos elogios que les dirija, no 
serán bastantes para los que merecen, 
ni para expresar mis afectuosos senti 
mientes hacia ellos." 
E l general Sr. Castelló, que está ya 
completamente restablecido, se hn en-
cargado de la jefatura del estado iî a-
yor del cuarto cuerpo de ejercite. 
Se han dado órdenes para que r io-
concentren aquí los primeros b . i;.!!(> 
nes de Albuera y Luchana, acantona-
dos en Tarragona y Granollers. 
Dichos batallones y el regimiento de 
San Quintín formarán una brigada que 
irá á Melilla bajo el mando del general 
Molins. 
También irá á Africa el general Sal-
cedo. 
Parece que so fletan vapores para 
conducir inmediatamente las inencío-
nadas fuerzas. 
A las dos de la tardo ha sido releva-
da la guarnición de Monjuich y bajado 
á esta plaza un batallón de San Quin-
tín.—Puente. 
N O T I C I A S COMERCÍAMS. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
endados se nos comunica el siguiente 
telegrama del Bervicio particular del 
mismo: 
JSÍueva YorJc, 16 de diciembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífugas, polarización 96 á 2g cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúéaí remolacha, 88 análisis, 12¡3¿ 
muriese también su Edgardo. Pensa 
ría acaso que si es un crimen quitar la 
vida á un ser ó arrancársela á sí pro 
pío, y por ello había de renunciar á las 
bienandanzas de la vida eterna, allá en 
otro mundo se encontraría con su amor 
como encontró el Dante áPaola y Eran-
cescada Eimini, realizando la unión del 
espíritu, ya que el odio y la maldad no 
quisieron que realizase en este la unión 
de sus corazones. 
Sin los encantos de la música, el dra 
ma de esta pasión es hermoso: con el 
torrente de melodías con que lo ha re-
vestido Donizetti, es bellísimo. Con-
vengamos en que la música moderna 
ha tomado otros derroteros, ha encon-
trado fórmulas que los viejos maestros 
no supieron buscar ó menospreciaron. 
Pero sin entrar en ese campo, apenas 
espigado por Wagner, Verdi, Ponchie-
lli, Boito, Mascagni, Leoncavallo y 
otros, el genio de Possini, Donizetti, 
Bellini y el mismo Yerdi en su prime-
ra escuela, ha legado obras que, como 
Lucía, vivirán mientras viva el senti-
miento en los corazones y se aquilate el 
gusto. Con media docena de personajes 
y una modesta decoración, Bretón de 
los Herreros tenía lo suficiente para 
hacer una comedia deliciosa, que goza-
ba del privilegio de encantar más y me-
jor que esas obras con que el teatro 
por horas ha matado el arte dramático, 
que como Lázaro, está llamado á resu-
citar, porque lo bueno tiene la virtud 
de no morir nunca, 4 
^r0TÍCM8 i ÜDÍCIALES. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Primera se han dictado 
los fallos siguientes: 
Condenando á D. Emilio D. Morejóti por 
el delito de atentado contra Agentes déla 
Autoridad ¡i la pena de tres años cuatro 
meses y ocho dias de prisión correccional y 
multa de 375 pesetas. Se absuelve á don 
Rodolfo Du Bouchet y Pegudo, D. Claudio 
Martínez y Valdós, D. José Joaquín Salga-
do y D. Julio César Anillo y Eodi í}?uez, a-
cusados en el mismo procedimiento como 
autores del delito de injurias á agentes de 
la Autoridad. 
Condonando al pardo Juan Valdós 7 Val-
déa á dos meses y un dia de arresto raayor 
por hurto. 
Condenando á D.Ramón Paradi y Olazá-
bal como autor de uso iudebido y público 
del nombro de Enrique García Moneda á la 
pena do cuatro meses de arresto mayor. 
Condenando á D. Sandalio Cernada y 
G-arcía á la pena de cuatro meses de arres-
to mayor por hurto á L . José del Cono. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido en esta Audiencia 
procedente del Juzgado de primera instan-
cia del Distrito de Jesús María el incidente 
á la testamentaría do Doña Manuela Gon-
zález de Alamo promovido por D. Cándido 
Pérez para quo ee deje sin electo el embar-
go de ios alquileres de la casa callo do la 
Salud núm. 197 en apelación interpueíla 
por los herederos de dicha Sra. del auto de 
14 de Noviembre próximo pasado. 
8E5ÍALAMÍEKTOS PAJIA MAÑANA' 
Sala de lo Civil . 
Competencia suscitada entre los Juzga-
dos del Corro y Güines sobre conocer de 
los autos seguidos por D'y Eabiana Febles 
con D. José Alaría Carriles. Ponente, Sr. Sa-
borido; Letrado, Ldo. Domínguez; Procura-
dor, Sr ; •Secretario. Ldo. Segura y 
Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Josó Velázquez y Martínez, 
por robo. Ponente, Sr. Pagés; Fiscal, señor 
López; Defensor, Ldo. Martín Rivero; Pro-
curador, Sr. Stoiling; Juzgado, del Pilar. 
Contra D. Santiago Noya, por hurto. Po-
nente, Sr. Maya; Fiscal, Sr. Ortiz; Defen-
sor, Ldo. Alum; Procurador, Sr. Mayorga. 
Juzgado, de Güines. 
Contra D. Julián Jaracido Guerra, por 
lesiones. Ponente Sr. Pagés; Fiscal, Sr. Or-
tiz; Defensor, Ldo. Soloni; Procurador, se-
ñor Valdés Losada. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Domingo Fernández, por hur-
to. Ponente, Sr. Astudillo; Fiscal, Sr. Vías; 
Defensor, Ldo. D' Beci; Procurador, señor 
Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Irene González, por hurto. Po-
nente, Sr. Agero; Fiscal, Sr. Vías; Defen-
sor, Ldo. Gómez; Procurador, Sr, Villar. 
Juzgado do Bejucal. 
Sección Extraordinaria. 
Contra el pardo Gonzalo Medina y otro, 
por robo. Ponente, Sr. Maya; Fiscal, señor 
Ortiz; Defensor. Ldo. Elcid; Procurador, 
Sr. Scerling. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldu. L a Torre. 
ADUANA D E L A HABANA 
«OSOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ois. 
Día 10 de diciembre f? 39.011 05 
SUCESOS. 
1* O I J I C I A f i l l C T N I C I P A I i . 
Los guardias municipales números 149 y 
15, condujenm á ia celaduría del Santo 
Cristo, y de alli al vivac gubernativo, á dos 
individuos, por encontrarlos en riña on el 
cafó sito en Obrapía y Bernazf<; resultando 
uno de ellos con lesiones leves, según certi-
doacióti del módico do guardia en la, Esta-
ción Sanitaria oficial. 
—Los mismos guardias condujeron á la 
celaduría del Santo Cristo á dos conducto-
res de coches de plaza por causar averías 
con su vehículo uno de olios al otro. 
* • 09* ¿tfiS y J k J í J ^ » Í M dSfe. «¡ 
E L INSTITUTO HOYO Y JUNCO.— 
Hoy, á las dos de la tarde, celebra la 
solemne distribución de los premios, 
que en el presente curso y después de 
los exámenes generales, lian obtenido 
los innumerables discípulos de esa po-
pular Institución. Grato es para los co-
razones bondadosos proporciouar nn 
momento de alegría y saüslan-.iuiicsá 
esa risueña juventud, osperan/.H d»-. ios 
pueblos. 
Como el acto es público, pueden acu-
dir á él cuantas personas so cuenten 
interesadas en la educación y el porve-
nir de las nacientes generaciones. 
EN TACÓN.—Oovno fánción éxtrbrdí-
nari.i, fuera de abono, la Compañía de 
Sieni ofrece esta noche la popa-lar ópe-
ra en 4 actos del macabro VVdi, E l 
Trovador, qut> tiene la virnid «le llenar 
el teatro cada vez que se itpicseuta. 
Debutan en esa obra la señorita 
Cruz (Leonora) y señorita Francbini 
(Azucena) y el escabroso pap<d de Man-
rico corre á cargo del Sr. Bieletto, el 
tercer tenor del cuadro liíico-italia-
no. 
Que fuera tiple Leonor—y D. Man-
rique tenor —á fe que no se sabia— 
cuando compuso García—Gutiérrez, M 
Trovador. 
E E A L SOCIEDAD ECONÓMICA.—Con-
ferencias públicas.—El dia 18 del eo-
L a música moderna es indudable-
mente—¡líbreme Dios de cometer la he-
regía de leso buen gusto, de decir lo 
contrario!—hermosa; habla elocuentísi-
mamente á las inteligencias superiores: 
admira á los iniciados en ia ciencia del 
contrapunto. Pero porque sea hermosa 
y exija para lucir en toda su grandio-
sidad poderosos recursos de orquesta, 
eminentes artistas, grandioso aparato, 
¿hemos de mandar al Rastro, por inser-
vible, á la música vieja, tan llena de 
melodías, tan rica en bellezas, con la 
que nos bemos familiarizado durante 
medio siglo, que nos sabemos de memo-
ria, porque se ha pegado á nuestros oí-
dos como la concha á la roca, y que nos 
ha hecho gozar y sentir? Porque Por-
tuny y Messonier, Pradilla y Makart, 
hayan armonizado en sus soberbios 
cuadros la riqueza de los colores con la 
grandiosidad de los asuntos, vamos á 
pasar de largo delante de las sombrías 
cabezas que trazó Velázquez, de las 
vírgenes incomparables de Murillo, de 
las manólas y los chulos de Goya? Todo 
es arte, todo es bello, y todo merece a-
tencióu y aplauso. Y con perdón do los 
sabios, el vulgo do los indoctos seguirá 
apreciando obras como Lucía , porque 
le hacen pensar menos y sentir más 
que otras, más profundas sin duda, 
pero menos espontáneas, y donde sí la 
ciencia ajusta sus más severas reglas, 
la inspiración no siempre lleva sus ge-
nerosos arranques. 
EUSTAQUIO OAURILLO, 
mente, á las odio de la noclie, y en el 
local do la Corporación, Dragones nti-
mero 02, dará comienzo la segunda se-
rie de conferencias piiblicas con una 
del Dr. D. Luis Montanó, titulada 
''Excursión científica por el Departa-
mento Oriental de la Isla de Cuba." 
A esta conferencia seguirán oti'as de 
los S m . D. Pablo Desvernine, 1). Leo-
poldo Oancio, D . Manuel Vilianov», 
D. José A. del Cueto y D. Enrique J . 
de Varona, que oportunamente serán 
anunciadas. 
PELETERÍA ' - E L CASINO"—KO es 
extraño que la juventud elegante se dó 
prisa en visitar la elegante tienda, re-
cién abierta en una de las esquinas que 
forman ias calles del Obispo y Berna-
za, titulada E l Gasino, pues dicha ca-
sa se ha surtido recientemente con Un 
primoroso calzado do ñuísimo charol, 
para damas, caballeros niños. 
E l propietario de aquel estableci-
miento, Sr. Sánchez, no perdona sacri-
ficio alguno cuando trata de que su es-
tablecimiento sea el primero en exhi-
bir todo lo mejor que respecto á zapa-
tos, altos y bajos, de becerro y pieles do 
colorea, se importa en Cuba de la Pe-
nííisula y los Estados tinidos, que lue-
go vende á precios relativamente ba-
ratos; pues su deseo es que cuantas 
personas acuden IJl Gasino satisfagan 
su capricho y encuentren en lo atañe-
dexx) á calzado, todos los modelos, por 
raros que sean.—Heoomendamos á las 
familias los chapines para''bebés", en. 
que es una especialidad la referida pe-
letería. 
TIRO DE PALOMAS.—Se nos comuni-
ca que el "Club Danubio" celebra hoy, 
á las dos do la tarde, tiro de palomas 
al vuelo, en los terrenos que posee en 
Jesús del Monte. Se advierte que los 
asientos de la amplia y ventilada Glo-
rieta se ponen á disposición de los 
a/icionados que deseen presenciar el 
acto. 
E N P A Y R E T . — A beneficio de la bien 
organizada Sociedad Yasco-ISavarra 
de Beneficencia se representa esta no-
che, en el teatro del Dr. Saaverio, la re-
gocijada comedia, en tres actos, M Se-
ñor Gtira. E n los intermedios, el nue-
vo coro Laurac-Bat, bajo la dirección 
del entendido maestro de nnlsica, se-
ñor Gogorza? cantará varios zortzicos, 
entre ellos el que se denomina Guerni-
calco-Arbola. Nótase laudable empeño 
en la colonia; vascongada para dar á 
ese espectáculo toda la brillantez posi-
ble, á fin de que se logren resultados 
satisfactorios. 
rumLLONES.—Además del espectá-
culo que prepara D. Santiago para es-
ta noche en su Pabellón de Carlos I I I , 
habrá otro espectáculo, á la una de la 
tarde, en el propio local, con regalos 
para los niños. 
E l lunes entrante, función dedicada 
al bello sexo, en la que se permitirá la 
entrada gratis á todas las señoras, se-
ñoritas y niñas que vayan acompaña-
das por algún caballero. 
BASE BALL EN CARLOS l íL—Los 
clubs l l ábana y Almendares, que aca-
ban de derrotar en buena lid á los 
clubs de provincia, son los designados 
para efectuar hoy. en los terrenos de 
Zaklo, un interesante match. JjOñpla-
yers de ambas novenas han practicado 
durante la semana para que el desafío 
sea digno de los espectadores. 
Ambos clubs tienen muchos partida-
rios, que se proponen hacer justicia á 
las buenas jugadas que se efectúen, y á 
pasar un buen rato. 
Si el Habana gana, aplausos por los 
hahanistas-, y si el Almendares obtiene 
la victoria, burras por feistas y ahnen-
daristas. Y si quedan empatados, la en-
horabuena á los aficionados. 
Ecos.—Según un programa que se 
nos ha enviado, hoy, de 1 á 2 de la 
tarde, empezarán en el teatro de Irijoa 
unos ejercicios de "lucha isleña", á be-
neficio do los coléricos de Islas Cana-
rias. Habrá para los vencedores pre-
mios de 8 1 0 0 , 815 y 50 centavos. Pre-
sidirán el acto los señores Linares, Pa-
drón, Gordillo y de la Nuez. Cada en-
trada general vale medio duro. 
— L a Compañía de Burón intenta o-
frecer una serie de representaciones en 
el teatro de G uanaba coa, comenzando 
mañana, lunes, con el aplaudido drama 
do E v a Cauel, La Mulata, dividido en 
á actos. Deseamos buena suerte al 
actor- e oip resa rio. 
—Xo olvidar que la tiple Dorinda 
Rodríguez y el violinista Gaos toman 
parte en la selecta función combinada 
para hoy, domingo, por Aires d1 a M i -
ña, Terra. 
EN ALBISÜ.—Programa de hoy, do-
mingo: 
A las 7.4: B l Monaguillo, por la seño-
ra Rodríguez (D.) y él wñor Eobi-
ílot. 
A las 8¿, 9 | y BU: los tres actos de 
la zarzuela JÍJl Jurametiio', á cargo de 
las señoras Alemany y Vidaurreta, y 
de los señores MoralesV Villarreal. 
Esta noche hay "trabajo grande" y 
sin embargo, huelga el tenor Tamargo, 
por que la partitura así lo requiere. 
.NOTAS.—Hace pocos días que se ha-
llan de venta en la librería L a Propa-
gandista, del Sr. Gutiérrez, situada en 
Monte 87 y 89, unos elegantes almana-
ques de pared, en los que figura un cro-
mo con el salón principal de aquel es-
tablecimiento y retratos de personas 
conocidas. 
— L a "Taberna Asturiana" hace los 
preparativos convenientes para las 
próximas fiestas de Noche Buena, Pas-
cua y Año Nuevo, en que se reúnen 
allí gran número de rapaces de Villa-
viciosa, Intiesto y Colunga. Y a Manín 
ha empezado á recibir comestibles y 
bebidas, compradas junto al Nalón, por 
el gaitero Perfecto, á fin de dar buenos 
tragos y alegría al paladar de sus com-
provincianos. De modo que en Obrapía 
05 habrá arroz y gallo muerto y se e-
chará la casa por la ventana. 
JUGUETE, ZARZUELA Y nArLE.— 
,Pormenores de la función con que ob-
sequia á sus abonados esta noche la so-
(ciedad coral LJl Gavilán. E l juguete có-
jnico catalán, Una Pessa de Dos, por la 
liotriz Sra. Jordá. L a zarzuelita L a 
Vlosteria de Gaspar, en cuyo coro toman 
parte las señoritas que concurren á la 
clase de música de dicho instituto. 
Baile por la orquesta de D. Claudio 
Martínez. E n B l Gavilán, lectoras,— 
pasan volando las horas. 
ABRIGOS BAI?ATOS.—Corra la noti-
cio. En los espléndidos almacenes de 
tejidos L a Filosof ía—Neptnuo esquina 
á San Nicolás—se destaca una mesa 
robosante de modernos abrigos, entre 
los cuales vén se de distintas formas y 
de diversos colores, que siempre han 
valido2 centenes cada uno, y que aho-
ra se venden á $3.—¿Cuál niña es la 
que tirita de frío? ¿Cómo ha de haber 
una señorita que no se provea do ar-
mas contra el invierno? ¿Quién no ad-
quiere una premia elegante por sólo 
quince pesetas? 
CANTARES DEL SOLDADO.— 
E l soldado en su agonía 
dice siempre á su bandera: 
—Veinte vidas te daría 
si veinte vidas tuviera. 
DARSE PISTO.—Trozo de una con-
versación: 
—¡Chico, una gran noticia! 
—¿Cuál? 
—Acabo de ingresar en la más alta 
aristocracia. 
—¿Cómo es eso^ 
—Por que mi mujer ha dado á luz 
un "robusto infante", según he visto 
en los periódicos. 
einaoa 
L a que el B A Z A l l I N G L E S dedica en 
la presente semana al público que tan-
to le favorece, la constituyen preciosos 
trajes de marinera, de casimir, franela, 
lanilla, plinto, con bordados y cordo-
nes de seda, todo de completa novedad, 
tanto por su forma, como los colores y 
dibujos. 
Vendidos hasta hoy á 5, 6 y 7 pesos, 
se ofrecen en la presente semana al in-
concebible precio de TBBS PBSOS 
P L A T A . Hay un millar para elegir. 
B A Z A R I N G L E S , Aguiar n. 90. 
C 2035 R ld-17 la-18 
FCSFJVHNA FALIÉBE3. Aumento asios Niños. 
——*Tg!t»—<̂ct» 
l i l i í É l l Ü i l 
Este afamado productor de efectos 
útiles á la humanidad, ofrece para No-
che-Buena y Pascuas, los mejores apa-
ratos higiénicos que se conocen en el 
mundo. 
¿Y eso qué es? 
Suspensorios y Guarda-Camisas y 
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(Marca ropslrsVíb y depositada) 
Especialidad incoraparablo para la curación del 
asma 6 ahogo, quo rápidamente cede y se cura de 
una manera radical con tan prodigioso eepecíüco. 
L a lo» inás rebelde, la <jrippe, la opresión y los ño 
lores depecho y de la espalda, la coqueluche, la tos 
ferina y todas'ías afecciones de los bronquios y do 
los pulmones desaparecen como por encallo con el 
influjo del precioso KENOVADOR DE ' -LA K E í -
NA", que es ¡1 la vez uu gran depurativo do la san-
gro y do los hamore»". 
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El Circular está en San Felipe. 
D o m i D g o I I I de Adviento, Santos Lázaro, Obispo; 
calébrase eu £11 hospi'al y Francisco do Sena, car-
melita y confesor, San Gustavo; mártir. 
San Lázaro Obispo y confdsor. En la ciudad do 
Marsella es honrado en esto d í a S a n L á z a r o obispo, 
e l luismo que según Icemos en el Evaiigclio fué re-
sucitado do entre los muertos. Fué hentiano do san-
ta María Magdalena j de santa María, y según d i -
cen primer obi«po do Marsella. 
Dia 18. 
Nuestra Señora de la O y do la Esperaliza y Santa 
Vivina. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
í41«ns SoJoBiaoa.—S>i ia Catedral l a tí tí Tercia á 
las o ü h o , y et\ las áem&i i g lo s iaa l&s de oofiinm-
I>ARUOQÜIA D E L fíSPIIUTü SANTO.—El día 18 de los corrientes, á la« nueve do la maña-
na, so cantará misa solemne en honor de Ntra. Sra. 
do Loreto, como Patrón a del Título de los Excmos. 
Sras. Condes ¿a Casa Montalvo. Habana, 16 de di-
ciembre de 1893. 15831: la-16 ld-17^ 
I G L E S I A B S M Í É N . 
El martes 19 del corriente celebra la Congrega-
ción do S. Josó sus cultos mensuales on honor de 
tan excelso pat iarca. A las 8 misa, plática y comu-
nión general. E l 20se celebrarán honras fúnebres por 
los asociados difuntos. El 24, domingo 4? celebra el 
Apostolado de la Oración loa cultos mensuales en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús,—A. M. D. Gr, 
15813 4-16 
r J L E S L l Í)E L A MERCED. 
Tendrán lugar el próximo domingo los ejercicios 
mensuales de la Ilustro Asociación del Santo Esca-
pulario de Ntra. S n x . de la Merced. A las 7 la comu-
nión general y á los 8 la misa solenino espuesta Su 
D. M. , dándose al fin la bendición. Por la tardo, álas 
sois y nedia, los ejercicios de costumbre con sen; ón 
y salve solenmo. So suplica l<i asistencia en particular 
Á todos les cofrades. 15701 4-14 
Univers 
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j g l e B Í u del Espíritu Sauxio. 
E l domingo 17 del corriente, á las nueve do la 
mañana, habrá una misa en honor do la Santísima 
Virgen María Inmaculada. 8e srnHca la asistencia á 
todos sus devotos. 5773 3-15 
Para solemnizar el Santo Patrono do este benéfico 
Asilóse celebrarán las siguientes fiestas: 
El día 16, á las seis de la tarde, rosario, novena y 
gran salve coreada por un escogido número de voces . 
E l domingo 17, á las ocho y media empezará la misa 
solemne, ocupando la cátedra sagríiiht el elocuente 
orador Evdo. Padre Guezuraga y á las cnulro y me-
dia de la tarde saldrá la proceidóii recorriendo los 
claustros del Establecimiento, acompañada por una 
buena banda de música. 
Se suplica la asistencia de los fieles á estos religio -
sos actos. 15756 3a 14 3d-]5 
ador de L A M I N A 
es inall.erahle, jamás FC descompone y en ning'm 
tiempo sufre la más leve diferencia en su efectos 
1 Exíjase ©I EENOVADOR " L A R E I N A " y re-
chácese toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las droguerías y farmacias de la Isla de 
Cuba so halla de venta al precie do 00 otó. el irasco. 
La antijua y acreditada farmacia L A KiüINA, 
que lo prepara con esmero, produce ar-ímisrao el Ja-
rabe de noy al y odo-yod-urado del Dr . lioeamora, 
que ventajosamente sustituye al aceite de hígado do 
bacalao. Cura la. escrófula, el l in fa tisino, la cnia-
eiación, Ir-s oftalmías feónicas, leucorreas, las 
bronqitil's y el reumaiismo crónico. 
¿Jl Jarabe de nogal yodo-yodurado del J)r. l i o -
eamora es una necesidad albsoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados 
Igualmente so halla á la venta en todas las drogue-
rías y boticas. 
C 1946 alt 9-3D 
•MBE ¡te? j 
D E L A U N I V B E S I D A D CEIs T E A L . 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'üeilly 30, A, altos. 
C 2022 26-15 D 
DOCTOR JOKJE L E ROY Y CASSA. — l í E regreso de su viaje á Europa, se ofrece ásus anti-
guos clientes y al público en general, Como espeéid-
lista en partos y enfermedades de mujeres á Id 
que se dedica exclusivamente. 
Consultas v operaciones de 12 á 3.—S. Ignacio 140 A 
15758 15-15 
Eamón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Kí-íily « 0 A , primer piso. 
Horas do cónsul tai todos los días hábiles do doce 
á tres de la tal-de.' -14 N 
©R, a i 
ado«.—Keoi 





S O C I E D A D D E J 
SECRETARIA. 
Este Instituto celebrará el próximo domingo 17 
como función reglamentaria de mes. una velada dra-
mática, poniendo en escena las preciosas comedias 
E L OLMO Y L A V I D , B A S Í A DE SUEGRAS y 
M A L D E OJO, en las 
ción do Declamación d 
aficionados do otvas. 
Se admitirán socios hasta última hora. 
Lo que se avisa por este medio para general cono-
eimiento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1893.—El Secretario 
interino, Pedro Sigarroa y Martínez, 
158G7 1-17 
c u a l e s t o m a r á n p a r t e l á Soc-
es ta S o c i e d a d y d i s t inguidos 
Participa 
eédorés m 
i sus immerosos ííivore-
firaslíido ia Casa de 
CamMo y JLdmlnistraeión do loterías 
á Sa caüo d îObisiiíO 21, doíide tantos 
premios mayores veníllBron, coíiti-
imanólo sus operaeioaos con lo niíiili-
co dé siÍ8 precios y legalidad acosíum-
braJa fe'lfjftfís para el sorteo de jÑayi-
dad se teMén á como quierai! pagar. 
K-aliiionte y í lop^zo 
V, 1830 al 
5S1 
Cf id BÍ» n 
10d-2 íi-2 
te» TI n w 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres. I). Antonio Diaz Albertini 
y D. Enrique M. Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2030 26-16 D 
GU A D A L U P E GONZALEZ DE PASTORINO Comadrona Facultativa. De regreso de su viaje 
á los Estados Unidos, lo participa á sus amistades, 
clientela y tfemáá personas que necesiten de sus ser-
vicios: earle del Paratillo mimero 4, altos. 
15783 8-15 
])r. Saivador Vicia y Moré. 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
OeneraL 
Nuevos y corno 
sin cübrft elpala-1 
femedades de la 
quina á Composte 
'.os sistemas en doutaduras postizas 
i r . Curación rápida de las en-
)oca. Obrapia 55 v 57, altos, es-
la. 35620 " J5-12D 
, D E L F I N . 
itos para elecoió 
por loa iirocedii 
ios. Monto 18 (Í 
M E T O D O B H O W N S U Q U A H D 
Dr. S, Bollver. 
Telefono !032, Consulado 62 Coneulta de 1 á 3. 
_ E¿í 13a-2 ]3d-3 
MEáEL 






í 2 y de:|7| á Si de 
ifna á, Compostela. 
i l l - U a í i - Ú 
- 1 0 1 ! 
SOCÍEDAl) ANONÍM/l 
" E L COMEKCív 
Nueva Lonja de Víveres de la 
Habana. 
En sesión celebrada por la Directiva se acordó por 
unanimidad, convocar á los señores accionistas para 
una junta general extraordinaria quo deherá cele-
brarse el jueves 21 de los corrientes, á las 12 del dia 
en uno de los salones del edificio l úe ocupa la. Cá-
iniü.i de Comercio sita en Monle n. 3, con el fln de 
tra'ar sobre los siguientes particulares: 
19 De las reclaraaciones fonnuladas por los se-
ñores Ldos. I ) . Eugenio Mafiach y D. Santiago Ro-
drigue/. Hiera contra la Sociedad. 
2'.' De la disolución de la Compañía y del tiempo, 
modo y forma de llevarla á cabo. 
3? De la re uncia presentad i por varios miem-
bros do la Directiva y del nombramiento de los 86' 
ñoros que han de sustituirles, y 
49 . Í)e cualijuier otro asunto de interés general á 
juicio do los señores accionistas. 
Habana 17 de Diciembre de 1893.—El Secretario, 
Miguel Vázquez.—El Presidente, M . Arango. 
15815 1-17 
'A l i l TE11M 
SEÜOION D E E E C K E O Y A D O E M ) 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección c ruvenientemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha organizado una variadísima 
Función-concierto con baile al Jinal, de socios, que 
se efectuará en los salones de eata Sociedad, el pró-
ximo domingo 17 del actual. 
Para el accedo al local, es requisito indispensable 
la presentación del recibo del mes de la fecha. 
Las puertas del local se abrLáu á las siete y media 
de la noclie. 
Habana, diciembre 14 de 1893.—El Secretario, B . 
Madrigal. C 2029 2a-15 2d-I6 
C Ü K A 1 1 E 
h 
mnm ! 
en las enfermedades 
vez en Cuba y ofrece 
1 todos los ciudadanos de 
guerra civil de 
w sus infa' 
entro todos sus pacien 
nan son altamente 
aciento dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamicut. puramente externo y 
rápido, pudfudu las personas que no residan en 
la ciudad ope.arso y rjiíresar á sus respectivos luga-
res el mismo dia. 
De seis año.-; hasta a fecha el Sr. Sberman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóudres é I n -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más emiceiites. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en America y Europa, puede verse en su ofici-
na do consultas, ealle de Cuba número 33. 
11859 2f>-2)? 
0SWALD0 A. CAilR. 
ABOGADO 
De 8 á 11 de la mafiana cu su domicilio Aguila 121 
Habana 15128 t l t 13-8 
acüo 
A nuestros soldados ñeles 
iban diciendo las olas: 
—Cubrid de nuevos laureles 
las banderas españolas. 
Mi madre en su despedida 
en mi frente puso un beso: 
rozó aquel sitio una bala 
y sin lierir cayó al suelo. 
i 
Padeciendo h-.ivLi a ñ o s de unas quebraduras quo 
me hacían sufrir m u c h o , acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvcz Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Eey n. 39, Adiiiimst^Acién de E l P a í s , 
C 1903 alt 5-8 
Dr. íloíírlguez del Yaiie 
Síqlis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete; Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M. Jesús Alaría n. 60. 
15218 '.6-5D 






COLEGIO D E CIRÜJAÍStO>S-DENTISTAS 
D E L A HAIíANA. 
Director DR. I. ROJAS, í.Iédico-Cirujano y CI 
rnjano-Deciista, se ha trasladado á Villngas 111. 
15013 26-30 nv 
Sociedad coral E L GAVILAN, 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha dis-
puesto para el domingo 17, como función reglamen-
taria del presente mes, la siguiente: 
19 E l juguete cómico catalán en un acto, titulado 
UNA PESA DE DOS, en la quo tomará parte la a-
plaudida primera actriz D*? Delíina Jordá. 
29 La divenida zarzuela en un acto, cuyo titulo 
es L A HOSTERIA D E GASPAR, por la sección de 
declamación, y la parto coral por las señoritas que 
concurren á la clase de música de esta Sociedad y 
caballeros do este Instituto. 
39 Baile por la orquesta del celebrado maestro 
D. Claudio Martínez. 
NOTA. Para el acceso al local los señores socios 
se servirán presentar el recibo del rnes corriente. 
Con arreglo á las prescripciones reglamentarias y 
á juicio de la comisión se admitirán socios hasta úl-
tima hora. 
Habana, 15 de diciembre de 1893.—El Secretario. 
15789 la-15 2d-16 
Tu escapulario eu mi pecho 
y tu lazo en el fusil, 
ya verá la morería 
cómo me bato por tí. 
Morena, guarda tus besos 
que han de ser muchos y grandes, 
pues quiero que me des uno 
por cada moro que mate. 
Narciso Días Escovar, 
SECRETARIA. 
Con motivo del desgraciado acontecimiento suce-
dido en la noche de ayer en el local de esta Sociedad, 
y en demostración dé duelo por el fallecimiento del 
entusiasta y digno Vocal que fué de esta Directiva, 
D. Ramón Caamaño, se transfiere la continuación 
de la Junta general extraordinaria para discutir las 
reformas del Reglamento general, que debía cele-
brarse el domingo 17 del actual, para el domingo si-
guiente 24 de los corrientes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so publica para 
conocimiento de los señores socios. 
Habana, 13 de diciembre de 1S93.—El 'Secretario, 
SimdQ MMríem v son ft-is ür i i \ 
M , Erastiis Wiison. 
Médico-Cimij ano-Dentista americano. 
PEAJDO 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados á l a fortuna de cada cliente. 
T K A T A M I E N T O F U N C I O N A L D E L A S C I S P E P S I A S . 
NOTA.—So admiten cierto número de jóvenes quo 
ya tienen sus títulos de dentistas, para ense ñar y e-
jercerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También eu este laboratorio so construye 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
Dr. Fpe. Carbondi y Rivas. 
Homeópata de Paría. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1955 26-1D 
D E L 
SiSSSaKSÍSHSESaSaSZS ESESHSESESESHSHSESEHSHS ECS&ÍSEIPSEEKE ^ á E E ^ E ^ S Ü K Ü S Í S E ñ ^ & t t t t E i S ü S S l S E ü ü ü S m ú 
ES DESIGNADA POR lá OPINION PUBLICA 
' E S T A B L E C I M I E N T O M O D E L O . 
Y sus prometarios altaments ACrEADSCIDOS y deseando conservar tan HONROSO DICTADO, han re-
suelto p e eí socio DOI KAIUEL C9EES, tan competente en el giro como conocedor del buen gusto de 
esta culta sociedad, continúe en Europa para remitir semanalmente las novedades más sobresa-
lientes, _ 
M 
Este preparado e m e á l a a c c i ó n ai- ^ 
í j ó s t i V a , e n é r g i c a dé l a PAPATINA y | | 
| | d e l a PEPSINA, r e i m e l a s p ropieda- | | 
H d e s m i t r i t i v a s d e l a Q-LICERINÁ, ||± 
p o s e e c o n d i c i o n e s d e i n a l t e r a b i l i d a d m 
¡ 1 absoluta por estar elaborado con ra»- S 
| | terialoG escogidos y puros. ":' 
P A sus propiedades m é d i c a s que le 
8 hacen necesario é insus t i tu ib le eu las 
i DISPEPSIAS, 
1 DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlSOS, 
C o n T a l B E c o u c i a do l a s e n f e r m e d a d e s agudas . 
En rosuEien, e n todo t r a s to rno d i -
gestivo, retino esle medicamento u n 
sabor agradable que l o p e rmi t e ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
n i ñ e e mas delicados. 
¡ l O G Ü M A M B r . JOHNSON, 
H O B I S P O 53. HABANA 
*M f eu todaa laa droguerías y farmacias, 
ü C 1950 1-D 
y 
MEEALDAS, SAFIROS y TURQUESAS. 
Magniñcos estuches con cuMertos de PLATA FIHA. Juegos de lavabo, escribanías y juegos de cafe'. 
Bastones de caña de India blanca, con puños de oro y brillantes, 
Verdaderas obras de arte en objetos de bronce. 
H O ^ i L . Como un pequeño O B S E Q U I O ¡DE P A S C U A S , ofrecemos al públ i -
co un surtido de prendería fina é . precios de F ü B H I C A , pedida con iESSEl H X C X J U -
S I V O r m . 
4-15 
del DDMJNOO 1 0 , lia correspondido ai mlmeró 239 y cupo en snoríe á la mia 
T K ^ I 2 S r i X ) - A . Í D V X I D L A B U S O , OBISPO I . 85, ALTOS. 
Los lotes mimero 1 y 2 sorteados en la noche dei tUJíÉS 11 y Qiie constan de 
1 espejo luna bisehida, 3 plantas artiíídaíes,, 
I par floreros cristal satiné, 1 par figuras de Mscuií, 
1 motera de cristal cuajado, 
kan correspondido al mimero 1 3 6 ; oí número 1 ha sido entregado JÍD. Fernando Prats, vecino de Trinidad, y el 
número 3 , queda á la disposición déla persoga que presente o! número igual. 
? 13-3 D * 
A CADEMIA DE INGLES PAEA SEÑORAS 
.-CJL.V caballeros. Por dic-.lia Academia podráu decir 
ijuc Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo se Labia el inglés. El método es Uu f icil 
y tan práctico, que eo puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente A La 
l'ropagaiula Literaria. }583<5 4-17 
profesora de idiomas y míisica, establecida en Nueva 
Yoik, y de paso en esta ciudad hasta fines del pre-
sente mes, se ofrece á los padres de familia para en-
viarles desde los Estados- Unidos, institutrices esco-
gidas, y para iufonucs de colegies en dicho país, l í e -
cibo avisos en Villegas n. i)8 y Manrique n. 58. 
15813 4-16 
C 1962 
FTNA PKOPESORA INGLESA (SUPERIOR) 
\ j que da clases á domicilio, desea casa y comid 
í l i i 
no b.a perdonado medios ni omitido gastos para conseguir su objeto, cual es tener un surtido 
1 de caliado como jamás se ha visto en la isia da Cuba, 
Esta casa cuenta con fábricas ESPECIALES en Filadelña, Chicago, Brooklyn y Cinda-
dela, de cuyos centros fabriles recibe mensualmeslte 'buenas remesas con la marca propia pa-
ra evitar quejas y para garantía de los consumidores Lo recibiáo en NOVEDADES para las 
en la Ilabaiia en cambio do lecciones, enseña piano, 
vitara, idiomas 6 instrucción; no Tiene inconveniente 
en dar clases de'iug és (que enhena á hablar en seis 
meses sin estudiar raacho) de 8 á 9 por la noche, á 
los que están ocupados durantn el día. Dej^r Iss se-
ñas en Obispo 43. 15876 4-17 
U- "NA PROFESORA QUE-POSEE BXSTAK-te práctica y buen sistema se ofrece para la en-
señanza de la instrucción primaria, iuglós. pisno, di-
bujo, pintura y toda clase de labores; ouseña también 
á cortar por medida, por el sistema métrico: Cam-
panario 235, A. I f 807 8-16 
i i próximas ÍASCUAS es indescriptible, se hace necesario verlo en la 
iiverio 
Profesor de Piano é idiomas 
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ú ^ m ú li 
15800 
I . A C U B A 
Drzgones 46, entre Galiano y Rayo. 
Comlmte pon los jr.oi*os y guerra contra 
el frió. 
Así como nuestra noble España no cesa de embar-
car municiones para nuestros queridos hermanos 
que se baten en la batalla, asimismo este acreditado 
estabiocimiento se ha surtido para la presente esta-
¡ ción de las mejores clases y dibujos de casimires, ar-
! moarés, cheviots y oíros artículos de sastrería. Co-
'- mo tambiÓTj hallarán eu el mismo un inmenso surti-
; do eu caiuisetas, medias, medias medias y toda clase 
1 de telas para camisas, calzoncillos y otros artículos 
; <.onceriíieiite} á este ramo. 
\ Por lo que se ruega á los. señores clientes y al pu-
¡ hlico en gcueral no dejen" de visitar este estableci-
¡ miento, en el que encontrarán además los mejores 
i coitadores para los dos gremios y seguro que han de 
i quedar satisfechos nuestros favorecedores. 
"amiseriaLaFlordeCiiba 
8a-16 3d-17 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
El usar el articulo legitimo 
ó una imitacidn es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA, SUPRESION DE LA VERDAD S U G I E R E F A L S E D A D Y ENGAÑO. 
E l , A K A Z I S I S Ü A P R O n A D O Q U E TJA E M U L S I Ó N ' d e S C O T T e s S U P E R I O R a t a i D E M A S , 
T A N T O en P R O P O R C I O N do I N G R E D I E N T E S C O M O e n E L E G A N C I A d e P R E P A R A C I O N . 
50 si re na y ca 
Teoría y práctica de la Teneduría 
de libros por partida clebi© 
por P. de Herrera. 3? edición. Declarada útil para 
la enseñanza; única obra que coniiene el sistema dé 
contabilidad en oro y plata, indifpcrjsaldo hoy en 
todo escritorio y estsblecimiento. Por el método," cla-
ridad y sencillez con que está redactada y arreglaada 
la obra, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. De venta (i dos y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4. A l por mayor con liberales descuentos. 
15772 8-15 
40, Dragones, 4(>. i 
ei fcrc Gáilirtno y Rayo. Tel. J»487, 
C li*:.5 alt 15-3 D j 
Moüísía madrileña 
Corta y entalla vende moldes, adorna sombreros ú j 
50 cts., picavue'os, h ice trajes de seda á $3 y olán á j 
$2. en la misma encontrariín un surtido de sayas, í 
cámisones, trajes y batas; todo á precios módicos. ! 
Los qtte||rafican con la 
credulidad publica son mas 
peligrosos4cuando perjudi-
can la salud. 
Entona.y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vio-oroso. 
m % m 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D B B K A a - U E R O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue con la apli— 
oackm de los aparatos sistema B A R O , la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 V 
12- 3 D C1917 a l t 
dro 64, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseCanza de los mismos. 15553 26-12D 
O D I S T A . — S E PASAl iA A D O M I C I L I O A 
tomar medida, se confeccionan trajas de viaje, 
baile, boda y teatro, trajes de seda, de )»na, olán, a-
brigos de toda clase para señoras y niñas, eon mu-
cho gusto y prontitud, por figurín y capricho; precios 
convenientes y toda clase de ropa de niñas; se ador-
nan sombreros y se corta y entalla á 50 cts. Vil le-
gas 57 casi esquina á Obispo. 15706 4-14 
AKlüWKí m M#f4 ESTADOS-UííMMm, 
A L I V I A 
H A M A M E I r ! 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase dfé Heridas, 
Torceduras, Granáíí, etc. 
ESPECÍFICO PAKA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 
T R A N Q U I L i Z A 
LOS WUEVOS ARANCELES m AFECTAN EL PREC50 DE ESTE PREPARADO. 
15S1Í 4-16 
>r*» «• t -raía 
U r l u i u a . 
C u b a n o . E n 
DE CANTINAS K L MODELO 
tren, se sirven á todas partes con buena sazón y pun-
tualidad en las Loras que la quiera el marcliante, 
además se sirven comillas á la carta y se adiniten 
abonados. Los precios son al alcance de todas las 
fortunas paos prueben la sazón del Modelo Cubano 
y se dcsoiiu^ñaván que como yo nadie. No olvidar \& 
calle Agttiu'r bniré la de Obispo y O-Keiliy uúm. 67, 
su dueño José líodríguez y Carda. 
15730 4-14 
Amistad HE 
G RAN TREN DE CANTINAS de Autouio Cal-'vet, Teniente Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se íúrven éstas á todos puntos con muclia lim,-
pieza y mej ir conJiuiontaclón, en esta casa se varía 
todos los dias y si al marebante no le gusta alguno de 
los platos, jamís se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvel.. 15752 4a-¡4 4d-1o 
~ m m k fáBRíSA u m i k i 
m BBAGUEROS 
ae, O-BJÉILLT 3 6 , 
C1961 alt - I D 
Eí boticario que carece siempre de e!la le ofrecerá probable-
mente otra para reemplazarla; rechace su oficiosidad y compra 
en otra p a r t e . 
UA C l í i l K R T A E S D E P A P E L COLOR S A L i l O X . ^ Z A M A R C A DE F A B R I C A ES 
f' Y T R I Á N G U L O CON L A S L E T R A S P . P . P . EN E L CENTRO, Y L A E T I Q U E T A D J } 
B E S O W Á R D Ó ES UN P E S C A D O R CON UN B A C A L A O A C U E S T A S . N l N O U i f É R A S C k 
Q U E C A R E Z C A D E E S T O S R E O U I S I T O S E S L E G Í T I M O . 
Da energía y nutrición. r Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidez y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
C o n v é n z a s e Ud. de su notable poder 
curativo, consultando al méd ico . 
SCOTT^fit 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
BOWftSE, • O w á ^ S O O S , - N Ü E V A Y O R K . 
COMPOSTBX.A 1 H Y" 113, SOI, Y" M U R A L L A . 
E u este es tab lec imieútó encontrará el públ ico por $1.25 a l mes, los suficientes apara-
tos para c l desarrollo f ís ico, imícpciKliouíüs y potent í s imas «luchas, y uu departamento es-
pecial cotí isisí i i lacióu de toda^ clases do és tas , ya general, horizontal, excrotal , renal , c i r -
cu íar , &e.f &c . , así como sufleientes haücrsis para los que no quieran hacer uso de aquellas, 
sin a l terac iótu le cuota. Hay uuapersona i(Umoa para su a p l i c a c i ó n . 
16510 alt 5-2 N 
M 
Especial ista de la Escue la de P a r í s . 
V Í A S U R I N A R I A S . — S Í P I L Í S , 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado númore 87. 
C1904 26-28 N 
ENFERMEDADES DE LAS TIAS URINARIAS. 
de Eduardo Palú, farmacéutico de 1̂  dase de París. 
De todos los medicamentos usados en el día para combatirlas enfermedades do 
las vías urinarias, la ARENARIA. RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á uu tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morboaos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo , de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á l a experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afeccionas que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
M Ei Dr. Berthoran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
lí bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEMATUEIA, CISTITIS V, por fin, CU CÍeitOS Ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucliaraditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en media cepita de agua. 
D E L 
1 7 
TONICO ESTOMACAL Y ÑUTI] 
Es un preparacióa incomparable para la curación cierta délas perturbaciones di-
gestivas, m ^ r m n 
Nada se ha inventado hasta el día quo pueda competir con este especiüco TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas do todos los países han sancionado en una serie do experimen-
tos clínicos la bondad específica do esto preparado, cuya superioridad m .nifu'staso prego-
na por los desahuciados que fueron curados do dispepsias, atonías del cstó-nago, anore-
xias, vómitos incoercibles del embaraz >, diarreas, desarreglos gas tro iuteaimales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, eu todas aquellas o..fenoedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es-
tuche dentro del cual so halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
" i r A T s n a i o - i r m T A V 
1 3 , i E E O m , 1 3 , frente á la Piasa del Vapor. Habana, 
C 1937 alt * 4-3 
i 
LA QUE OBTUYO ME JOB PREMIO EN LA EXPOSICION I)E MATANZAS, 
D E 1881. 
Da éxito seguro contra l ? s enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA B E L APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NEEYÍO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato d i -
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaia sobre la mayoví: 
ñé las magnesias conocidas, de qne jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeñnidamente su efervescencia y propiedades terapénticas. Anmentando k 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye nn purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir! la más ligera irritación. 
"Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Bey 41 j Compostela 8 3 y 8 5 . 
C 1055 alt 
Dr. Cantero Oarcía. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4. 
Zulufita36. 1S232 26-5 
(Mano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-eifilítioaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 Á 4. 
TSLSJBWO 1.315, 
8--3D 
J A H i i B B P H C T O K A I 1 
D E BREA, CODEINA YTOLU. 
PREPA1UDO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO D E PARÍS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la caheza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastants prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso pura calmxr !a irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el J A B Á 6 E PECTORAL C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el causancio. 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 63 San Rafa, i , eanalaa á Campanario y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas dé la Isla de Cuba. 
C196d nlt r í - . í r» 
De reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enferme-
dades del PECHO, de los PULMONES y de la GARGANTA. 
Cura la ANEMIA en las mujeres y el RAQUITISMO en los niños. 
E s nn gran R E C O N S T I T U Y E N T E . A este precioso medicamento 
se le llama: LA SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta E M U L S I O N 
se adquiere salud, fuerza y belleza. 
PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y Di lO^UEEIAS. 
C 1893 alt -—"15 -24 N 
PEI, CELEHRK 
OL üiimplireis tle teva Yorfí 
E n nao 80 a ñ o s , BlmMeB, SPÍTIU-OP, d H c a c e s , ba-
ratos K n venta cu Í;ÍS pi i m ipnl.'s y m a s g a r a n t i -
zadas Droguedas y l''armací;!/f rte5 í l u m l o , 
K o . ¿'i 
1. F l e b í C , rongOKtlon, I n í u n n a c t o n 
2. Fiebre do í/ambrlcoB 
3 Cj 01 s « ^ . j ,v ,vo íí i n s o m n i o 
i D i n - ;t N i í l o s y b u l t o s 
5 nise. -i-jíi. C ó l i c o b l l l o í ^ • 
e! C o l o r u . -iora Morbu?. V o r n U o » 
7. T o s , K< ¡ . . i Brontnut lH. . 
8. Dolor de » ' ñ o l a s , K c u r n t g l a . . . . -
o Dolor <;>! í l n l x ' z a .T í i<nic .M . \augo . . . . , . . . . 
10. I H s p o p s i a , HUÍS K 8 t r o ñ l n a . c n t o . ; .,_. * 
U. Sap íé» !on «cl porjotlt?, ocsc^u ' 
Ú t e n c O T r c a ó F e r l o d o s profusos . ; . . 
4 C r l l v - Tos ronca, Kcsp irooKm «hücU 
u R e n i ñ a Kropclones . E r l M p c l a s . -
15 R O T : v l t i 3 m o . ó D o l o r M n ur.latloos 
16 C*M¡*tf***3 de f r ió , T e r c i a n a s . . , 
17 A V r i o •iuMHét S imples 6 Sangrantes -
ia O'; " ' " i ^ • OJOS Oebl le» 6 I n í l a m a d o s 
W C i U n ' i . - o , ' F l u x i ó n , Inf luenza 
w F e r ' ^ a , iVm c o p a s n i M l c a 
S?" t ! . , ú&ekóu opr imida .d l f l cu l tosa 
w A'̂ UÍ i . > « do « Ido» , S o r d e r a -
B ; , A, ,,1 o r i u ' r a l . deb i l idad f í s i c a 
.v : ' Í o , a c i o m i l a c l o n de «l'íuidos 
6 ¿ u r ó r m o d n d ( ' K I J r i n a r i a s , ( . o p o s i t e s . . . . ^ 
p iedra en Itt viMl!':f... • •• j'V'mVTníi " 
ss. Debilidad do t»* u«rv»«s..d.e1l!"da.t1;:::: 
20. LlaíVas oni'nbí.cfS.í ^ n c r o . . -
8ti. J [ n e o i i t i n e n c i a d o l a O r i n a , E c n a m e . . . . 
de orines eu l a c a m a '•¿MÍÜMÍ • 
81. fiTonstrnacion d o l o r o s a , F r m i t n s 
82 ^ a i d e C o r a z ó n , P a l p U a o l o n 
34. D i f t e r i a , 6 U k o r n c l o a ^ i ^ V Í : 85. Coneeution < ' r o n l c f t ? ^ r d e ^ a , ^ . 
E l JTannal del D r . H u m p h r ^ ^ paginas . o l ^ 
Ins i n í e r m l d a d i * y modo de c u r a r á ^ u a oiaua, 
p í d e s e a s u b o t k w l o . i 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., u\ 
Cor. V/ül iam & Jolm Sts.. N E ^ r TOKE. 
FIEBRES PERIODICAS 
Vino Tónico De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
P U R A M E N T E V E G E T A L E S . 
E s u n remedio seguro, permanente y n a d a pcligrosOp 
para toda c lase d« j 
CALENTURA® P E S O t l Ó n i C A S . ; 
ffO CONTIENE QUININA NI ARSENICO, 
L a gran superioridad de este remedio sobre todos l o » 
d e m á s que se emplean contra l a s fiebres p e r i ó d i c a i , 
consiste en que produce su curaci íSn permanente. 
U n a vez c o r t a d a s l a s c a l e n t u r a » , n o v u e l v e n . 
' f c R T H U Í Í P E T E R & C O . . L O M I S V i L L E t K Y » 
PASTILLAS C e i f f l M S EE i l i i l M 
4 granos 6 20 ceatígríimos cMñ v.mi 
La forma más CÓMODA y ÉPICAS de a d m i n i s t r a r l a AKTIPI BINA pa ra la o t o a c l é n de 
JAQUECAS, DOLORES ÉN GSr íERAI/ , D 0 1 , « B E 3 R B U M A T » 
DOLORES POSTERJOll AL PARTO, B I Í T D E R T 0 8 , DO 
o», POLORES DE PARTO, 
. O K J Í S P K l í U A D A , 
Se tragan con un poco de agua como nna pildora. No-a» percibo el sabor. No 
tienen cubierta que di lio alto su absorcióu. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta e» 'a Droguería del Dr. Joimsou, Olíisiío «3, y ca todas las boticas. 
(3 n 19411 14J> 
E M U L S I O N / ^ 
d e P e t r ó l e o 
d e l A n g i e r 
[ C o n Hípofógfito^l 
& C o m o es y c o m o o b r a 
v L a E m u l s i ó n do P e t r ó l e o d o A n g l e r BO p r e -
p a r a c o n e l ace i to s a n a t i v o y a n t i s é p t i c o m a -
r a v i l l o s o — e l P E T R O L E O — c o m b i n a d o c o n ' 
los bipofOsfitos d e c a l y eosa, p r o d u c i e n d o u n 
r e m e d i o s i n i g u a l c o n t r a las e n f e r m e d a d e s de l a j 
g a r g a n t n , l o s p u l m o n e S i e l e s t ó m a g o y 
los i n t e s t i n o s . 
Y E s m á s quo u n subst i tuto d e l ace i te de l i i g a d o ' 
« l e b a c a l a o ; no se pone r a n c i o y es r e a l m e n t e i u -
eaboro. < 
L a B r o n q u i t l B y las toses rebeldes se a l i v i a n 
y « u r a u c o a l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o d® i 
Angler. v*4bs 
L o a Pnlmones d é b i l e s ae t r a n s f o r m a n en A 
sanos y vigorosos u s a n d o l a E m u l s i ó n d e 
Petróleo de A n g i e r . 
L a C o n s u n c i ó n puede c u r a r s e c o n l a Eajul» ^ 
sion de P e t r ó l e o <le A n g i e r . •-/ 
L a D e b i l i d a d g e n e r a l , de c u a l q u i e r a c a u s a ' 
que p r o v e n g a , ee a l i v i a fort i f icando el sistema 
c o n l a Emuls ión d o Petróleo de Angier. 
X a A n e m i a y todas las enfermedades de-
bilitantes de las m u j e r e s y los n i ñ e e , a s i como A 
l a s a f ecc iones intes t inales de v e r a n o , se c u r a n 
con l a Emuls ión de Petróleo de A n g i e r . 
Por ultimo, p e r o n o de m e n o r i m p o r t a n c i a : 
l a d ó s i s es p e q u e ñ a , BSÍ es que l a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r es n o so lamente l a m e j o r O 
m e d i d i u i , e ino l a mas e c o n ó m i c a , pues d u r a niaa 
t i empo . 
V 
Aziícar granulado superior de la Keímería de 
E L A - U S T ^ 0 1 ^ 1 - A . I s r - C á P E L L A N B S . -
Elaborado sin el empleo de ñltros do carbóa de huesos. yenta en to-
dos los principales alm.í$W5 y establecímten tos de Tírerca, 





j Recordad la Crui; { 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L CO. 
^ , E . U . d e A d , 
11 
MjtU W & Al Alf £1 í.^ B 
(CON PEIVILEGIO DE INVENCION.) 
Que permiten serrirse del T B L E F O N O , del T E L E G R A F O y de la 
L U Z E L E C T R I C A SIN PELIGRO ALGUNO. 
Pedidos y noticias. E . L . Orellana, Consulado 68 . 
15751 2d-15 2a-15 
G-ran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto dxclusiro de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 




G l íAN TivKN D E C- iNTINAS, A G U A C A T E 55, entre Teniente Rey y Muralla: se hirveu á 
domicilio : i $ S-50 oro por' persona, muy abundante 
y excelente sazón; probar para ver. 
15727 4-14 
aüUullUilBo. 
" r \ E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A D E 
moralidad y educación en calidad de compañera 
de una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los que-
hacerea y labores de la casa, 6 para enseñar íí unas 
niñas las primeras letras. Tiene quien dé reforerjeias 
y respnrida de su conducta. Informarán en la Vívora 
núm. 516, Jesús del Monte, y en la Habana, calle de 
Luz 97. 15862 8-17 
SOLICITAMOS: 3 buenas criadas de m^uo; 2 ma-nejadoras á 15$, 2 cocineras peninsulares á 1C$ 
para Cárdenas y 2 costureras. Tenemos porteros, 
criados, cocheros, excelentes cocineros, tod -s con 
referencias, magníficos bra-cros, así como el perso-
nal nccesario para un ingenio. Aguacate 58. Teléfo-
no 59n--J. Martínez y Huo. 15864 4-17 
S E S O L I C I T A 
uaa criada de mano que traiea buena referencia. 
I'. 'ina 7. 15859 4-17 
EJÍSANEA^AEL Y CAMPANARIO 
Botica Francesa, se solicita un muchacho parala 
limpieza df! la botica y laboratorio, etc. 
15857 5-17 
S E S O L I C I T A 
un joven recién 11-gado de 12 á 14 años para los 
quehaceres de una bodega de ingenio. Sueldo 6 pe-
sos plata y roí a limpia. Obrapía 13 y 14. 
15*40 4-i? 
S E S O L I C I T A 
una caja de hierro á prueba de fuego, para guardar 
dinero, que sea de buen tamaño y poco uso Infor-
marán Empedrado 42—Of; inas de E l Iris, de 12 á 4 
d d la tarde 15643 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crimdera peninsu'ar con buena y abdndante le-
cho para criar á media ó leche entera; tiene personas 
<[tt3respondan por ella; impondrán Oficios 76 
15846 4-7 
S E S O L I C I T A 
núai criada de edad pa^a limpiar uüa habitación y 
manejar una niña chiauita: ha de ser blanca. Reina 
u. 74. 1^844 4-17 
EX C i t L E N T E S C R I A N D E R A S . DESEalS co-locarse dos peninsulares recien llegadas con bue-
na y abundante leche, las cuales tincan personas que 
las recomiendeu. Darán razón en Oficios 15 á todas 
horas. 15887 4-18 
T V - í SEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO 
JU'Peninsular que sabe cumplir con su obligación; 
ha trabajado en buenas casas y tiene buenas reco-
mendaciones: informarán Industria y Neptuno, car-
bonería. 15890 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que desempeño bien su obligación. 
Ncptuuo 18. 1-17 
T V E S t í A COLOCARSE UNA JOVEJM Q A L L E -
JL/ga que llegó en el último vnpor y de poco tiempo 
de pariüa, de criandera á leclie entera la que ticre 
buena y abundante y personas quo respondan por su 
conducta. Darán razón á todas horas galería alta, 
número 34, Mercado de Colón y en el baratillo El 
Santo Angel. Zulueta y Trocadcro. 
15877 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecho entera, es buena y robusta; 
tiene personas qne respondan por ella: informarán 
Sun Ignücio 47 y otra en Luz 47. 
15870 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga buenas reco-
mendaciones. Acosta número ".2. altos. 
15869 4 17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 ASOS do edad, solicita colocacióü de criande' i á lechu 
entera, de tres meses, parida aquí en la Hs^áua; la 
que tiene buena y abundante l^che, y quien la garan-
tice y respo: da d.-su conducta. Informarán Aguila 
n'.' 114 y Dragones 26 bodega. 15878 4-17 
J A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A 
JLJdc Vaiina y C'? facilita á comerciantes y propie-
tarios un personal para el servicio escogido y reco-
mendable. Tenemos crianderas, niñeras criados y 
cocineros de amb»s sexo?; dependientes para toda 
clase de establecimientos. Teniente Rey 100 entre 
Prado y Zulueta. 1588? 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calle de Lamparilla 59. En el puesto 
de frutas está la llave é impondr.-n. 
15854 4-17 
$200.000 oro 
se emplean en compra de casas en ei término muni-
cipal de la Habana o en hipoteca de las mismas, poco 
iaroréd, en partidas, sin más intervención que los inte-
resados di: ig¡r»e á José Menéadez; razón Galiano en-
tre 8. José y S. Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
15873 4-17 
A LOS S E Ñ O R E S HACENDADOS.—Don H ¡ -
jtjLl-¡io Heryás, sobrestante examinado en Madrid 
y con muchos años de práctica, se ofrece á los ha-
cond:ulos para la construcción de ferrocarriles y cua-
lesquioru obra de fábrica. Informes, Tir ry 37, Matan-
zas. 15065 alt 13-1 D 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
^Omano, qne tenga buen carácter y entienda del 
manejo de niños y tenga buena recomendación, no 
i'iemi.o así que no se presente. Galiano n. 84. 
15791 4-16 
" P A R A PORTERO S O L I C I T A COLOCARSE 
JL un hombre bknco Informarán '̂ en Santo Tomás 
número 15, Cerra. 15790 4-16 
S E S O L I C I T A 
á D. Cirilo Santana, que llegó á Cuba de las Palmas 
de Gran Csnaria en el mes de octubre, para enterarle 
de un negocio que le conviene. San Ignacio 78, altos, 
impondrán. 15785 4-16 
So necesita 
una manejadora con muy buenas recomendaciones 
de las casas .donde ha servido, si no, es inútil que se 
presente; calzada de la Chorrera 135 entre 12 y 14. 
15815 4-16 
A L E C H E ENTERA.—UNA S E Ñ O R A D E M O -
J^Lra'.i iad joven y robusta de 15 días de parida, con 
buena y abundante leche desea colocarse en una 
buena casa; tiene quien la garantice en su honradee 
advierte que no se coloca menos de 10 centenes al 
iarán razón Aramburu núm. 54, entre S. Josc y 
Zsypja. 15814 4 - l f i 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la. que 
tiene buena y abundante, aclimatada en el país; tie-
ne personas de responsabilidad que la garanticen. 
Factoría 101 informarán. 15808 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
íñ 'cocinero y repostero en general que sabe bien su 
obligación; Aguila 8t. 15798 4-16 
COCINERA 
Se solicita una buena que sea blanca y aseada, pa-
gándole buen sueldo: P.aza del Vapor n. 42, princi-
pal. 15812 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático para muy corta familia, que sea 
aseado y formal y tenga quien lo garanticeí O' Rei-
Uy 54, camisería. 15797 4-16 
ALAS F A M I L I A S QUE Q U I E R A N ESTAR bien servidas pidan á este Centro, en donde te-
nemos magíficos cocineros y cocineras; manejadoras, 
criadas, crianderas, criados, jardineros, muchachos, 
etc. Pidan á Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54, casi 
esquina á O'Reilly. 15776 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano para el servicio de aposentos ó 
de niñera para manejar un niño pequeño: advierte 
que no friega suelos: sueldo dos centenes y ropa 
limpia: tiene muy buenas referencias: no va al Ve-
dado ni á Marianao, ha de ser dentro de la Habana. 
Oficios 78 informarán 15771 4-15 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -snlar de criado de mano para una corta familia: 
tiene persona que lo garantice. Informarán Concor-
dia esquina á Gervasio, café Los Infantes. Eu la 
misma un recien llegado se coloca para el mismo 
trabajo, v un asiático excelente cocinero. 
15768 4-15 
UN CABALLERO licita un piso alto, bien en EXTRANJERO SO-la callo del 
Prado ó en sus inmediaciones. Ha de ser 
higiénico, prefiriendo que esté amueblacio. 
Dirigirse por escrito á F . S., en la Adminis-
tración de i-ste periódico. 
C2028 4 15 
Q E SOLICITA UNA G E N E R A L C R I A D A D E 
lOraano, blanca, costürera y asistenta para una se-
ñora que va á salir de su cuidado, sino e n t i é n d e l e 
esto último, ni tiene buenas referencias que no se 
presente. Buea sueldo y mejor tiato, Neptuno nú-
mero 2, A, frente al parque Central. 
15753 4-15 
Ü" N A S I A T I C O B U E N COC'NERO DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Reina número 32, esquina á San Nicolás. 
15757 4-15 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O -carse para cuidar un niño, acompañar á una se-
ñora y hacer sus quebaceres: no tiene inconveniente 
en ir al campo y puede dar buenas referencias. A -
guiar 41, esquina á Tejadillo. 
15760 4-15 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, de poco tiempo de parida, la que tiene buena 
y abundante: tiene personas que garanticen su hon-
radez y buena conducta. Darán razón San Pedro m i -
mero 6. fonda La Perla. 15764 4-15 
B A M B E E O S 
Se solicita un aprendiz, Egido esquina á Luz. 
15763 4-15 
Q O L I C I T A COLOCACION U N COCINERO 
K3per.insul:r el cual sabe cumplir con su obligación 
teniendo quien garantice su conducta. Kiosco del 
Campo de Marte. Prado y Dragones impondrán. 
15781 4-15 
DESE ciner A COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-
quien responda por su conüucta y buen comporta-
miento: darán razón á todas horas calle do Neptuno 
u. 3. letra A, frente al parque Central; al lado del 
café Central. 15766 4-15 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO QUE APORTE $500 
jopara nn negocio que ya está en planta y que deja 
cuando menos un cincuenta por ciento: informar;in 
calzada de Jesús del Monte n. 263, de 8 á 12 del día. 
15779 8 15 
CR I A N D E R A , CON B U E N A Y A B U N D A N T E leche y aclimatada, por haber estado nquí antes 
de ahora, desea colocación. Da y pido referencias. 
Para más informes, f^nda E l Porvenir: Oficios, 15. En 
la misma una buena criada de mano ó manejadora, 
con buenas referencias y muy cariñosa para los niños 
15755 4-15 
A ] 
XJLIVCO "Veracruz" en su último viaje de España á 
ta Habana, en donde llegó el día 25 de septiembre de 
1892, 
Se les suplica digan si saben á donde fué á parar 
D. José Vidal y Monfá, natural de Valls, provincia 
de Tarragona, de unes 60 años. 
Embarcó en Puerto-Rico y era viajante de la gran 
ceñir a de Salvado y Sala, calle de la Princera ¡nú-
mero 40, Bare - lona. 
Pnaden dirigiree personalmente ó por correo en la 
calle de Dragones n. 100, Habaua, preguntando por 
D. Ramón Sanromá. Este en nombre de sa familia 
se lo agradecerá eternamente. 
15720 12-14D 
ÜN S E Ñ O R D E I N T A C H A B L E CONDUCTA y moralidad se ofrece para correr con alquileres 
de casas ó como cobrador, tiene quien abone por su 
conducta, y un joven para criado de mano se ofrece: 
Picota 16. 15723 4-14 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que sea aseada y que traiga buenas re-
comendaciones para nn matrimonio solo. Calzada 
del Monte núm. 2. letra G, entre Prádo y Zulueta. 
15695 4-14 
D E S E A U C O L O C A R S E 
de crianderas tres jóvenes rectén paridas con buena 
y abundante leche. Hotel Victoria darán razón: tie 
nen quien responda por su conducta. 
15705 4-14 
UN COCINERO P E N I N S U L A R D E M E D I A -na^edad, bueno y aseado, que ha trabajada en 
establecimientos y casa particular dfléea colocareo en 
esta capital, teniendo personas q-i»- respondan por su 
conducta; imqondráu calle de Pc.ñalver esquina á 
Manrique, cerbonería. 158!' 4-16 
"INTERESANTE.—LAS PAMÍLIAS QUE D E -
jLseen tener servicio de moralidiTd y con garantía en 
cocineros, cocineras, criados y criadas, porterot, jar -
dineros, cocheros, costureras toda clase de emplea-
dos, trabajadores para Ingenios y toda clase de ope-
rarios, dependientes para establecimiento, que se d i -
rijan Aímiar 63 Agencia " E l Negocio". Telefono 486 
15829 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de la casa y manejar nn 
niño. Reina 19, altos. 15703 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de maro que sepa su obligación en Manri-
que 102. 15708 4-14 
U n a joven peninsular 
recien llegada y acostumbrada á los quehaceres do-
mésticos, desea colocoise de criada de mano en casa 
decente, tiene personas de responsabilidad, Infor-
marán Belascoain núm. 3. 
15742 4-14 
Sd< E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N CRIADOS Y dependientes, varones y hembras, blancos y de color. Se solicita una manejadora francesa con una 
onza de sueldo. Hay personal para trabajos de cam-
po, comercio y particulares. Se alquilan coches de 
lujo, para mudadas y de limpieza y compran y ven-
den muebles. Reina 28, Telefono núm. 1577. 
15743 4-1* 
Elec tr i c i s ta . 
Se solicita uno entendido para encargarlo de la 
Planta Eléctrica de un ingenio: dirigirse á San I g -
nacio 17. 15698 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada, de criada de 
mano y demás quehaceres de la casa. Informarán 
Dragones n, 1, foada La Aurora. 
15719 4-14 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba n. 31 una criada de mano de 
cierta edad. Ha de ser de color y traer recomenda-
ción, sin estas condiciones que no se presente. 
15713 4-14 
E N A R R E N D A M I E N T O 
se desea tomar un potrero de 20 á 25 cabollerías de 
tierra, cercano á la Habanr; San Ignacio 21, altos. 
15717 5-14 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera, tiene 3 meses de parida y ha si-
do reconocida por facultativo; impondrán Santa Cla-
ra n. 2. 15722 10-14 
D E S E A H A C E R S E 
oargo una señoaa de cocinar para varias familias ó 
establecimientos; también se hace corgo de lavar y 
planchar la ropa trasladándola á su domicilio: tiene 
personas que la garantizan; Aguila 177, berbería. 
15718 4-14 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A PE-ninsular para acompañar una señora ó manejar un 
niño solo ó bien para el servicio de un matrimonio 
solo, advirtiendo que el día que le toque salir lo 
quiere á la noche: inf f. marán Prado 93, cuarto n ú -
mero 10. 15716 4-14 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A PO-cas personas. Aguiar 89. 
15735 4-1. 
O F I C I O S 7 6 
se necesita una hiiena oficiala de modista. 
15736 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N cocinero en casa particular ó establecimiento: i m -
pondrán Blanco 34. 15738 4-14 
T T N A SEÑORA J O V E N R E C I E N L L E G A D A 
VJ de la Península desea colocarse de criandera á 
lecho entera: Darán informes de su paradero en el 
Hotel Cabrera. 15823 4-16. 
ESEA COLOCARSE U N A COCINERA.— 
Aguila n. 116 Josefa Castellano. 
15732 4-14 
EN L A C A L L E A N C H A D E L N O R T E N . 52 hay una señora asturiana que desea colocarse do 
criandera á leche entera, tiene cuarenta y cinco dias 
de parida, está aclimatada al país, tiene abundante y 
buena leche, es cariñosa para los niños, y también 
hay personas respetables que informen de su buena 
conducta, pueden dirigirse á todas horas á dicha 
casa. 15733 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color, con buenas 
referencias, que sepa peinar y coser. Tendrá buen 
sueldo y buen trato. Tacón 1 Comandancia de I n -
genieros. 16822 4-16 
U N A M U C H A C H A 
peninsutar recién llegada solicita colocación de cria-
da de mano ó manejadora, tiene quien reponda de BU 
conducta; Campanario 28. 15725 4-14 
" r \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
.U 'ninsnlar de criandera á leche entera, parida en 
«•ata Isla, la que tiene buena y abundante y con per-
donas que garanticen s u conducta: impondrán San 
Lázaro 303. 15795 4-16 
/ C R I A N D E R A PENINSULAR DttSEA COLO 
H^/carse una k leche entera, la que tiene inmrjora-
bio y alnmdante y con carácter sencillo, bondadoso 
y cariñosa con los niños y personas que respondan 
por su buena conducta. Baños El Pasage, barbería 
n. 2. 15831 4-16 
S E N E C E S I T A 
nn muchacho de 14 á 18 años en la sombrerería La 
Cooperativa, O'Reilly número 88. • 
15817 4-16 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA en contrar una casa donde ir á acompañar á una se-
ñora ó señorita y ayudar en algunos quehaceres, es 
iuteligente en la cocina y en hacer dulce de toda 
clases: informarán y tiene personas que la garantí 
cen. Cristo 28, bajos. 15820 4-16 
A LOS PROPIETARIOS D E CASAS.—UN 
x \maes t ro práctico y económico se ofrece para toda 
«¡ase de reparaciones de edincios. Habiendo garantía 
Miíiciente: puede cobrar á plazos. Desde el remiendo 
más modesto á la reparación más difícil. Conde n? 11 
15762 4-15 
DESEA COLOCARSE ÜN MORENO GENE rsl cocinero, aseado y trabajador, bien sea para 
«jasa particular ó establecimiento; es de toda confian 
/ ' y tiene personas que respondan de su buen com 
cortamiento: calle del Sol n. 10, entre Oficios ó I n 
quisidor,"darán razón. 15751 4-15 
p T É S E A COLOCARSE ÜÑA P E N I N S U L A R 
J_^de 30 años, de manejadora, criada de mano 
para acompañar á una señora: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan de su 
conduota. Impondrán calle del Obispo u. 2, entrada 
por Men a iteres, segundo piso, cuarto n. 26. 
15770 4-15 
r V c s í f í A CO 
JL/tn'WKj tdora peninsular, cariñosa con los niños 
u «j i r . " i Kila á este servicio en casa de lamila do' 
' • • oufpn responda por ella. Informarán ca 
Jitvle Acesia n. 22, 15777 £ 4 5 
S E S O L I C I T A 
un ayudante qne sepa su obligación para un colegio 
sn sueldo es $15 oro; en el colegio E l Redentor, A r -
temisa, darán razón. 15724 4-14 
C I E DESEAN COLOCAR C A N T I D A D E S A 
Oprfotamo con garantía hipotecaria sobre casas l i -
ores de otros gravámenes, en buenos lugares, al ocho 
por ciento para aseguración de menores, hasta la su-
ma de $20,000 oro en diferentes partidas sin inter-
vención de corredores. Dirigirse a D . Bernardo Cas-
tillo, Reina 4, de 12 á 4 de la tarde. 
15687 15-13D 
PREPARADO POR ÜLRÍCI, QUÍMICO, 
A BASE D E C E E E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada quo ee pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días v completi'.ndo 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CAKNE PEPTONIZADO, ALBÜMINATO DÉ HIERRO Y 
MACNESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este v ino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puedo tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efect" fmitificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
!a SOÑOLENCIA, deseos constautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
física y mental. 
( ^ T l — F ? A 111 ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
s a w -Lrw-£a. rosa. Florea blancas. Palpitación ciel corazón. 
C ^ T T T ^ A â DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad do las piernas. En-
v - * -Cw-^ta- flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negócios. Vahirins, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL ó inipotoncia, por abusos do ia juventud. Vejez prematura. Debilidad déla 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría quo produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar úsando el VINO CORDIAL hasta nbteuer la curación completa. 
PRECIA: 00 ceuítivos plata e3 frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , Johnson, Castells?, P.ovira y Botica S a n Carlos , San Miguel 103 Habana. 
C 1938 
m «?• "¡sy- Y "£3 
D E 
D E 
XJlrici,, q u í m i c o -
Este preparado conteniendo TODOS los pr in-
cipios CUKATI vos d é l a Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GA DO. 
E l ELIXIR I>F, D O K A D I L D A DE U^Ric ipor 
su accidii efip.ecíal, actúa sobre el Fígado EN-
FERMO de tal manera, que excita BU secreción, 
cuando está toriie ó láncuido, resolviendo en él 
los endureciinieníos crónicos y haciendo desa-
parecer la coNt: KSTIÓN del miemo, en unión de 
'a ICTERICIA cuando c7.-'«te; de ahí el que mejo-
re la seciecióa UILIAR } o.incluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El ésif . é« .-.¿uro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del híjri.to) COVaESTICW, I N F A R -
TOS, ÍQTÉKTCIÁ, VÓMITOS BILIOSOS, 
D I A R R E A BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y mel ódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Haliana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johuoon. 
C1939 alt. 4-3D 
P O M - D I G S S f l V A 
D E ÜLPdCÍ, QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Psipayina, Pancreatina, 
Maltina. 
líate moderno preparado, Tínico en su clase, 
reúno los FERMENTOS digestivos eo canti-
dad precisa para la digestión completa del al i -
mento diario y constituye el mej^r remedio para 
la? enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
El uso de f-sta excelente pr^nnracióo es indis-
pensable para la curación d^ i dispepsias, pérdida 
del .'petito, digestiones lenta.- y penosas, g- ses, 
eneptos. ácidos, diarrens, gas-uitin. gastralgias, 
acedías, vómitos do 'as embarí^adna y para las 
personas que padecen del .-Mónia^o por defec-
tos de masticación dé los alimoato* .1 consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comida:» abundantes: en este caso 'a digesiión se 
realizará rápida sin fdtigar el estómago cu tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: DO centavos oro el frasco. 
De venta: Hn la Habana, Sarrá, 
L i O b é y botica S a n Carlos, San 
Miguel I O S . 
Sitrscto Mío Se Brea DíaMa 
De X J L H I C I , Qviímico. 
€ou patente deinyencift) <le los Estados 
Unidos é líiglaterra. 
Es el U N I C O producto de esta clase que e-
xisle y en el que en J.IENOR volumen encierra 
TODOS los principios onrativos balsáioicóa de 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ala la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á sois 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de priociqioa médicinales qué 
tiene. 
Ei Extracto Finido de Brea DxaUsada 
D E •ÜX.IÍICI, 
cura toda clase do catarro» de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E M I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R Í P P E , TO? 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antiééptlcifrB, cura 
toda clase de afección her^ótlca de la piel, á la 
cus 1 contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangro y los humores. 
Precio en la Habann: (>¿ CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá. Lobé, 
Johnson, Castells y en «u depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103 Jlal ana. ' 
m m | : K 
AVISO. H A B I E N D O S U F R I D O E X T R A -VÍO un recibo del sueldo del mes de enero de 1891 
lineado por el vigilante Jaime Goyanes y visad» por 
el Sr. Hahilitado del Cuerpo de Policía, se hace p ú -
blico y so declara nulo y sin valor.—Habana 14 de 
diciembre de 1893.—Pedro Martí. 
1D803 4-16 
En los almacenes de S. José y en la mañana de 
ayer so ba extraviado un baúl de género, marcado 
con el s^K'ueutc rótulo: J i s é Sabio, Habana. La 
persona une lo entregue en la calle de Lamparilla 19 
será gratificado Di-ho baúl procede del pasaje que 
ayer il-sembarcó el vapor '-Aligad Jover", que vuuía 
d e l a C o r u ñ a . 158 Mr 4-16 
P E H D I D A 
de un perro "Puk" color oscuro, atiende por ' 'Fritz^ 
se ha extraviado por las inmediaciones de Gervasio 
119. SÍ- .','raiiíieará á quien lo presente ó dé razón de 
él en dicha casa. 
15781 4^6 
MlíxIIEL JESUS 
Unico y absoluto propietario desde enere 28 dé i8á$ del título 
de la marca 
Eu las calles de Chacón á Aguiar ó de Villegas á 
Obispo se extravió u n reloj de oro de señora , gra-
bado con las iniciales M . R. I . La persona que lo 
cntrí-gue en ComposícZa 56, casa de B O R B O L L A , 
se rá gratificada con el importe del valor de dicha 
;»re/i.t<;(', que es un recuerdo de familia.—LA A M E -
R I C A . Corapostela 52, 54, y 56 y Obrapía 61. 
nsoofi 8-i() 
EM Ío más alto de la calzada del Cerro se alquila la c-sa DÚOI. 8 ¿8, acabada de pintar, de zaguán y 
tres vcnlai-í s, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habit&cioncs entre altas y bajas, caballeriza y demás 
coiiiodidüdes. En el número 825 está la llave y en 
Bohcordia n. 5 impondrán. 15838 8-17 
A C I M A S 57 (iiltos) 
—casa particular—una preciosa sala con tres balco-
nes y uu aposento, se alquilan: hay baño y demás 
comodidades, en condiciones para nn gabinete do 
médico ó personas de gusto. l-'íSíif» 4-17 
S B A Ü J Q T J I D A I T 
y 2'' pbo propios para familias 6 escritorios. Ri -
i 18. entre Habana y Aguiar. 1586 > 15-171) 
A G U I L A 317. 
Se alquilan dos habitaciones altes á hombres solos 
ó matrimonios sin hijos. 15839 4-17 
MAiíHISI A S B J 5 4 M aUTIBILIOgS 
s: J Ü F A inventada nn IS'iÜ y perfeocionnda en 1810, como i!:;i.oo poseedor 
del secreto de fabncacióu confiado a él por su señor padre, hace 
saber al publico en general y en particular á los consumido-
res de la 
Que; siendo esta magnesia umversalmente conocida por sus resultados en la C U R A C I O N I N M E D I A -
T A d* )<w ACIDOS D E L ESTOMAGO, MAREOS E N LAS N A V E G A C I O N E S . R E T E N C I O N T)E 
L A ORINA, A R E N A D E L A V E J I G A , E S T R E Ñ I M I E N T O , I N D I G E S T I O N E S , D O L O R E S D E 
CABh-üA, J A Q U í í C A S , B I L I S , &.C., y en general en todos los desarreglosy molestias del cuerpo humano 
que provengan del funcionamiento irregular del estómago é intestinos. 
Como todo lo que adquiera renombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores a fin de que no sean sorprendidos con otra M A G N E S I A , 
que la fabr-cada por Miguel J. Márquez, cuya fábrica se halla en 
San Ignacio 29, ftaMua,—Tel. 760.—Apartado 287.—Teíégraíb, Márqnez.. 
PIDASE "MAGNESIA DE MARQUEZ, PABES," 
C lfl«7 1«-15 O 
£5£3 ATjQUILiAlsr 
hermosas y bien ventiladas habitaciones, bien amue-
bladas, aut lo <!« mosáicó y con toda asistencia, en 
O'Reilh-30. A, alios. 15792 4-16 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de la Estrella 51, esquina á San Nicolás 
á una cuadra dt1- Reina, con once habitaciones, once 
llaves de agua, halcón corrido á dos calles y demás 
eomoduladet-; precio 5 onzas oro, entendiéndose con 
un inqniiino: también se alquilan por separados los 
dos piH'S. la entrada y un piso en $42 oro al mes y 
el oiro piso en $50 oro al mes con todas las comodi-
dades; la llave en la bodega, y la dueña en Campa-
nario k'.'l. 15830 5-16 
S E VEÜSTDS 
una bóveda en el Cementerio da Colón, donde- aún 
nadie ha sido enterrado y en uno do los sil ios p/efe-
reutes, se halla entrando á la izquierda, cerca del 
Conde de Moriera. Informarán Neptuno 65. 
15849 4-17 
Se aiquiia la casa calle de Neptuno número 10(», tiene sala, saleta y un cuarto, con las mismas co-
modidades ca los altos, agua de Vento con el servicio 
correspondiente en ambas: informarán Animas 74. 
J579fl 4-16 
H A B I T A C I O N E S . 
So alquilan altas con vista á la calle. Empedrado 
número 15. 15749 4-15 
U O ' E E I L L Y 13 
Se alquilan una espaciosa y fresca habitación alta, 
propia para escritorio ó matrimonio sin niños, y en la 
azotea dos cuartos y un comedor, agua y demás co-
modidades. 15847 4-17 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con derecho i baño y gimnasio; en-
trada á todas horas, en Compostela J l l y 113, entre 
Muralla y Sol. 15848 4-17 
S E A L Q U I L A 
en Refugio n. 33, entre Consulado 6 Industria, un 
bonito bajo independiente en módico precio. En la 
planta alta vive el dueño. 15832 4-17 
Vedado. So alquila quinta de Lourdes frente al juego de pelota Club Habana; 2 casas una en 
40$ 5 otra en 50$, frescas y cómodas; tienen gas, 
luz eléctrica, jardines, telefono, baños y es la más 
sano por estar sobre la loma, media cuadra da la l i -
nca, COUHU paraderito p:ira descansai: en 'a misma 
in formarán. 1588;) 4-17 
8c alquilan á familia de moralidad, los espaciosos y ventilados bajos r,e la casa número 2, de la calle 
de Santa Clara, compuestos de sala, comedor, cinco 
habitaciones, una mas para criados, cocina, etc. etc. 
I - formarán en el mimero 7. 
15863 4-17 
Concordia mimero 89, bajos: en dos onzas oro y fiador se alq-úlan en estos magníficos bajos, inde-
peiidiehte», con sala, comedor, tres cuartos y hermo-
sa cocina, agua y cloaca: la llave en la bodega, es-
quina á Le.üItad y el dueño O'Reilly 75. 
15852 4-17 
SE A L Q U I L A 
la casa C-btillo número 13; aliado informarín. 
15855 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en familia tres habitaciones muy frescas, dando á la 
calle, iuntas ó separadas y también con ó sin comida. 
Trocadero 83. 15835 4-17 
VEDADO.—En la calzada n? 72, esquina á Baños se alquila una hermosa casa con cinco cuartos ba-
jos y dos altos. En la misma impondrán. 
15861 4-17 
UN A S E Ñ O R I T A D E M U C H A M O R A L I D A D y buena conducta desea colocarse con una fa-
milia respetable para institutriz en la primera ense-
ñanza: sea en la Habana, pueblo de campo 6 finca 
inmediata; también para acompañar una señora 6 se-
ñorita pudiendo ayudar en toda clase de costuras á 
mano y en máquina: exige buen trato: aunque mode-
rado sueldo Amistad 108 informarán á todas horas 
15596 6-12 
P A U L A 5 2 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones con 
balcón á la7 calle, á hombres solos 6 matrimonio sin 
hijos, con todas las comodidades; precios módicos. 
15872 4-17 
Virtudes a.. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia 6 sin ella: hay una gran sala na-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 15875 4-17 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento una casa que hace esquina, en 
lo más céntrico del comercio y de establecimientos 
industriales, propia para café y fonda: informes Be-
lascoain 27, barbería. 158V1 2a-lfi 2d-17 
T^mpedrado número 75. Magníficas y aseadas na-
Juibitacioues, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
15774 15-15D 
En Carlos I I I núm. 6, entre Belascoain y Santia-¡go. FC alquila esta gran casa compuesta de sala, 
antesala, cuatro cuartos á la derecha y tres á la iz-
quierda, comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal: y en 
el bajo, patio, cochera y tres caballerizas. La entra-
da del éntreseelo es independiente de la del princi-
pal. Informarán en la misma. 15694 4-14 
"Oara establecimiento ó familia siu niños se alquila 
X x m buen local en la casa calle de Bernaza n. 30; 
en la misma se alquila igualmente, para escritorio: 
un entresuelo con balcón á la calle, 
15704 6-14 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas, todas con vis-
ta á la calió, propias para escritorio, matrimonio sin 
niños ó caballeros solos, con asistencia 6 sin ella: 
punto céntrico: calle de Obrapía n. 68. 
15702 4-14 
habitacionds altas y bajas, con vist- á la calle, pisos 
de mármol, con asistencia ó sin ella. Prods 13. 
15728 6-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con vista á la calle, propios para un ma-
trimonio; con agua, gas, etc. Gervasio 149, próximo 
á Reina. 
15740 6-14 
Se alquilan unos altos á un matrimonio sin hijos, con todo el servicio arriba y balcón para la calle: 
calzada del Monte n. 2, letra G, entre Prado y Z u -
lueta. 15696 4-14 
S E A L Q U L A 
la casa Misión 128 entre Indio y San Nicolás, com-
puesta de sala, comedor, 2 cuartos, patio, cocina y 
demás comodidades, tiene 2 ventanas á la calle; en 
Aguila 121, bajos, entre San Rafael y San José está 
la llave é informarán. 15699 4-14 
B E A N A Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones amuebladas en casa de 
familia; precios módicos 15690 4-14 
MUY" B A R A T O 
En $15 se alquila la casa Atocha n. A (Cerro). La 
llave en la Calzada n. 578. 
15731 4-14 
Eonita planta baja. 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa Amargura 
n. 74, propia para familia no muy larga ó bien para 
escritorio ó estudio de médico ó abogado: en precio 
muy módico; en la mÍ3Ria informarán. 
15715 4-14 
E N T A C O N 6 
Se alquila una hermosa sala con balcón á la calle 
opia para escritorio ó familia particular está divídi-aropia para 
da en dos 8-12 
C í e alquila la casa de tres pisos, de mampostoría, a-
Ocabada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidadep; calla del Tulipán número 34, junto al 
paradero del ferrocarril de Marianao. 
15512 8 10 
Se aesea arrendar 6 casas de madera, situadas en la calzada de Cristina, frente á la Quinta del Rey 
á persona honrada y que ofrezca las garantías nece-
sarias. Teniente-Rey 72 informarán. 
15521 alt. 10-10 D . 
E N O I N C O C E N T E N E S 
Realquilan los magníficos altos de la casa calle de 
Luz nóm. 75, con balconefi á las dos calles y entrada 
independiente. 1̂ 79i 6-Í6 
S E A L Q U I L A N 
SE S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E U N SOLAR que se halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C1874 30-19 nv 
IMPORTANTE.—TENGO COMISION D E com-prar varias yuntas de bueyes que sean jóvenes y 
pofcentes, y toda clase de ganado en proporción para 
crianza. Vendo casas, potreros, ingenios, estableci-
mientos de víveres, cafés y fondas, á todas horas. R. 
Gallego. Agencia " E l Negocio". Aguiar 63. Telé-
fono 486 15828 4-16 
SE DESEA COMPRAR E N 2Ü00 PESOS UNA casa para reed.ficarla. Ha de estar situada de la 
calzada de la Reina á la de San Lázaro. Café de 
Santa B á r b a r a , Consulado número 109. 
15474 9-9 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones do Anualidades y de 
3 p .g AmortizaWo. Pedro Figuera»i Bolsa Pi iva-
los hermosos entresuelos de la casa Monte n. 181. 
15810 4-16 
Consulado 85 
entre Animas y Trocadero se alquilan dos habita-
ciones, una muy hermosa con luz y asistencia y 
otra cbica, casa particular. 
15801 4-16 
S Z i A L Q U I L A N 
en $ 21-20 oro dos hermosos cuartos altos indepen 
dientes, á matrimonios sin niños, á señoras solas 6 á 
hombres solos. Tienen f cua y una gran azotea. Luz 9 
15821 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, se piden y dan referencias, 
Concordia 20; también una casita calle 11 n. 89, en-
tre 18 y 20, Vedado. 15793 4-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca v hermosa casa Suárez 131, con sala, za-
guán, saleta, seis cuartos bajos y dos altos, baño y 
demás comodidades: en el n. 126 está la U we. 
147L6 4-10 
Se alquila ó se vende la casa Luz número 4,1, com puci-ta de sala, antcyal», cuatro cuartos bajos, t \ 
leta de comor y d<;á cuur os altos; su ljj.ño, cocina é 
inodoros. Tiene los pisos do mármol. 
v¡m " T: 8-15 
SE A L Q U I L A 
la muy hcrnu F.a (•i>sr.-quiu<a Ajiii;l;:rncnto 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25 15175 15-9 
2,600$ V E N D E M O S U N A CASA D E TRES ^uv/uq-' pisos con 14 habitacio?'es. tres salas, tres 
saletas, zaguán, patio y agua, en el Corro; en 4500$ 
en San Lázaro; Consulado en 2000; San José 3500; 
en 3000 una cindadela, Príncipe; en Guanabacoa cu 
$1000 cerca de los Escolapios; 12,000$ Belascoain. 
Dirigirse á Aguacate 58. Telefono 590. Agencia de 
Negocios. 15863 4-17 
¿^jASAS SIN CORREDORES.—Dc, 1,000 á 30,000 
V^pesos. Tenemos; casas en venta, algunas de esqui-
na. Las hay en: S. Ignacio, Aguacate, Obrapía. Lam-
parilla, Villegas, Aguiar, Acosta, Trocadero, Crespo, 
Animas, Galiano, Manrique. Campanario, Escobar, 
S. Lázaro, Aguila, S. Rafael, S. Miguel, Cárf'cnas, 
Puerta Cerrada, Misión, ote. Valiña y C? Teniente 
Rey 100 15883 4-17 
BA R R I O D E COLON:—En 6,000 pesos cada aña tres hermosas casas de manipostería y azotea, una 
de ellas de esquina', y tomando las tres se rebaja, 
pues su dueño se quiere ir el 30 para España. Habana 
n? 190 ó Concordia 87, 15851 4-17 
S E V E N D E N 
casas por valor de 1500 á 60000 pesos oro de todím 
precios y comodidades, por la calle y barrio que p i -
dan, término municipal de la Habana, y tomo eo es-
ta en hipoteca varias cantidades en varias partidas 
de dinero; dirigirse á J . M . G. razón Galiano 92, do 
11 á 2, Habana. 15874 4-17 
Q E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O CO-
Olono de mucha alzada maestro de tiro de trote. 
Puede verse en Belascoain 22J á todas horas é i n -
forman en Habana 114 altos do 12 á 6 de In tarde 
15689 4-14 
¡POCKET-DOGS! 
Preciosidades en Chihuahua de todos colores, ídem 
Black and Tan finos, perritos Puck, Bull-dogs, Par-
dillo y 4 canarios, un famoso loro, monos y tití; todo 
ganga, falta local. Ocasión para gustos delicados. 
Envíanse á domicilio si los desearen ver. Aguila 69 
A, altos, 8 á l 2 . 15745 4-14 
OJO. E N L A C A L L E D E L V A L L E N U M E -ro 6̂  esquina á Espada se venden periquitos de 
Australia á 2 pesos plata y también loros de Argelia 
y un tití del Africa. Pueden verse á todas horas. 
15655 5-13 
S E V E N D E 
un bonito y manso caballito propio para « n niño, por 
no tener local á propósito. San Lázaro 304, esquina 
á Belascoain. 15629 8-12 
C A R R U A J E S B A R A T O S . 
Se venden ó cambian: un cabriolé core fuelle, rue-
das grandes, casi nuevo y propio para caimpo 6 nnra 
un médico; un vis-a-vis de d<.)8 fuelles, llamante, á 
proposito para enganchar un solo caballo-, por lo l i -
¡íero- dos duquesas 'y 5 milors en magnífico estado, 
fabricados por Brcustor: dos carruajes miaj1- buenos y 
grandes, adecuados para el campo. Una bicicleta i n 
^lesa. Salud 17. 15837 6-17 
E N $ 6 3 OHO 
se vende un carretoncito con sus arreos, propio para 
venta de loza; pan, frutas, &c . . &.c. Puede verse y 
tratar en Zenja 40. (5788 4-16 
SE V E N D E 
un tílburi americano con ruedas, á prepósito para las 
calles de la Habana. Aguila número 284. 
15787 7-16 
SE V E N D E 
nn faetón de nao, sólido y en buen estado. Belas 
c^ain 26. 157GI 4-15 
SE V E N P E 
un magnifico cnpé do poco uso, marca Courtillicr, de 
los de Sltima moda, tamaño chico y se da en propor-
ción; Amargura 39, establo de lujo. 
15721 8-14 
EN CONSULADO Vó'i SE V E N D E U N M I -lord, dos limoneras, un capote de agua y otro de 
pescai te, uu par de botas, una caja de pienso; todo 
en magnífii,o estado y se da en proporción; puede 
verse de 7 á 5 ; además en la misma dos divisiones 
muy elegantes y una magnííica lámpara inglesa de 
seis luces. 156-¿5 6-12 
SE V E N D E N SEIS COCHES TODOS en buen estado con SU4 caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se pueden ver en Jesn» del Monte 482 
por la mañana, hasta las 10. 15145 26-2 
TRONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos an-eos quo acabamos de recibir de París , cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los co-
nocidos hasta hoy. M . G. Valles y C?. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
P I A M ) D E GrAYEAU. 
Se vende uno casi nuevo per haberse ausentado 
una famiUa á l a península; so da barato. Habana 24. 
15860 4-17 
Q E V K N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E 
Í^Pleye l , nuevo y de ronoras voces; un juego de sa-
la Luis X V I , muy olegaute, una cama camera de 
'anza con su colgadura, dos mesitas de centro y un 
loro piclíón. Todo se dá muy barato. También una 
alfombra de estrado. Damas 45. 
15806 4-16 
POR LA M I T A D DE SU V A L O R SE V E N D E N los sigiuenles muebles de caoba: Un escaparate 
\<tí dos lunas, otro sin lunas, dos lavabos' un juego de 
«omedor compuesto de aparador, mesa corredera y 
jarrero y doce sillas de nogal. Prado 82. 
15»28 4-16 
MU E B L A J E D E CUARTO —SE V E N D E uno completo do nogal encerado y esculturas, cons-
< trmdo en .£7 C'mon.a.io, y de mucho gusto. Puede 
? verso eu el Cerro, calle de Sto. Tomás 26, 6 informa-
i rán Pjado 82. 15825 4-16 
Preciosa mesa de Mllar 
so vende muv barata por no tener local, está sin es-
trenar y de excelentes materiales. Amistad número 
136. casa de baños. 15767 4-15 
PiniiOj se rendo uno de Boisselot 
Fils y Cp. de Marsella, tiene magníficas voces. I n -
dustria número 2, A. 15769 4-15 
DEBLES PINOS.—SE V K N D E UNA CA-
OdLmu, un canastillero y una cuna de paliíandro, 
na escaparate de tres cuerpos, un bureau biblioteca, 
cuatro galerías doradas, un reloj, una lámpara de 
comedor de cuatro luces, une. ne dos y otros varios 
objetos y adornos de una casa. Informarán Carlos 
I L t núm. 6. 16693 4-14 
IpN LA C A L Z A D A DE L A I N F A N T A N . 47, Líizquiei-da. se venden á precios de verdadera gan-
ga, una gran variedad de muebles y objetos de arte 
propios liara pei-áonas de gusto: á todas lloran del dia 
ser.&.n atendidos los solicitantes. Infanta 47, izquier-
da. 15710 4-14 
E N AGTJXAE 7 5 
se venden ocho sillas de caoba tapizadas, dos peque-
ñas i'ámpa.rüs de cuatro luces, un Winchester de lujo, 
un aparato de fotografía de 6¿ por 8 j y otro de 5 por 
8: daígirse al cochero. ¡5709 4-14 
P I A N O P L E ^ E D 
de yoco uso y en perfecto estado; costó veinte y cua-
tro onzas en casa, do Curtís. Se vende en quince ou 
zas. Prado 115 ce puede ver. 
15744 4 14 
Se dan muebles en alquiler 
y si qui:eren con derecho ala propiedad. Se venden 
baratísii uos a l contado y tambiéa á plazos pagaderos 
cu 40 sá bado»—El Compás, mueblería de C. Be-
tancourt. Villegas 99 entre Teniente Rey y Muralla. 
15697 4-14 
D O S J O I T A S . 
Una de 8000 y otra de 11000 pesos en San Lázaro, 
con todas las comodidades apetecibles ó el colmo del 
deseo. Vista hace fe. Informarán directamente Ma-
loja 145 do 10 á 12, hora lija. 
15860 4-17 
R A N J t i í A L l Z A C I O N 1>E TODOS LOS 
X i n u o b l ^ i d e osta easa; tambiéa se traspasa para 
cualquier ftírt! iblecimiento, punto céntrico; Galiano 
121 entre M-s¡ celoua y San José,—Vista hace fe. 
V 15706 4 14 
T OS MEVJ ORES M U E B L E S MAS NUEVOS Y 
I imaa ttaratos de sala comedor y cuarto, camas h i -
giénicas, peü madores, escaparates, labavos, sillas, si-
Jlnncs l á m p f ras, compramos y vendemos relojes y 
í prendas «le oro se hacen y componen á la perfec-
i ción La Etidirella de Oro Compcstela46 
_ 1574» 15-14 
T r j l A N Ó H COLA PLEYEL.—SE V E N D E UNO 
X d*® nso «en $212 oro. Almacén de Música é Ins-
meniVs de .Anselmo López, Obrapia23 entre Cuba y 
San Igaacif . Se alquilan pianos y se cliuaa y compo-
nen. " 15570 7-12 
5,000$ E N 5000$ SE V E N D E E N PACTO una casa en el Vedado, calle de la Linca, a-
cabada de fabricar con sala, saleta, 5 famosos cuar-
tos, toda de azotea, losa por tabla, suelo de mármol 
y mosáico; se entrega la casa ó se paga interés del 
uno por ciento mientra dure el negocio. Compostela 
n. 147, tabaquería 6 Concordia 99. 
15802 4-10 
S E V E N D E 
Se vendo el café Manrique n. 192: en el mismo in-
formarán. 15805 4^16 
Q E \TDE U N SOLAR E N L A C A L L E D E 
joFactOiiíá n. 57, alquilado en $12 lo que tiene fa-
bricado, a! fondo tiene siete de frente por 32 de fon-
do se da en en 1200 pesos por necesitar su dueño el 
dinero: infirmarán Muralla esquina á Cristo, café. 
l . ^ S • 4-15 
SE V E N D E -una ciada «l E N E L B A R R I O D E L P I L A R .ola de mamposteria con 18 cuartos y 
además dts casitas á los ludos también de mampos-
teria, que producen mas del uno por ciento mensual. 
Darán razón C;Í Pxíncipe Alfonso 343 de 7 á 9 d e l a 
mañana v cu Cerro 545 desde las 4 de la tardo 
15720 6-14 
DE N T l í O D E L A H A B A N A SE V E N D E UNA bodega en $1200 oro; 2 casitas en $650u, rebajan-
do un censo de $800; otra en $3500, libre de (.rava-
men; una cindadela en $0500; informes Alvarez y 
Rodríguez. Aguacate 54, esquina á O'Reilly. 
15775 4-15 
T 
JLcimiento do víveres situado en uno de les mejorea 
barrios de esta capital ó se admite un socio que dis-
ponga de dos mil quinientos pesos: para más porme-
nores callo de la Merced n, 50, do 6 á 12 de la maña-
na y do 5 á 7 de la tarde. 15711 4-14 
S; noria en ol mejor barriode la Habana con buena 
marchantería y poco gasto; se vende una casa en 350 
pesos oro con sala, comedor y tres cuartos, gana me-
dia onza y se arrienda una estancia en el Cerro con 
casa y agua corriente en 25 $ al mes. Tejadillo 17. 
15747 4-4 
PRADO NUMERO 18 
Se alquilan habitaciones altas 
sm niños. 15380 
precios módicos 
15-7 D 
S E A L Q D ' I D A 
la casa calle 6, número 9, Vtdado. 
15211 15-5 
V E D A D O 
Se alquila la caaa uúm. 48 de la Línea entre Ba-
ños y P., es capaz pata numerosa familia. Informa-
rán en Amargura 15. 15199 15-3 
emaiel i i f iHl 
IJIN R E G L A SE V E N D E N L A S CASAS S A N -lituario 115 y 113, de mampostoría y tejas; se dan 
en proporción: impondrán en Campanario 97, esqui-
na á Saa José. Habana. 15871 4-17 
UNA BODEGA SE V E N D E E N M I L PESOS por ausentarse su dueño, con bonito local, agua, 
gas y excelentes condiciones, á una cuaora de la cal-
zada del Monte: informarán en la librería do Monte 
número 61, frente al campo de Marte: se vende una 
mesa de 30 cubiertos muy barata. 
15886 4-17 
FONDA E N $700 ORO UNA F O N D A E N pun-to céntrico, aseada, bien acreditada y que hace 
$30 de di'irio: se vendo en 700$ oro sin rebaja, su 
dueño la vende, pues se va á l a PcnÍGÍsula por asun-
tos de f imilla;' se veodo otra fonda en 3500$ oro: 
pormeniír^s Valiña y Cp., Teniente Rey 100. 
158vl 4-17 
VENDEMOS U N A G R A N F O N D A E N ES-quina al lado de una fábrica de tabacos; hace de 
cajón 50 pesos, so admite que el que desee comprarla 
inspeccione por 3 dias ol establecimiento; se da en 
3500 pesos: tiene existencias que importan más del 
precio oue se pide. Valiña y C? Teniente Rey 100, 
entro Prado y Z.ulueta. 15746 ' 4-14 
Q l ^ V É Ñ D K UNA CASA E N L A C A L L E D E 
joSí-.n Nicolás n. 235 muy cerca de la calzada del 
Monte, en 1,100 pesos oro, reconoce un censo de 150 
pesos-: pn la calle de Gervasio n. 13 impondrán: sin 
in to ve nción de corredor. 15737 4-14 
V E D A D O 
Se vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos. 15622 1 8-12 
So vende una anticua y acreditada en punto cén-
tric de la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico L a Región, 
Riela, esquin á Ayuntamiento. 
C 2G03 15-9 
Tí I I I 
UU MililiDa. 
S E V E N D E 
un caballo americano de buenas refereneias: se cam-
bia por un Miior Courtillicr con limonera. Una bue-
na jaca de monta y dos do coche, superior criollo. 
Dos limoneras de pechera y monturas. Colón 1. 
15858 4-17 
S E V E N D E 
un armonium propio para iglesia pequeña ó capilla. 
Habar, a »M'.. 15551 0 12 
Alraia-crih i de p ianos do T . J . Curt ís . 
Alblt T-U) 90, RSQUINA Á. RAN JOPÉ. 
Bn este acf editado CBlablecimieruto sehun recibido 
del último vap or grandes remesas de los femosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la humo-
dad y también Uñanos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden suma mente módicos, arre^ladoe á IKS» pre-
cios. Hay un gra n surtido de piarnos usado.-, garanti-
rados. al alcanci) do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen «lo todas ciases. Trie-
fono 1457. 15476 2G-9 D 
i S E A L M O N DE 1 Ü S B L Í 
Se realizan á pret'io de ganga por falta de local, i n -
finidad de M U E B L l í S do todas clases y precios. Así 
es que, el que necesit e muebles baratos, no compro 
sin "antes ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26i)b-3 
H m 
i -
POR NO N E C E S I T ARSE SE V E N D E U N motor calórico para ele var agua, con su bomba, 
en perfecto estado de uso. Prado 82. 
15827 4-16 
L O C O M O T O E A 
Se vende una nueva, del r'Baldaría Locomotivo 
Wc-ks" para via de 30 pulgadas. Es tá lista para i n -
mediato embarque. Informarán los Sres. Krajewski 
& Pesant. Aguiar 92. Apartada 390. Habana. 
15726 8-14 
S E V E N D E 
una caldera de vapor, multitulwilar, portátil , de 8 á 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse en la tor-
nería do Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
O L I N O D E V I E N T O . — S E V E N D E UNO 
en perfecto estado con su bomba, cañerías y de-
más accesorios, se venden también dos tanques de 
hierro y una magnífica cacina francesa con sus hora 
nos, depósito para agua caliente, llaves, etc.; to-
do se da muy barato é informarán de 12 á 6 de la 
tarde en Amargura n. 31 esquina á Habana. 
15470 8-9 
m 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas do aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
El « p a m í o elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los^ZoUos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siompre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
soua que sea ásatisfaccióu. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Pondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
i o i í t o . 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da claso do maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C !959 alt i - D 
GONORREAS f. 
M MÁS DISENTERIA. 
Pujos do sangro y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas ñemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S de Arnautó, compuestas sólo de 
vegetales. 
Son un específico do tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiemqo quo están en uso han arrancado do las 
garras de la muerte más de mil v íc t iaas . Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
catarral ó sifilíti-
con pujos, a r -
da)', dificultad a l or inar , sea el flujo amaril lo 6 
blaaco, se quita con la PASTA B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien qui-audo la irritación do las 
mucosas, y tu i so en los catarros de la vegiga y aun 
del pecho es cada dia más coiitiderablc. En la GO-
NORREA para abreviar la curación úsese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, dolores de huesos reumáticos, todo sn cura 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
se curan con 
la pomada 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos curados son la mejor garantía. 
Farmacia SANTA A N A , Riela número 68. 
15749 35-12 D 
S u B L i f i l i B i 
T T E N O Y YERBA. PACAS HENO, GRAMA, 
JOLpata gallina, especial pasto labrado y yerba del 
paral: hay yerba fina y suave par.* camas, envasury 
rellenar. Precios baratos, grandes depósitos. Infan-
ta 114 entre Neptuno y Concordia. 
15889 4-17 
F U E G O S AKT1FIÍMES 
Para las últimas novedades en fuegos artificiales, 
voladores de tiro y velas romanas de 8, de 10 r 13 
bolas. Dirisdrse á E Jiménez y C? Mercaderos 22, 
15741 8-14 
FOKoGRAFOS D E ED1SSON. SE VENDEN cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettini, 
á precio de fábrica. Están arreglados expresamente 
para especular con ellos De su precio informarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya uno pre-
parado para que los vea fttnciouar el compradorquí 
lo solicite. 15635 15-12 




E n f i s e m a pulmonáp 
y todas las afecciones de las Tin 
D'csjttiffttovins, se calman inmedlv 
tamenle y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
llParif;, Farmacia ROBIQUET, 23, caüo de la Konoilb 
K/Í* M a í t í t i i a , .- JOSÉ SABB& 
A T K N S 
- LJ$% Orig ina l }' í i n i c a verdadera . Renombrada 
«ll^ C0Uio 01 Perfume mas exquisito. 
¿m E v í t e n s e las imitaoiones. 
M ATKINSON'S 
FRANGIPANNE 1 STÉPHANOTIS 
l ESS, BOL'QUET I JOCKEY C).U8 
y otros periumes c ó l o b r e s son superioroj 
á los domas por su fuerza y s u aroma 
natura l . 
So hal lan en todas partes , 
.7. & S5. ATHlZia-SOIJ1. 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
JWIS0 ! Verdaderas S'djmeQte cou el rótulo 
Í\Ü y amarillo escudo y la ¡marca ^ 
(leíabri"a, una'- llosa Minea"' 
con la d irecc ión complcia. 
l i u l l l i l M i 
[ Medalas de Oro, Exposiciones do París IZU ? 
APARATO S A S Ó f f l M i l 
Con Privilegio s. g. d. g. 
D E f 
< L a mujer pulcra aspira á teuer la cabeza 
limpia y sin caspa; el pelo largo y lustroso, 
y esto ÜQ consigue con el uso del 
ACEITE DEL FAKIR, 
que prepara el Dr. G-onzález eu la botica 
de SAN JOSE; calle de Aguiar número 106, 
Habana. 
Los aceites do olor que generalmente se 
emplean, asi como las pomadas, se enran-
cian con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la calda del cabello. 
E l A C E I T E D E L F A K I R permanece 
inalterable y es el mejor cosmético que pue-
do usar una mujer de buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que so anuncia 
es la verdad. 
Dnico aprolnao por la Acaáemla 
do Medicina 
jadmitlúo ea los UospitalesdaParis 
Con el CrASóar.xo-BuiLT, tan 
conocido hoy.cadii uno pucdepoi 
s i mismo preparar ul instante, J 
con muy m í n i m o s gnstos, excfr 
lente AGCA DESELTZ y otrasTO. 
r ias bebidas gaseosas, tales como 
l a sdeVic / / i y , üoda. Limonada 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
E l GASÓGENO-BRIKT se halla 
en venta eu tolas las buenas 
casas de d r o g u e r í a ó do artículos 
de P a r i s . 
E x í j a s e 
l a m a r c a de 
fábrica : 
GAZOGftlE 
• B R I B T , 
i K0ND0LL0T. /2, calle i i Cbatean-d'Ean, ei Parlsi 
YKW T.AS T'X-rSXnP&.l.TS FAKM/.C IAS Y DOODÍRIAS 




por el Dr. González. 
Cuantos Profesores de Medicina los ban 
empleado están conformes on que son los 
mejores polvos que pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de los recién nacidos, las 
grietas, etc., no bay cosa mejor. Combaten 
el mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor que se ba empleado basla el día. 
Para después de afeitarse es lo más apro-
pósito que usarse puede. 
Se venden en la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ/ ' 
AGUIAR NUMERO 106. HABANA. 
C 1975 13 5 D 
PERFUMISTA DE PARIS 
K U * &~tam-
Untuoso, Delicado, S u a v e 
Dotado de un P e r f u m e 
penetrante. 
El Jabón Isora, suaviza y blanquea| 
el cutis, conservándolo una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
.- - -i H 3 ir-fc na 
DEL. {3r O ¡TQaJVT 
| Tos , Resfriados, Catárro, B r o n -
quitis, Tí.r.s, F c r t ú ú s , etc. ^ ^ ^ ^ Tocador, de li Boca, Curiu- i i ;ues ,«te , 
6, Avenus Victoria , P a r í s , y Farmacias 
H l 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
E L I X I R * P O L V O S •<»- O P I A 
Exentos de todo ácido y de todas subs^nc ia s^dañSsa 
Estos devtífricos, por su acción enérgica y curativa, se recomiendan 
con preferencia á todos los que deseen h aliar la es 13. <3 £t- O i £»< al miámo 
tiempo que la ± i ^ . O G U L ± c 5 L s t € ^ . a (De precio muy barato}. 
DEPÓSITO GEXERAL en JPav i s : 3 5 , r u é 2 e r g - é r e 
E n J E w , ]¡Tfiiha.rt,<f í J T O S l é 3 A T i 31 A. 
A n e : 
t i ^ 
(•^j La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las AFECCIONES Drocédentes de l E M P O B R E C I M I E N T O ^ de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la NUTRICION, 
spj E N T O O A í i t - A S F A R M A C I A S 
IVo m á s O a n a s 
Esta Atpza siu rival progrésíva ó inslahí 
tanca, devuelve :'t los Cabellos .blancos v á 
U Barba su O O L - O B P R I M I T I V O -
R u b i o , C a s t a ñ o , liioreno ó Negro. 
Bastan una 6 dos aplicaciones, sin lavado ni projaraoicn. 
PRODUCTO INOFENSIVO. "RCSÜITAaO G&RAKTIUDQ 
4 0 Años de éxito 
E . SAIj iX.f5S Hijo, Suc'.P'erfuniisía-Quirnico. 
7 3 , R u é T u r h i g o , P A R I S . 
V É N D E S E E N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S Y P E L U Q U E R I A S | 
XJJL H A B A N A : " O S H 
I 
¿ M i s 
'i:''A-'t\x i i 'v0 
T&u a g r a d a b l e de í ornar como l a 
''AKVé'ul» Los mns eminentes médicos de los Hospitales han reconoí 
apreciado su digestibiüdad, su riqueza incomparable en prm 
Ui-JV'Vfei'í ^'MI reconsl̂ uyen*es Y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
^GSem Emulsión Defresne se muestra soberana para contener la ¿os, % TOk 
^ : i i 'W Insinaaniacioaes déla ffarffantiAy dé los pulmouc.': en los fiduUos. \f W i 
Ningún específico lia dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la E R S Ü L S Í O N D E F R E S N E en los niños en la debilidad de los 
huosos, la e s c r ó f u l a , y la ñ o g e d s t d de l a s carnes ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
¡ m m m , O S E O , SINOUÍIÍEO y m m m -
"C71V F K A - i S C O , 
dá los mismos resultados que un litro da Aceite de Hígado de Bacalao 
AL POR MAYOR : JH, DEFñESKE, F,° do l" Clase Proveedor, con privilegio, do la Armada 
y de ios Hospitales por l a PanoreatiDa y su Pcptona, P A H I S . 
ÍL PCK M2NOR : S n todas las b u e n a s F a r m á c l a s de E s p a ñ a y U tramar, 
Depósitos eu la Habana: DB. A. GONZALEZ.—M. JOHKSON.—LOBÉ T TOBRALBAS.—JOSÉ SAEKÁ. 
V/tiO FEBRIFUGO TOfílCO Y DIGESTIVO 
PAJAROS 
Ya llegó el colclumero de la calle de O'Reilly; lie 
importado 1000 canarios de los célebres bamburguo-
ses que cantan de dia y de noebe con sus > jaulas de 
bronce do última novedad; también he importado 
V j f duüño a la PoíáiiRul»., se v.jude uua bodega, ñaco 
buena venta v le oijeda el local lio ijalllc: informarán 
ea Obispo n. m * 15850 g-l? 
pun/ó v cenizos con moiio y cliorrera punzo, mono: 
titíeH muy chicos, pajaritos de Africa probos parí, 
pajarera, ojo de oro raspa lengua, jilgueros, ruise-
ñores del Japóu, penitos Pok, idom blacantau, ca-
tatuas blancas y rosadas de Australia, napoleones y 
I los célebres té r ros para coger ratas Escoucbido^ues. 
I Lo que detallo sumamente barato, ü 'Eei l ly 66, col-
{G&9g$!£& X57S3 4-15 
-A. 2» H O 33 .A. 33 O UPO IR X. A O W Ti T̂ Z I W 13 B ONílI E ID I O IIST .A. IDE I P ^ m s 
E l VINO de QUINIUM de A L F K E D O L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de pomposieíón determinada, rico en principios activos, sobre ol 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
E l VINO de QUINIUM LABARRAQÜE Ies es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tadas, "bien por diversas cáusas de debilidad, bien por anticuas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido-, á las Jóvenei que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. E u los casos de Clorósis, Anemia ó Palidez, esto vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
jfíldoras dt Vallet produce efecto?! mar.iviilo-ios por sn r.-inída acción. 
PARIS. 19, m e Jacob — C a s a IL.. I ? * a e s 1 ^ 1 3 - A. C K A.fl !>• G N Y & C « Suc— — 19, rué Jacob. PAKIS 
HEVE N D IC EH TODAS LAS FARMACIAS DE TODOS LOS PAISES 
mpt' M "Diario <2Q la MsrUiíV'7 Kíola a94 
